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PRECIOS DE SUSORIPOION 
POSTAL 
12 mcsee. . . $21.20 oro. 
6 Id , 11.00 m 
3 Id «.00 „ 
12 meses. 
« id. . . 
3 id. . . 
$16.00 plata. 
. 8.00 „ 
,. 4.00 . 
r l« meses. . . 9 14.00 plata, 
[ 3 id. 
7.00 
3.7S 
n m m m e l g i b l 
SERVICIO PARTIOÜLáX 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S H X T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 7. 
LOS REYSS 
S.S. M.M. Don Alfonso y Doña 
Victoria, con sus hijos, han marcha-
do á San Sebastián. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Subsecreta-
rios de Gobernación, Hacienda é Ins-
trucción Pública, raspectivamente, 
don Juan Navarro Reverter y Gomis, 
diputado por Castellón; don José Zo-
rita, diputado por Nava del Rey; y 
don Natalio Rivas, diputado por Or-
jiva, Granada. 
'LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
flo á 27,35. 
E S T A D O S j m i D O S 
S c r v i e i © d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
H U E L G A e n e l v a p o r 
" H A V A N A " 
Nueva York, Julio 7. 
Hoy se han declarado en huelga 
setenta y cinco camareros y fogone-
ros del vaipor "Havana," de la línea 
Ward, como señal de recinocimiento 
de la Unión Marinera de la costa del 
Atlántico. 
A raíz de la declaración de la 
huelga, el Secretario de la Unión ce-
lebró una conferencia non el Admi-1 
nistrador General de la Empresa, pe-! 
ro no llegaron á un acuerdo. 
Ljú Unión Marinera exige que la 
Compañía emplee únicamente á los 
miembros añilados, pero el manager 
de la Ward Line declaró que no po-
d ía acceder á semejantes pretensio-
nes. 
La W a r d Line espera poder con-
seguir entre esta noche y mañana los 
camareros y fogoneros que necesita 
para que el vatpor "Havana" zarpe 
de su muelle en Nueva York á hora 
señalada. 
E S P E R A N D O A C A S T R O 
Carneas Julio 7. 
El Gobierno dispuso ayer que sa-
lieran para la península de Grojira, 
1 5 3 
M A Q U I N A S 
de escribir "Undenvood" 
fueron recibidas y ven-
didas por nosotros duran-
te el pasado mes de Junio. 
Aunque en otras ocasiones 
hemos recibido, en un solo 
mes, más de 150, publica-
mos el hecho únicamente 
para demostrar la popula-
ridad de la "Underwood" 
y señalar que la cantidad 
es mayor que la que reciben 
conjuntamente todos los 
Agentes en Cuba de las de-
más máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 1992 
Obispo 99-101. 
. t i . 
r 4 
1 ^ ^ l - •"• 
Ea íodao las buenas Perfum enas. 
dos batallones, á bordo de un buque 
de guerra, con objeto de hacer fren-
te á cualquier suceso que pudiera 
desarrollarse con motivo del des-
embarco del general Ownano Castro 
DISCURSO DE TA-t^ 
Atlantic City, New York, Julio 7. 
E l Presidente Taft, en un elocuen 
te discurso que pronunció esta noche 
en la convención que celebra la So-
ciedad Internacional del Fomento del 
Oristianismo, declaró que las negocia^, 
cienes para concertar el tratado de 
arbitraje entre la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos se encuentran á tal al-
tura, que no hay duda alguna de que 
pronto se firmará dicho convenio. 
Agregó Mr . Taft nue abriga la es-
peranza de que varias naciones euro-
peas seguirán el eiemplo, concertan-
do tratados parecidos, que si bien no 
ext ingui rán la guerra, serán podero-
sos instrumentos para impedirla. 
LAS HUELGAS DE MEJICO 
Méjico, Julio 7. 
Convencidos de que era imposible 
seguir en su actitud y de que la Com-
pañía de t ranvías no accedería á sus 
pretensiones, los huelguistas de Car-
men han reanudado el trabajo. 
Habiendo las fábricas de papel au-
mentado el jornal de sus obreors, ha | 
terminado la huelga que había eu 
San Rafael. 
Los obreros empleados en la fábri- j 
ca de cerillas se han declarado en i 
huelga pidiendo aumento de sueldo, | 
Dicen de Veracruz que continúa la j 
huslga de estibadores y empleados de 
Aduana y con dicho motivo los mue-
lles están abarrotados de mercan-
cías. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 7. 
E l resultado de los juegos cele-
bra de- hoy entre los el'/es de las 
Grandes Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 5, Cincinnati 4. 
Filadelfia 4, San Louis 9. 
New York 5, Chicago 0. 
Brooklyn 7, Pibtsburg 6. 
Estado del Campeonato 
G. P.1 
Liga Americana 
Cleveland i , Filadelfia 7. 
San Louis í , Boston 6. 
Chicago 5, New York 3, 
Detroit 6, Washington 3. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 49 23 
Filadelfia. . 48 24 
New Y o r k . 37 33 
Chicago . . . 35 32 
Boston 37 34 
Cleveland 34 41 
Washington 26 47 
San Louis 19 52 
Filadelfia 44 29 
New York . . 44 29 
Chicago . 43 27 
Pittsburg 41 30 
San Louis . , . . . . . . . . 40 32 
Cincinnati 39 33 
Brooklyn 27 44 
Boston 18 55 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 7 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
Bonos d i los Estados Unidos, á 
lOO1/! por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios ísobrp Londres. 60 d|?., 
banqueros, $4.84.40. 
i'rt-ifl^ifvs • ijondres, á la visfa 
banqueros, $4.86.30. 
Cambio;: ¡aobivi París, hunqueros. 60 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios so:bre Haiaburgo, 60 ujv., 
banqueros, 95.1|8. 
Cehtrífugaa polorización 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Centr ífugas pol. 96, en-U i de 
Julio, 2.5|8 cts. c. y f. 
Centr ífugas pol. 96, entregas dt> 
Agosto, 2%. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 8.55 cts. 
Azúoaf dt mié', d o í . 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Se lian vendido hoy 5,000 sncos. 
Harina patente .Minr.i'sota. íjSo.15, 
^ á o teca del Oeste, en tercerolas, 
$8,65. 
Londres, Julio 7 
Azúcares centrífue'as pol, 96, 12s, 
4.1|2id. 
Azúcar mascabado, pol. 89, l i s . 
Od. 
Azúcar de remoladla de la última 
cosecha. 12s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 78.11|16. 
Descuento,, banco de Inglaierra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. nominal. 
Las acciones comunes de los.Ferrn-
carriles Un i ti os de la Habana reeris-
E M U L S I O N P E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA. 1>E ORO E N LA ULTIMA EXI'OSICIOJN DE l 'Ai i ia 
Cara la tlebilidod eu general, escro lula y raquitismo de los niños. 



















r f t t 
Todo calzado que no lleve las marcas do 
este aRuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Q4-
mez eequina á Moneerrato. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA, LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otrRS. 
Wiert l GarirPis l Co. 
ouyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los oonocidísimos calzados de PONS Y 
COMP,, que deede 1885 so importan oon 
gran favor del púbHco, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de ««ta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos Jos que no 
lleven las marcas del margen. 













tradas en Londres cerraron hoy 
á £77. 
Par ís , Julio 7 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 47 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 7. 
Azúcares.—Con una nueva fraoción 
de alza vienen hoy las cotiza'ciones de 
Loudr'es per el. azúcar de todas las 
clases. 
El mercado de Nueva York no acu-
sa variación y anuncian haberse efec-
tuado una venta de 5,000 sacos, de 
centrífuga base 96, al precio que rige 
de 2.3]é centavos c. y f. para embar-
que de este mes. 
En las plazas de. esta isla nada se 
hace debido á la falta de frutos en 
p r i m er as ni a n o s. 
Cambios. —Rige ed meréádo con de-




Cotizaciones del cierre á las cua-
tro de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer, excupón 114 115 
£ 5% Bonos Unidos ex-
cupón 112 113 
lJ 4% Bonos Unidos, 
excupón 88 89 
6% la Bonos Ayunta-
miento, exeupón . . . . 116 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . 113M> lUlV^ 
6% Bonos de Gas . . 120 ~ 122 " 
670 Obligaciones Gas 99% 100Vo 
5% Bonos Havana 
Electric lOSM? 1091/<> 
5% Deuda Interior Cy 99% 10014 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos. . . 




munes . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. 
Terri torial 
In'Ufrk'iaria 






o 3 57 
I531/3 I.621/3 
32% 35ya 
A d u a n a d o l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $64,277-06. 
Habana, 7 de Julio de 1911. 
Londres S d|v 20.% 21. P. 
6f. d-v 20.% 20%?. 
París, 8 d|V." 5.% tí.'^P 
Hnmbur^o. 8 ñ\v 4 % o.%P-
Esrados Unidos 3 drv 10.X 10.^>P. 
K-spaña, s, pla/.a y 
cantidad, 8 d(v \ % l ̂ D . 
Oto. papel co'n^rcial 8 A 10 p.2 anual. 
MOiNKDAh' "vriiA.N.rERA8.—Se cotizan 
hov, coinb j^ue: 
Qreenbacks i0>^ 10%p 
Plata eppañola 9S% 9íS%V 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy muy encalmado y, con una 
baja de más de uno por ciento en Ban-
co Español á pesar de haber estado 
ayer tan animados esos valores. Los 
Ferrocarriles Unidos encalmado y los 
demás valores sin variación y soste-
nidos. 
Durante el dia ha seguido en la 
plaza la calma imperante de estos 
días, sin que se noten deseos de ope-
rar. 
Y cierra el mercado desanimado y 
ahati.ln aimque sostenido dentro de 
los tipos de la cotización. 
Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
50 acciones H . E. Comunes, 105^ 
A PLAZOS 
100 acciones H . E. Comunes, pedir 
en Agosto, 106% 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existe ncra en todos los puertos de la isla en 
Ta semana que termina el 1°. de Julio de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 libras) 






Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterior 
























. . 966,251 f 44,244 33,828 188,179 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Kuevitas _ 
Puerto Padre 1 
Gibara *' * 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay '. '. \ — 
Giiantá.namo j 
Santiago de Cuba * .* ! 
Manzanillo ' 
Santa Cruz del Sur \ \ — 
Júcaro _ 
Zaza \ ' _ 
























446,789 391,565 3,353 51,871 
T O D A L A I S L A 
150 acciones vendidas. 
Habana, 7 de Julio de 1911. 
El Vocal, 
José Argote 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana. 6,185 32,562 943 240,050 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 5. 
1.413,040 1.135,809 37,181 240,050 
Habana, 3 de Julio de 1911. 
!nyecc:on 
gpantílft. 
^Cííra <lo 1 é, í> días la 
'.enorragáa. Gonorrea, 
2fmatorrea. Leucorrea 
Vi creí-. Hlancjvs y toda clase de 
¡flujos, por ant ifnios (jae seaa, 
lííarc otizíHa no rausnr Esm-checos, 
iXTu € t̂vílico pnni toda enfemie-
idsd mucosa. Libro d<? voneno. 
. todas las boticaii._ 
Prejar&da úniciua?nt6 por 
Evans Cñenuca! Co., 
C I N C I N N A T I , O . , 
E . U. A. 
m i m m 
H . A . H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y Qae puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. 
1 T H 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P^RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósrtoi 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayar!.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 
C 2028 Jl. i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2032 Jl. 1 
7 U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
s 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Biifalo, Oharlesbon y San Laia. 
C 1978 Jl. 1 
S O M A T O S E 
R e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n -
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o * 
S O M A P O S E 
R e g u l a r i z a l a d i g e s t i ó n y m e j o r a 
e l e s t a d o g e n e r a l d e l a s a l u d . 
S O M A T O S E 
R e g e n e r a l a s a n g r e 
A u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o . 
C U B A 
p m s a . m * 
A^rlaáo t Correos mira. 141—HABANA 
C 2027 
S O M A T O S E 
Q u i t a l a f l o j e d a d . 
F o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
E s e l m e j o r l a c t a g o g o . 
T ó n i c o p o r e x c e l e n c i a . 
C 1844 20-Jb. 
D I A D I O DE L A MARINh—Kdición ée la mañana—Ju l io 8 de 1911. 
OSliDiH! 





CaJderiHa (en oro) 
Oro americano cas-
tra «ro español ... 
Oro americano oo**-
tra plata española 
Ten ten es 
Id . en cantidades... 
Lnises 
id . en cantidades... 
El peso amoncano 
en plata esBañola 
CAMBIO 
Julio de m i . 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% T. 
97 a 9S V. 
10% á 11 V . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
ó 4.29 « b plata 
1-10% á 1-11 Y . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Julio 7 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $14-25 
á $14-50 qtl. 
Do libras se vende y cotiza á $15-25. 
De <IV2 libras, á $15-75 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de Rigo-
dón, procedente de ios Estaaos Unido», M 
cotiza, de $11-00 á $11-26 qtl. 
ACEITE MANI 
Se «otíza á 90 centaws libra, 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á, 55 centavos. 
En cajas de 12 latafi, de $6-50 á $6%. 
AJOS 
De Murcia, de 20 á 22 cts. 
De Montev deo, de 24 á. 25 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtid© •el mercado »e cotiza de 36 á 37 
ceíitavot. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $33!á $34 qtl. 
ALMIDON 
Sil che yuca., del país, de $3 í. $3%. 
El americano y el inglés de 5*4 & 5% 
quintal 
ALPISTE 
Se cotiza, 4 $4-50 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca «e cotizan á |1.S§. 
Las vlEoaina» corriente* de S1.2B A $1.17. 
Laa tranoesaa se cotizan de 12.60 h $1%. 
ANIS 
Se cotiza á. $11% qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $47/8 á $5-25 qtl. 
Semilla, á. $3.30 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3.90 á $4.10 qtl. 
Id. viejo, de $8-80 á $4-10 qtl. 
AZAFRAN 
El miro ¡te cotíata do $14.50 6. $15\i libra 
BACALAO 
Noruega, de $10 á, $10% qtl. 
Escocia, á $9 id. 
Halifax, no hay. 
Robalo, No hay. 
Uescada, á $7 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza, de ;3-90 á $4-00 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Hlco, clase de Hacienda, 
de $28-00 á $2«% qtl. 
Del país, de $27-00 á. $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del país. No hay. 
Isleftas, de 24 & 25 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
de $3.60 á. $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenaa 
$1014. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros.* ?10U. 
Id. negra, caja de 7 docenaa 89*4. 
Da ta Anhoussr Busch de 8t. Louia 
Budwelser. 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
ExLacto de Malta Nutrlne. $S.»0. 
COGNAC 
El francés, en botellas, á $14% caja y 
$1$.26 en Ittroa 
711 espafiúl de $16.75 A $17.50 caja 
El del país, da $4.50 & $10.60 on caías 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, de $8-75 á $8%. 
De Má-lasa ñ. $12% Id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á $S.50 qtl. 
CHORIZOS 
De A. turias, de $1.25 á $1%. 
De los l itados Unidos de $1.46 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2R á 
14.50. 
Del país. $1.10 ia»a 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
%7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 & $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancoa, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.70 á 1.75 qtl. 
Del país, de $2-60 á $2-65 qtl. 
El argentino colorado, á $2-60. 
Avena americana, á $2-00 qtl. 
Avena argentina, 4 $1-85 qtl. 
Del Canadá, á $2 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 id. 
Argentino, á $1-85 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-50 á $1-60 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas. A $2.MI 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
S4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5-00 á, $5-25 qtl. 
Blancos gordos, de $4-50 A $4-75 qtl. 
Del país, á, $5-00 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7% A $8% qtl. 
Gordos, de $6yg A $6-75 citl. 
Mónstruos, de $9.50 & $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas. $1.96 y es 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia española en 
1|4 de latas, de $2% A $8%. 
Los franceses corrientes, A $3% y los fi-
nos de $3% & $4H. 
HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 & $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, de 23 á 23% qtl. 
Otras marcas, de 22 A 22% id. 
JABON 
Rocamora, de $7.46 A $7.50. 
Del país, de $4 A $7 qtL 
Americano. A $4.50. 
El francés, de $7.76 A $7.t6. 
«ARCIA 
Manila, legítima, de $11-00 A $12-00 según 
Clase, qtl. 
Sisal, de $10-00 A $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, A $13 qtl. 
LAUREL 
So cotiza á $6.5« qtl. 
LACONES 
Los corrientes. A $4-25 qtl. 
Los medianos, A $5% qtl. 
Los grandes, á. $7% qtl. 
Los extra, lá $8-60 qtl. 
LECHE CONDENSADA 
Dp í í un ^ $8,60 caja según «tarca 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 & 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11U A $11% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, de $10-25 & 
flO-50 qtl. 
MANTEQUILLA 
£>r> España en latas de 4 libras, de $28 
ff- 888 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Olec-
•»argarlne, americana, de $18 A $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á, 86 ceo-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 SI 2" « p í1ti< m i * 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. ^ 
HUECES 
í^ominaL 
A 28 rs. 
'REGANO 
El Moruno de $7% A $7% qtl. 
De Canarias de $7% á. $3% id, 
APEL 
Zaragozano, de 80 A 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés. &. 19 centavos resma 
Del país, de 18 A 80 id. id. 
Alemán, de 16 A 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos .del Norte, d' 
Del país, á 30 rs. 
Isleñas, de $4% á 4% id. 
PASAo 
Sp cotiza k $1.60 caja 
PIMIENTOS 
Loe cuartos A $4.86. 
PIMENTON 
Cla*«í« eoprtentee de 811 a í l . S M , 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20.50 A $21 qtl. 
tlelnosa, de $45 á $46 id. 
(BAL 
tic los Estados Unidos, en grano, A $1 7tf 
fanega y molida A $1.60 Id. 
SARDINA» 
En tomates, de lá A 20 centavos los 414 
En aceite de 19 A 20 id. los 414. 
En tabales, de $1.50 & $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja ao 
12 botellas, a $3.75. las da 24|2 A $1.26 y l& 
marca de crédito en Iguales envases ú* 
$4:50 fi $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la Ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $8.VB 
caja y la dol país que se ofrece de $2.26 & 
82.76. 
TASAJO 
Se cotiza, de 32 A 32% arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $12 á $15. 
TOMATES 
En medias latas A $1%, 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, on medias latas, a 
11% y en cuartos A $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.2i 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5,60 A S6.S6 y las 
arandes de $10.50 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamora de 
17.60 A $14.60 chicas y gran dea 
Las del país S $6 v $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 f-. $65. 
Rioja, de $89 & $73 los 414. 
Seco y dulce. A $8.60 y 88 barrlL 
WI8KEY 
«•cocés. do $11.26 A 114.25. 
OeJ CanatlA. de 812.26 A 814.2B. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Julio. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 11—Santa Clara. New York. 
„ 12—Havara. New York. 
i, 12—Borkum. Bremen y Amberes. 
n 12—Santanderlno, Liverpool y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—A. de Larlnaga. Liverpool. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 18—Times. New York. 
„ 19'—Saratoga. New York. 
„ 19—R. María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Berta. Boston. 
„ 19—Secilia. Hamburgo y escalas. 
Ó/iLI.' n/kZi 
Julio. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 18—Excelisor. New Orleans. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 24—Beta. Boston. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
Agosto. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Haoana todos los mlur-
coíes A las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sábados por la 
nnañana—Se despacha A bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
T.ártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
Y Calbaríén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Delaware (B. W.), vapor danés "Pelarst* 
jernen", por L. V. Placé. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Domingo", por Dussaq y Compa-
ñía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Bo -.ito", por Dussaq y Compañía. 





Vapor inglés "Leuctra," procedente de 
Norfolk (Va.) consignado á Louis V. Placé 
Cuban Trading Co.: 3,990 toneladas de 
carbón. 




Londres, 3 dlv 21 20% p!0 P. 
Londres, 60 d|v 20% 20%p|0P, 
6% 5% PIO P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
1% 
3 
1% P!0 D. 
10 p|0 P. 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 5% 
Alemania, 60 dlv. . • . 
E. Unidos 10% 10% p|0 P. 
.. ,. 60 djv. . . . . 





Azúcar centrifugo ae guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente. A pre-
cio de embarque, A 5% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, A 3.% rs. 
arrooa. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente seirana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares, Benigno Diago. 
Habana, Julio 7 de 1911. 
O L S A P R í V A O A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C l fl L 
Billetes del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 A 6% 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
C»m. V ind. 
Fondos público» Valor PIO. 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 
td .o- i 'f;»rtM4ca de Ouoa 
Deuda Interior 
Obligaciones primera nípot«-
ca del Ayuntanaienío de la 
Habana 
O bli crac ion es segurda Wpn-
<eca del Ayuntamiento, de 
la Habana 
Obllgaclon-sa hipottcarlas F. 
C. de Clenfuügos ^ Villa-
clara 
Id. Id. segunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril da 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
gó ín 
Bonos hipotecarios <ie ia 
OorrpaíMr de fías y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
B'j3i.,s ce ¡a Haoaiia BSIedr 
tri ' RMivray'a Co. (en cir-
culación) 
ObiWfacut'ieM tíen-irales (ptsr-
r^tnas) norisOlid^daS d * 
los F. C. U. de la Habana. 
liónos la Compan*a de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E 1 e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E s d ü o s de la República de 
Cuba emitidos en 1896 % 
1897. . . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Woks 
Id. hipotécanos Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Cenfrai azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Co.iso-
ildadae Qíí Gs.? y 'üleo-
tricidad 
EmfrtíStit-y o*- Ja H '̂-.IblJca 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Sí»'"'"''' Eapaool ie la lela «re 
Cuba 
P»: !• > Aurlco'a de fue»ti. 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía dt F Brrocarrllei 
Unidos de- la Habana v 
Alrii-.cer.?i 3o R^gta ¡imi-
tada 
Ca, ESéotnoa ile Santiago de 
Cuba 
l>.<mpañlA del Fferrocairll del 
Oeste 
Comijaíi-a J:.bana Centitti 
Hallway's Limited Prere-
rlñas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocai-.-xl de 'Jibaro. 4 Hol-
guín 
CompaAís Cnhába de Alun»-
brado de Gas 
Cutniíjftín ñ*- ' ¡y . .? y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dlcuie ui U líabai/a ^pero-
ren tes 
Nueva FAbrica de Hielo. . . 
Íj<iMa .)<» íJurttHvm ••») la lía-
baña (preferentes) 
Id. id. (comunes. . . . . . 
Compañía de Coustruccto-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d f Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
RHllwayr Co. (pi-e^er^n-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
C;rimuañí_ Auótilma de Ma-
tflnzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I ii.tr u "•¡tV'.Mcv dt; Sanou 
Spírltus 
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Sent l y MILIER & COMPANY, MEMBERS O F ' THE NEW YORK STflG EXCHANGEK 
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C o m p u M M. DE CIlííDEMS& Co, MW MTIONAL., Roms 212 & 21Í 
























American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Pacific 
Chesapeake & ühio 
West Maryland 
Erie Common 
Great Northern Preferred 
Intcrborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Ka usas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 




Chicago Granel West P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 































































































































1 4 6 
109% 
161% 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 55 
Fomento Agrario 91 103% 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 162% 
Id. id. Beneficiadas 34% 35% 
"^Habana, julio 7 de 1911. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Navegación, co-
rrespondiente al Ejercicio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir A, satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, ft, las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 10 de Julio al 9 de Agos-
to del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre siete á once y media de 
la mañana, apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo rio satisfacen sus 
adeudos, incurrirán on el recargo de 6% 
y so continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 6 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2083 5-8 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-1080 
abierto desde las 4 de la mañana á las 
de Ja noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
llevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños. C 2084 26-8 Jl. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
m m m m m m de u m m 
Y ALIECENES DE RE&LA, LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Comi té Local 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
5% que para el cobro de los Intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
primero de Julio, 6 sea un 2%% á razón 
de $1-25 Oro Español por cada £10, de-
ben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes. 
Miércoles y Viernes de cada semanaA pu-
dlendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C 1905 10-30 
O F E R T A 
Proposiciones debidamente cerradas, mar-
cadas "PROLONGACION DE POTRERI-
LLÜ" se recibirán hasta la UNA PASADO 
MERIDIANO del día 15 de Julio de 1911, 
por el señor Harry Usher, Administrador 
General de los Ferrocarriles Centrales de 
Cuba, residente en Sagua la Grande, para 
la explanación del terreno y construcción 
de alcantarillas de concreto en la Prolon-
gación de San Juan de las Yeras á Po-
trerlllo y Cardoso, de la Empresa antes 
mencionada. La distancia aproximada es 
de 25 kilómetros de largo. 
Los contratos se llevarán á efecto en 
cuatro secciones aproximadamente de 2,200 
metros, 3,040 metros, 2.600 metros y 16,000 
metros respectivamente. 
Cualquiera de los contratistas podrá eje-
cutar las cuatro secciones citadas, previ-
niendo que satisfaga á la Compañía su 
aptitud para la ejecución de los trabajos 
estipulados y dentro del tiempo especifi-
cado en los mismos. 
En breve se admitirán proposiciones pa-
ra trabajos de construcción de puentes de 
madera, de la misma prolongación. 
Planos, perfleles y todo lo concerniente á 
esta prolongación puede verse en la Ofici-
na del Ingeniero Riesldente en Sagua la 
Grande. 
Un check certificado de $1,000 (MIL PE-
SOS) deberá acompañarse por cada con-
tratista para que responda á su oferta. 
La Empresa se reserva el derecho de 
rechazar cualquiera á todos los pliegos. 
C 2085 6-8 
SECCION DE Cí JA FE APEROS" 
Se avisa por este medio á los depo. 
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus Libretas on nuestras 
oficinas, Aguiar 106 y IOS, desde ^ 
dia 15 del actuad, para abonarles lo^ 
intereses correspondientes al trimes. 
tre vencido en Jimio 30 de 1911. 
Habana, Julio 4 de 1911. 
N . G e l a t s & C i a . 
«. 2063 10..6 
i s i m m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o la p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
se á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
W v m a n n d e C o . 
( B A J Í Q Ü E R 0 3 ) 
C1519 78-14 My. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empftdrftdo rúmero 34 
DE LOS 
SOCIOS OEL CENTRO CALLEGO 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
De orden del señor Director, cito á los 
señoreé Socios Suscriptores para la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar 
los días 9 y 16 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
El día 9 se dará lectura á la memoria ' 
y se elegirá el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuernas, y el 16 se i 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu- j 
tirá la memoria y se acordará el dividendo | 
que ha de repartirse á los señores Socios 
y depositantes para Invertir. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana, Io. df Julio de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
Manuel Fernández Rosende. 
C 1929 7-2 
Valor responsable $52.073,405.00 
Siniestros pagados $ 1.668,556.5jf 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo $ 41,761:.18 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66.878.68 
Importe del fondo especial de reserva ? 273,032.12 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN CCMPÜTENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 2035 Jl. 1 
8 1 
DE L l ISLI DE CUBI 
S E C K E T A R I A 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obteni-
das en el primer semestre del corriente 
año, en sesión de hoy acordó, que se re-
parta un dividendo de tres por ciento en 
Oro Francés sobre las ochenta mil accio-
nes de á ?100 de su capital pudiendo los 
señores Accionistas, acudir á este Bancc», 
de doce á tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día quince 
del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular, previene el Regla-
mento. 
Habana, 3 de Julio de 1911. 
El Secretarlo, 
José A, del Cueto. 
C 2058 5-5 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NllíVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de. baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar do 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 1993 
g i r o s m L E T M S 
í . M I C i i f 1 . [ I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
C 2006 Jl 
iiiiiiiiiii ni ii m i i imiiiiiiii»! iiiwiniimmmiwi 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionár d« Cu-
ba.—Agencias y Comiaionaa. 
R®a 65,—Apartado 14.—Jov^lSano», Cuba, 
3*64 SlS-lí S. 
Julio de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 200,000 
NOTA. Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegrra-
mas aue recibimos. 
has tenernos en n u e s t r a Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lo res de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 103 
i ^ , C E L A T S y C O i ^ i P . 
617 Í56-Fb. 14 
Z A L D O Y m i l 
O X J ^ l ^ . a a t T T M L ' 7 ( 5 - y "7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Xew York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de \ s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Mélico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
,T . A . B A t f C E S Y G O M F 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y G O Ü f i P . 
103, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecia. Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
R . A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "RamonarQÜs" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remlaión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones úe valoreí 
y frutos. Compra y venta de valores p/1' 
bllcos é Industriales. Compra y venta d8 
letras de cambio. Cobro de letras, cup0* 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 ^b . 
l b a L g e l l 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitil69 
y pueblos de España é Islas Baleares ^ 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
C 2050 156-1 J1-
C ü m m d e l i m d 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias v todo.'. 1"* 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos c b América. 
Inglaterra. Francia. Italia y Alemania. ^siaaoa unidos ce Am 
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E l C a n a l d e P a n a m á y l o s P r o b l e 
Es preciso reconocarlo. Acaba de 
ver la luz un libro de gran importan- | 
cia para esta República, escrito por • 
el señor Carrera Jús t iz , sobre el ca- • 
nal de Panamá y la gran influencia , 
que ha de ejercer sobre el porvenir | 
de esta República. Un libro que v i -
ne á ser el coronamiento de la ges-
tión diplomcática del autor, muy pro-
vechosa para Cuba. E l señor Carrera 
Júst iz viene demostramlo constante-
mente que no ha ejercido inútilmen-
te el cargo rie Ministro de Cuba en 
"Washington. 
E l libro á que dedicamos estas lí-
neas se t i tu la : "Or ien íac iones nece-
sarias.—Cuba y. P a n a m á ; " y acom-
paña al título un loma de Cicerón, 
que dice: " L a prosperidad de la Re-
pública depende de la previsión de j 
su.Gobierno;" aforismo de inestima-
ble valor, sobre todo en esta época 
en que la previsión parece, aquí so-
bre todo, una vi r tud desconocida. 
La próxima apertura del Canal de 
Panamá va á ser un hecho portento-
so; y el que reflexione «obre la tras-
cendencia colosal de esla obra en los 
destinos de Centro América y las An-
tillas, comprenderá el valor excep-
cional de este libro, sobre todo para 
nuestra República. 
El autor, con gran alteza de miras 
y serenidad de concepto, analiza to-
das las fases de la cuestión, comen-
zando por hacer una breve reseña 
histórica de las tentativas hechas por 
los gobiernos de España desde el si-
glo X I V para abrir un paso de agua 
á través del territorio que une las 
dos Américas. Hace un acto de noble 
justicia á los funcionarios españoles 
qre comprendieron desde un princi-
pio la necesidad de una comunica-
ción marít ima entre el océano Atlán-
tico y el Pacífico, y en su recorrido 
histórico llega á la edad presente, en 
qre se dió principio á las o'bras del 
Canal por una compañía francesa, y 
la continuación de las mismas por 
cuenta del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Y entre las mil curiosas y atinadas 
observaciones que hace en su libro el 
señor Carrera Júst iz , hay la de que 
la obra magna del Canal puede lle-
varse á término gracias al saber y la 
constancia de dos médicos de Cuba, 
uno cubano y otro español : los doc-
tores Carlos Finlay y Claudio Delga-
do, que dieron al mundo la solución 
del más terrible problema sanitario 
de los t rópicos: el de la desaparición 
de la fiebre amarilla. E l fracaso de la 
compañía francesa en P a n a m á fué 
debido en gran parte á un error de 
cálculo sobre el costo de la mano de 
obra. E l vómito negro diezmaba ho-
rriblemente á los trabajadores del 
Canal, y los jornales y los sueldos 
iban siendo cada vez más costosos. 
Pero después que el ilustre doctor 
Finlay hizo el descubrimiento de que 
el virus de la fiebre amarilla se tras-
mite por inoculación de cierta clase 
de mosquitos; y después que el in-
mortal benefactor cubano y su digno 
compañero demostraron á t ravés de 
largas y penosas investigaciones la, 
verdad de sus principios respecto á 
La evitación y extinción de la fiebre 
amarilla; después que fué llevada á 
la práct ica con el más feliz éxito la 
profiláxis del mal durante la prime-
ra intervención americana en Cuba, 
y luego en Panamá ; E.u6 cuando pu-
dieron evidenciarse anee el mundo 
los dos grandes hechos que harán 
época en la historia del siglo actual: 
la desaparición del vómito y la reali-
zación del Canal Interoceánico. 
Añade luego el señor Carrera Jús -
tiz que el coronel Gorgas, de grata re-
cordación en Cuba, siendo jefe sani-
tario de P a n a m á declaró que "con 
la fiebre amarilla en el Istmo no era 
posible terminar el Canal ;" y des-
pués, implantando en aquella región 
las medidas sanitarias que tan buen 
éxito habían alcanzado en Cuba, ya 
puede asegurarse la terminación del 
Canal á plazo fi jo. 
De la gloria que ha de caber á los 
norte-americanos por ese concepto, 
una gran parte corresponde al vene-
rable cubano doctor Finlay, benefac-
tor de la humanidad, y á su infatiga-
ble compañero el doctor Delgado; y 
también al ilustre ingeniero cubano 
Aniceto G. Menocal, que representó 
á los Estados Unidos en el Congreso 
internacional de Ingenieros celebra-
do en 1879 en Par ís . Allí el señor Me-
noeal opuso graves objeciones á Mr . 
Lesseps, las cuales fueron oídas y 
motivaron el que la compañía fran-
cesa modificara el plan pr imit ivo de 
las obras. 
Otro de los puntos de vista á que 
el doctor Carrera Jús t iz consagra es-
pecial atención, es el que se refiere á 
la importancia del Canal para esta 
República. Cuba está iiamada á un 
brillante porvenir de civilización y 
riqueza con el gran movimiento de 
trasportes y escalas á que d a r á oca-
sión el futuro canal inter-oceánico; 
y como si fuera un hecho providen-
cial obsérvase que á hombres ilustres 
de Cuba se debe el grandioso adelan-
to que hace posible una obra de in-
geniería que ha de cambiar la faz del 
mundo. 
No se prestan las cortas dimensiones 
de un artículo á seguir al ilustre diplo-
mático y profesor de la Universidad 
Nacional en el desenvolvimiento de su 
tesis, cuando pinta admirablemente la 
trascendencia del Canal en lo que se 
refiere á las relaciones políticas y co-
merciales del Globo. Nos ceñiremos á 
un breve apunte sobre las nuevas res-
ponsabilidades que contraen los gobier-
nos de Cuba ante la grandiosa trans-
formación que se avecina. 
Situado este país en medio de las 
grandes travesías que han de marcar 
las rutas de Europa y América en di-
rección al Pacífico, la Isla será mucho 
más frecuentada en sus puertos de la 
Habana, Cienfuegos y ^Santiago. Y si 
en nuestros días, como dice el señor Ca-
rrera Jústiz, la República de Cuba es 
ya una potencia comercial de primer 
orden en América, con el poderoso trá-
fico que ha de iniciarse en el Atlántico 
aíliiyendo todas las vías marítimas ha-
cía el Miar Caribe y el Golfo de Mi'.iico, 
la República de Cuba acrecerá su valer 
y su fama como emporio de riqueza. 
Solo falta para ello que en el orden in-
terior político y administrativo se va-
yan encauzando las corrientes luK-ia un 
íomún de armonía y de tranqui'lidad 
alcula-
L ñ P I E N S A 
[La revolueión! ¿Dónde están las 
dn-trinas salvadoras.' /.Dónde la ban-
dera regen erado ra ? ¿Dónde el ideal 
que se ha de defender con las armas? 
\, Dónde la agrupación política que eri 
nombre del pueblo y para el pueblo ha 
de luchar por esas doctrinas, por esa 
hamlera, por ese id^cal? 
¡La revolución! ¿Estamos acaso en 
un país en que con acusaciones extra-
oficiales y vagas, con cuatro ó cinco 
ataipics virulmitos y apasionados se 
suscita una revolución? 
"i'.1.1.! "Ü 
Quién La desea? ¿Quién la pide? 
a co-
lín c 
previsora, y obtenido esto, es inc; 
ble el futuro desenvolvimién 
losal importancia de Cuba ante las na-
ciones de ambos mundos. 
Los antiguos virreyes y los goberna-
dores de Indias presintieron la signi-
ficación de e:áe oanal en el porvenir. Va-
rias veces se proyectó y se llegaron á 
ejecutar obras para abrir una vía f lu-
vial en Nueva Granada por el río Atra-
to; después en Panamá y Darién, por 
los lagos de Nicaragua, y por el istmo 
de Tehuantepee. Hernán Cortés decía 
á Carlos I que " l a comunicación del 
Atlántico eon .el Pacífico valdría más 
que la conquista de Méjico." Felipe IT, 
prudente y sagaz, por razón de las cir-
cunstancias políticas de su tiempo, no 
creyó conveniente la apertura de un 
canal inter-oceánico, porque el Istmo 
era una defensa natural contra la rapa-
cidad de Inglaterra y otras naciones 
'.,.í,q™ ^ i • • A Á i>r**A 'violenta v la desafección de personas, ávidas de cogerse el virreinato del t eru i , . * j . . t J i t » j 
. * • i j ' aun estando estas ligadas al Poder por 
y las minas de Potosí. La oportunidad ! la hist,oria) coll la>s conspiraciones para 
de aquella obra era asunto de otras épo- ia rebelión. Las revoluciones no se pro-
cas; y en los •actuales días es cuando' dncen porque algún aficionado las au-
la construcción del canal va á ser una, ' ü ek Todas las revoluciones tuvieron 
realidad portentosa. I ? 8 , u Períodov P^para tom. Los 
I liberales desde mucho antes del mes de 
Tal es el cuadro admirable que se | Agosto, prepararon á sus partidarios 
bosqueja con soberanos toques de! hablando desde la tribuna pública y 
energía y con gallardo estilo, en la obra ' desd<5 el periodismo en el lenguaje vio-
del señor Carrera Jústiz, fecundo c>s.;'^nto de las arengas y de las proclamas. 
_ ,. , t ' En la actualidad no hav quienes publi-
cntor que en pocos anos lleva publica-j (<aniente excit.en al pueblo á la ,rebeidía. 
do veintidós libros de verdadera u t i l i - Lejos de eso se le dice al pueblo que 
dad pública. 
El partido conservador, á pesar de la 
campaña imprudente y fogosa en de-
masía de algunos de sus miembros 'la 
excluye de sus procedimientos. 
La fracción liberal zayista sale al en-
cnentro de mal intencionados rumores 
y declara indignada, por carta de su je-
fe que sólo la malicia aviesa puede atri-
buirle intentos revolucionarios. 
¿ Promoverá la revolución el Gobier-
no contra sí mismo? 
¿ La suscitará el pueblo que contem-
pla con el alma lacerada esta turbona-
da de agitaciones personales en las cua-
les apenas ha tomado él ninguna parte? 
En estas rachas de desequilibrio la 
fantasía se alborota. Hincha, agranda 
y confunde las cosas y los hechos. 
Por eso dice ' ' E l Mundo' ' con sobra-
da razón: 
Conviene no confundir los efectos de 
una campaña de oposición aún siendo 
Y como final de su labor magnífica,, 
tenga fe en la eficacia de las leyes, en 
la honradez del sufragio y en la im-
, parcialidad de las autoridades. Los po-
despues de t r ibu ta r su admirac1onalos ;]ít.eos ^ q,ue j¿ paz ^ altera,da 
que á t ravés de la historia han venido I sj no hubiese honradez electoral, impar-
esforzándose en pro de la gran idea del | cialidad en el 'Gobierno y á que se pro-
Canal, presenta en el capítulo último ! duzcan alteraciones del orden por tales 
una serie de interrogaciones profundas i motivos, no tiene por qué temerle un 
.. - •, , , j gobierno que esta resuelto, según afir-
v muy atinadas y de un orden muv dis- * r • ' . „ „ 
J J • nla< a cumplir previsoramente con su 
tmto de eventualidades, con respecto deber, que en este caso es patriotismo, 
al canal futuro. ¡ Ponga cada cual, desde su campo po-
Comercialmente, no hay duda que el : lítico' las cosas Qn ^ ^ a r , por-
n ^ J . - ' riue no ganamos nada, sino que perde-
Canal motivara un progreso enorme; 1 0-, , . . i. „ -
^ te ' mos mucho ante propios v extraños, 
pero en el orden político solo Dios sa- exagerando la situación política del 
be las consecuencias inesperadas que país hasta el grado de presentar á nues-
por una lógica extraña de los sucesos ' f ra Patria al borde de una nueva y aca-
pueden sobrevenir. Hay peligros latm^ sü definitiva intervención americana. tes muy señalados por.la parte del Ja- Otras ráfagas no menos recias v vio-
claros cerebros sufran intermitencias 
de obscuridad, hasta los directores de 
las más sensatas agrupaciones sientan 
el 'fatal impulso del torbellino y del 
vértigo. 
No nos sorprende que el Comité Eje-
cutivo del partido conservador,después 
de no pocas vaoilaciones y ambigüeda-
des haya dado el visto bueno de su so-
lidaridad y responsabilidad á ciertas 
ca'mpañas que se avienen muy poco a 
sus reiteradas declaraciones "pacifis-
tas" y al carácter de partido. 
¿ Será que aquí nombres y progra-
i mas están trascordados? 
Nosotros llegamos á comprender que 
el Ejecutivo del partido Conservador 
hubiera autorizado el empleo de todas 
.las energías legales á sus representan-
I tes en el Congreso para fiscalizar, pa-
¡ ra contener créditos y despilfarres, pa-
ira evitar la repetición de los mismos 
, presupuestos y aun para anatematizar, 
j con pruebas fehacientes toda (dase de 
I inmoralidades. 
Nosotros nos explicamos que el Co-
mité Ejecutivo del partido Conserva-
dor haga suya enérgicamente la protes-
ta contra cualquier atropello que el go-
bierno, no un particular, cometa con-
tra alguno de sus miembros. 
Mas no acertamos á descifrar cómo el 
directorio de un partido conservador 
pueda, dentro de su earácter hacerse 
solidario de ciertas propagandas contra 
cuyo ruidoso escándalo ha protestado 
ya toda la prensa sensata. , 
Y no somos nosotros, que nada tene-
mos que ver más que con el país, los 
únicos que encontramos inexplicable es-
ta conducta del Ejecutivo Conserva-
dor. 
'Lo mismo les ocurrió á algunos miem-
bros del mismo partido. 
Lo mismo les ocurrió á los señores 
Cosme de la Torriente y Sánchez Agrá-
mente al declarar que "en el estado en 
que estaba el país esa moción podía 
precipitar los acontecimientos, produ-
cioido la revolución. 
iSi eso de la revolución fuese verda-
dero y cierto, sería cosa singular ver á 
los filósofos Varona y Lanuza precipi-
tando los acontecimientos. 
* 
* * 
Tenía que suceder. Después de ese 
raro acuerdo vino la contraria; la carta 
en que los señores Mendieta, Ferrara, 
Lores y algunos otros lierales piden la 
reunión de su Comité Ejecutivo para 
acordar su autorización y solidaridad 
en su defensa contra la campaña de al-
gunos conservadores. 
Ya está, pues, frente á frente el ene-
migo. 
Si .llega á venir el choque, si estallan 
los aceros, no se den golpes de pecho 
los directores del Partido Conservador. 
pon y de la China, como los hay en el lentas se han desatado desde la últ ima 
mismo seno de Norte América. La fa-
cilidad que adquieran los Estados del 
intervención á la fecha. 
Entonces, como ahora, parecía que 
Oestu, de eomerciar con Europa sin el: iba á desplomarse la bóveda de la Re-
control de los Estados del Centro y del | pública. 
Este y sin pagar tributo al trust de los | Entonces como ahora, se habló de 
ferrocarriles continentales, no dejará i planes sombríos, de altas complicida-
de mover ciertas ambiciones, soñando | des. 
una posible independencia del Oeste, y Entonces, como ahora, resonó la pala-
quizás también de los Estados del Sur. 
Las prevenciones de Felipe I I no eran 
del todo vanas, ni eran solo de su tiem-
po. En política y en la guerra casi 
siempre ocurre lo imprevisto. 
Confiemos en Dios, y confiando en El , 
debemos loar las grandes iniciativas 
del hombre, por el generoso empeño que 
alientan. " 
bra revolución. 
Mas el pueblo, el bueno y sensato 
pueblo dijo paz, dijo patriotismo. 
Y la paz y el patriotismo acurruca-
ron turbulencias y rencores allí de don-
de nunca debieran salir. 
* * 
No nos sorprende que en estos mo-
mentos de ciega obsesión hasta los más 
Seguimos haciendo penitencia por 
todos los pecados de los Consejos Pro-
vinciales. 
Escribe ' ' E l Mundo : " 
^Todo el mundo sabe que Liborio co-
me muy mal, por causa de la carestía 
de los comestibles, de los géneros ó ar-
tículos alimenticios. Pues bien; á "los 
polí t icos" de los Consejos Provinciales 
—que son Asambleas absolutamente 
inútiles, y hasta perniciosas, como las 
califica justamente el D i a r i o d e l a Ma-
r i n a , — s e les ha ocurrido elevar hasta 
un veinticinco por ciento los derechos 
de matanza. Naturalmente, los dueños 
del ganado,—"los encomenderos", co-
mo aquí los llamamos—se "han decla-
rado en huelga," es decir, no dan sus 
reses par los mataderos. Estamos, pues, 
sin carne. A los políticos esto les im-
porta poco; comen jamón, aves y pesca-
do. Tienen dinero para comprar esas 
sustancias alimenticias, pero Liborio, 
que ya comía mal, como ahora peor. 
No habiendo carne, "suben" el bacalao 
y el tasajo. Y Liborio, que apenas tie-
ne dinero para comprar carne fresca, 
menos lo tendrá para comprar eso dos 
artículos "sucedáneos ." 
Liborio no come aves y pescado más 
que los días grandes y solemnes. 
Mas ahora n i siquiera podrá darse 
ese lujo excepcional. 
Mleived á la carencia de la carne, ;la3 
aves y el pescado, ya caros anterior-
mente, han aumentado su precio en un 
cincuenta por ciento. 
Pero los Consejos Provinciales son 
organismos legales. Sus presupuestos 
son también legales, según cuentan los 
gobernadores. 
¿Qué hacer? 
Que sigan vegetando y engordando 
Jos Consejos Provinciales. 
Y que Liborio ayune y se coma ios 
dedos. 
O « * 
pQué bien, con qué edificante frater-
nidad se entienden y se estrechan ¡a 
mano los Municipios y los Consejos 
Provinciales! Son camaradas, son her-
manos en parasitismo. 
He aquí una disposición del Ayunta-; 
miento de Nueva Paz: 
" S e ñ o r : 
Cumpliendo acuerdo de la Corpora-
ción Municipal, tengo el gusto de infor-
mar á usted que con motivo de las mo-
diñeaeiones introducidas por el Ayun-
tamiento al Presupuesto Ordinario que 
ha de regir en el ejercicio venidero, se 
ha señalado á las Patentes para la ex-
pendición y consumo de Bebidas, cuo-
ta igual al doble, de la que en al actual 
año económico han satisfecho y así tam-
bién ha sido creado un nuevo Impuesto, 
bajo la especificación de " Licencias pa-
ra tener abiertos los Establecimientos 
en horas extraordinarias," con una 
cuota anual de $24.00, pagadera por 
trimestres adelantados, á fin de que los 
comerciantes que así lo deseen, puedan 
continuar abiertos los días hábiles des-
pués de las once de la noche y los do-
mingos y días festivos después de la ho-
ra señalada para el cierre. • 
Quedo de usted atentamente, 
Bernard'ino Padrón, 
Alcailde Municipal. 
Es una delicia. ¿ H a y un déficit en 
i el comedero municipal porque los co-
j mensailes y los manjares se han aumen-
1 tado? 
i Que paguen doble cuota los expen-
i dedores de bebidas, los bribones bode-
¡ güeros y comerciantes, los explotadores 
I del jugo de Cuba y de la sangre de los 
j cubanos. 
Contra esa explotación y contra la 
I servidumbre de los pobres dependien-
¡ tes, se estableció la ley del cierre. 
3 las si los comerciantes pagan 24 
pesos por trimestres adelantados, los 
dependientes quedan redimidos aun-
que trabajen hasta las once de la noche. 
Son una mina, son un tesoro estos 
municipios y estos Consejos Provincia-
les. 
Ya la acusación calumniosa contra; 
[España en la catástrofe del " M a i -
¡ n e " no puede refugiarse n i siquiera 
| en la leyenda. 
El "Evening M a i l , " el " S u n , " el 
•"Post" y toda la prensa sensata 6 
importante de los Estados Unidos v i -
no á pulverizar lo que deleznable-
mente habían amasado los periódicos 
amarillos. 
E l detallado y científico informe 
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(Esta novela, publicada por ia casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 1*M 
(Continúa.) 
Y madnrando iun plan qne debía 
poner en ejecución en seguida., llegó 
al restaurant de la cialle de los Vos-
gos. 
Tiempo es ya. de que volvamos al 
lado de uno de los personajes prinei-
palos, de Juan Jueves, que se había 
dirigido h-aciia el Havre en compañía 
del picaro Mignolet, el cual acechaba 
la ocasión de apoderarse de la carte-
ra cansii, de su codicia. 
La idea de i r á ver el mar no era 
debida solamente, como podría eteer-
vso. al capricho de la embriatíucz. 
tfmn Jueves, poseedor de ciento 
tres; mil fttancos, quería gozar de la 
vida, beber, cantar, pero comprendía 
que no debía estar lejano ol día e;¡ 
que había de cansarse de tbdo.' 
! a vciez acercábase á pasos asdiran. 
fados. E-l vigo.", la 1¡ 
vidad disminuían. 
'i'c/a y la acti-
Juan Jueves pensaba, retirarse mo 
desfámente y vivi r del resto de sus 
cien mi l francos y del dinero que pu-
rera obtener de la señora' Üick 
Thorn y de Federico Berar 1. 
Se proponía ofrecer leaimente la 
mitad de la suma á Renato Mooilin y 
á "su conocida," como llamaba, á 
Berta. 
Su viaje al Havre reconocía un do-
ble objeto: primeramente, pasear; y 
después elegir á la vista del mar una 
casita, retiro donde descansar termina-
dos que fuesen sus asuntos. 
Apenas descendió del coche, Juan 
Jueves se dirigió á una tienda de ro-
pas hechas y compró trajes para él y 
para Mignolet, cuyo traje derrotado le 
comprometía. 
Vestidos nuevamente de pies á ca-
beza, los dos hombres procedieron á isu 
instalación en una fonda del •puerto. 
Diez días estuvieron entregados á 
todos los placeres de qne puede gozarse 
en una ciudad marítima, gastando en 
ella mucho dinero. 
Mignolet gustaba de este género de 
vida y persuadíase por momentos «le 
|ue era millonario y que iban á .seguir 
' d las a^as por mucho tiempo. 
Juan Jueves empezaba á hastiarse. 
—Basta—dijo una mañana que se 
evant:') ántes de lo aco.s!mnhvado.— 
Ya hay que peusar en algo seido. 
•Salió solo, dijo al cochero que lo lle-
vara á Sainte Adrcsse. donde había vis-
to una casa en venta, 'bonita y en buena 
situacinn, con un ja rd ín pequeño. 
Un vecino de la ciudad le acompañó 
Le convenía bajo todos aspectos. 
Pedían doce mi l francos; pero el es-
cribano encargado de la venta tenía fa-
cultades para hacer alguna rebaja. 
Juan Jueves di rigió-ve en seguida á 
la casa del funcionario, pagó cinco mil 
flancos al contado y los gastos de acta 
del registro, y ?sé comprometió pagar 
en volver á los tres días para adquirir 
los títulos. 
—Heme ya propietario—se d e í a ale-
gremente al regresar al hotel.—Con es-
to y cuatro mil francos de renta, basta 
para vivir con modestia. Ahora, tres 
ó cuatro días do. broma y después la 
ti; sía qué he prometido A los amigos. 
Escribiré al dueño de La Bola Negra 
enviándole un adelanto á cuenta; el 6 
del ni es próximo, á las seis de la tarde, 
me pn sentaré con mis cestas de ostras. 
También escribiré á Renato .Moulín in-
vitándole. Debe estar furioso porque 
ignora qué ha sido de mí. Es un ma-
chacón'. . . pero buen chico. 
El ladrón encontró, á su llegada al 





—De casa de mi pedicuro—respon-
dió Juan Jueves, esquivando la res-
puesta. 
Empezaba á creer que me habías de-
jado en blanco, como á los compañeros 
de San Dionisio. 
—¡iMmca ! y. á propósito de los com-
pañeros. Pronto daré mis órdenes al 
dueño del restaurant del boulevard Ro-
ehechoüart, para el festín al cual que-
das invitado. 
—¡ Va á costarte mucho! 
—¡ Eres un pobre diablo! Lo princi-
pal es que la fiesta sea notable. Entre-
tanto, almorcemos. 
Después de almorzar, Juan Jueves 
pidió recado de escribir y escribió las 
líneas siguientes: 
•'Mii querido señor: He invitado á co-
.'mer á diez amigos en vuestro estable-
"cimiento, el 6 de noviembre, á las seis 
"en punto. No omitáis nada. E l gas-
" to es lo de menos... Adjunto un bi-
"llete k cuenta. 
"L leva ré las ostras. Tiene el gusto de 
"saludaros, 
"Juan Jueves." 
El ladrón extrajo del inagotable por-
tamonedas ambicionado por Mignolet 
un billete de quinientos francos, le do-
bló con la carta, puso el sobre y la di-
rección. 
—¿Hay que enviar esto al correo?— 
interrogó Mignolet. 
—Paciencia. No he terminado m i 
c o r r esp o n dencia. 
Juan Jueves tomó otro pliego de pa-
pel y escribió: 
"Amigo Renato: 
"Respiro actualmente aire del 
"mar, por prescripción médica, para 
"restablecer mi salud; pero regresaré 
" á Par ís el 6 de noviembre, á las once, 
" y convido á comer en ese día á algu-
"nos amigos en el restaurant de L a 
"Bola Negra, á las seis de la tarde en 
" e l baluarte Rochechart. Un cubierto 
"preparado te esperará y otro para tu 
"conocida la señoril;! Berta. Xo Paitéis. 
"Nos divertiremos. Hasta la vista. Tu 
"compañero, 
"Juan Jueves." 
" P . 8. Cuando nos ihayamos diverti-
"do, hablaremos de negocios." 
Debe haber abandonado el hotel de la 
c:alle de Berlín—pensó el viejo ladrón.--
Dirigiré esta carta á la plaza Real; pe-
ro como ha podido mudar de domicilio 
y no recibir mi carta, lo que me desa-
gradaría, voy á tomar mis precaucio-
nes . . . 
Sus precauciones consistían en re-
dactar una tercera «anta en los térmi-
nos siguientes: 
"Señor i t a Berta: 
" S i Renato Moulin ha cambiado de 
'domicilio, os suplico tengáis la ama-
" bilidad de comunicarle que le he es-
"cr i to invitándole á comer en vuestra 
"compañía , en L a Bola Negra, baluar-
t e Rochechuart, el 6 de noviembre, á 
" las seis de la tarde. 
^ "Os ruego que no faltéis. Hablare-
"mos de asuntos importantes. Vuestro 
"servidor, 
"Juan Jueves." 
Y escribió las señas de Berta Mones» 
tier, 19, calle de Nuestra Señora de) 
Campo. 
—He terminado. Joven Mignolet, pi-
de lacre y un sello para cerrar la car-
ta del fondista, y luego consentiré en 
que me acompañes al correo. 
XXX1VI 
Una de las tres cartas escritas por 
Juan Juees en el Havre, era la que el 
factor había dejado en la plaza Real y 
de la cual deseaba apoderarse Thefer, 
sin saber lo que contenía, pero conven-
cido por instinto de que podría darle 
á conocer en qué se ocupaba Renato 
Moulin. 
E l agente de policía buscaba un wie-
dio seguro de llegar á su objeto y no 
tardó en hallarle. 
f Continuará), 
D I A R I O DE L A MARIKA—Adición de la mañana. Julio 8 de 1.911, 
del vicealmiranto do la escuadra nor-
teamericana, Merville, publicado por 
el D i a r i o d e l a . M a r i n a , ha venido á 
llenar de luz hasta loa últimos escon-
drijos del misterio. 
Después de esto poco importa que 
las declaraciones atribuidas al gene-
ral Bixby sean, según él, apócrifas. 
Ni siquiera nos hace falta replicar-
le que á veces es oonveniente des-
mentir en público lo ctue se dice en 
privado. 
Y que debe de ser extraordinaria-
mente intensa la fuerza disolvente y 
corrosiva del agua salada y del fan-
go de la bahía habanera para desha-
cer y podrir un casco desacero hasta 
el punto de borrar todo indicio del 
origen de la catástrofe. 
Quede, pues, el fango del casco. 
El de la calumnia ya ha quedado 
completamente disuelto. 
x\lgo va á quedar al f in del presen-
te escarabajeo de pasiones. 
Algo bueno y saludable que desin-
fecte real y eficazmente la atmós-
fera. 
La campaña-moral i ;« idora empieza 
ahora. 
Ya la inició ' la prensa sensata é in-
dependiente. 
Ahora toman parte en ella los pro-
hombres políticos. 
E l secretario de Gobernación, ge-
neral Machado, celebró ó " e n v i ó " á 
' 'La Discus ión" y á " L a L u c h a " 
una entrevista exacta £ idénticamen-
te reproducida por'ambos colegas en 
su fondo y en su^forma. 
Léase despacio'? lo que declaró el 
general Machado: > 
v — i : t ' 
—Sin duda, existe actualmente un 
grupo de políticos profesionales que 
pretenden infundir alarmas, supo-
niendo que con ello ganen sobre la 
opinión en concepto de "abnegados" 
y ante el -Gobierno en calidad de " te-
mibles." A mi juicio, cometen los 
que de tal suerte proceden, un gran 
error: el pueblo no puede creer que 
sea sincero un amor que se traduce 
en aetes que d'añan á la República, 
que merman nuestro crédito, que de-
bilitan el concepto de que disfruta 
ese mismo pueblo como apto para el 
gobierno propio. Forzosamente los 
que constituyen el Cuerpo Electoral 
han de mirar con recelo á quienes así 
perjudican á las colectividades, po-
niendo en riesgo lo que tanto nos im-
porta conservar: la paz moral, que 
es firme garant ía de la paz material. 
Y en cuanto al Gobierno, es un col-
mo de candor el pensar que pueda 
sentirse atemorizado porque se alce 
el diapasón, porque se profieran gri-
tos más ó menos destemplados, por-
que se utilice la amenaza. El Gobier-
no no teme, ni tiene por qué temer. 
Lo que sí ve el Gobierno con pena, 
es que va á hallarse en la dolorosa 
necesidad de recurrir á procedimien-
tos de energía para imponer á todos 
ol resipeto á h Ley, el respeto al Po-
der constituido, el acatamiento á las 
autoridades. No vacilo en deelarar 
que si el general Gómez ''es y será 
siempre el hombre las dotes de 
mando, decisión y sei-enidald de espí-
r i tu desplesradas en Arroyo Blanco," 
yo á sU lado, ahora como antes, "sa-
bré garantizar el orden, sabré impo-
ner la paz, con soldados si llega el 
caso, con los jueces si éstos bastan. 
Pero el Gobierno á quien yo repre-
sento en este caso, porque es fun-
ción la -de guardar el orden que pre-
cisamente me confiere la Ley, de ma-
nera terminanto, no re t rocederá ante 
consideraciones de ninguna índole. 
Para el general Gómez y para mí no 
existe más q'Ue un sólo y únreo anhe-
l o : el de conservar nuestra indepen-
denci'a; y si para conservarla es re-
(¡nisito imprescindible la paz, ¡ ah ! 
habrá paz en iCuba aunque el noven-
ta por ciento de los cubanos fueran 
tan locos ó tan traidores que quisie-
ran al terarla." 
Manifestó además el general Ma-
chado que ni ha aspirado nunca ni 
asp i ra rá ahora á ningún cargo elec-
tivo y que mal puede por lo tanto 
ser el candidato presidencial protegi-
do por el general Gómez. 
# * 
Ya que tanto se clama y vocea por 
la monalida'd, ahí van estas otras de-
claraciones del general Machado: 
Como ya he logrado desembarazar-
me de algunas pequeñeces que em-
bargaban mi 'atención, voy á iniciar 
ahora una serie de visitas á los Ayun-
tamientos, de las cuides surg i rán pa-
ra bien del país medidas radicales 
que • vi ten males mayores. 
¿No se ha dicho que hay algo «po-
drido?. . . 
Pues bien, yo me propongo averi-
guar dónde está y, créalo usted, lo 
aver iguaré . 
Nunca pensé que un buen Gobier-
no debía tener por norma la transi-
gencia culpable y la lenidad exage-
rada. Y como ya he podido enca-
minar los asuntos políticos en forma 
tal que el país "pued^ contar con paz, 
sea quien se1* quien pretenda alterar-
l a , " voy á consagrarme de lleno, sin 
titubeos, moralizar en todos los órde-
nes. 
Ron demasiado terminantes y ex-
plíci tas estas manifestaciones para 
que no satisfagan á todos los que 
ahora han dado en la profesión de: 
•moralizar. 
Y son también harto seguras y re-
sueltas para que nadie se turbe «nte | 
el fantasma de la revolución. 
BATURRILLO 
C i u d a d r o m á n t i c a 
Es el último libro de Tulio M. Ces-
tero, el joven diplomático y celebradí-
simo literato dominicano. De dos in-
, teresantes cuadros consta este l ibro: 
¡ "Ciudad Románt i ca" y "Sangre So-
la r . " Antes de engolfarme en la lec-
¡ tura del segundo, siéntome frente á la 
i maquinita y exijo del teclado que tra-
j duzca mis impresiones acerca del pr i -
| mero: no quiero dejarlas para luego, 
j E l estilo de Cestero es el estilo de 
| muchos otros escritores de Quisqueya; 
su léxico, sus giros, su arte prosódico 
no difieren de los de muchos de sus 
ilustres paisanos. Diríase que Santo 
Domingo tiene su literatura propia, 
especial, no idéntica de la nuestra, de-
, rivada pero no semejante á la común 
¡ l i tera tura española. Y luego, que son 
i hondamente imaginativos estos cuen-
! tistas y poetas del Ozama; describen 
cantando y cantan soñando. Poseen, 
como pocos latinos americanos, la fa-
cultad de sugestionar al lector con la 
visión palpable, efectiva, de lo que re-
latan. 
"Ciudad Románt ica ," pintura fiel 
de la vida de Santo Domingo de Guz-
mán en la sombría época de Lilis, cua-
dro palpitante de vida y realidad, os-
tenta una fuerza descriptiva tal, que 
piensa uno encontrarse en presencia de 
las escenas que reúne y compendia: el 
asesinato de Silva, el velorio, los co-
rrillos del café " L a Diana," la so-
bremesa de dos amigos ó la cena de tres 
jóvenes en el mesón de Dimho, entre 
aroma del " M o k a " humeante, hedor 
de lavaderos y secreciones, ternos y r i -
sas de tahúres y chilla de rapaces mal-
criados. 
Y parece, á los que no hemos teni-
do la dicha de conocer de yi'su la ciu-
dad heroica, residencia de los Colón 
y los Velázquez y fuente rica de acti-
vidades en los tiempos de la coloniza-
ción continental, que asistimos real-
mente á la contemplación de aquellos 
poéticos panoramas, bañados de sol, co-
reados por los rumores del ancho no 
y encuadrados en el marco gigantesco 
de una lujuriante vegetación provec-
íamos v esencias para las 
leí océano vienen y 
i van. 
esa rara habilidad 
ca de la ciudad y las que albergaban 
á lo>s indios? ¿Cuál entre la ca.sa de 
don' Miguel de Pa-samonte, Tesorero 
Real, y las que se construyen en las 
'calles céntricas? Y en cnanto á ideas 
y prácticas políticas, si quitamos alga-
| ñas palabras sonoras ynstapnesta.s en 
nuestras costumbres, encontraremos las 
huellas de Ovando ó la de aquellos Pa-
' dres Gerónimos que gobernaban la co-
lonia, desde los claustros <-te San Pran-
1 cisco. 
"Poseemos un tesoro espiritual, un 
¡bien comnn: los monumentos que : I 
' español erigió sobre la tierra quisque? 
I y ana. Cada piedra es 'una lección de 
eneríría • son monumentos sagrados; 
aora de 
fngaces brisas que 
al Golfo y al Caril 
Una muestra di 
11 a ( 
y i 
dei 
e tiene el de 
i un crimen 
nido lienzos 
descriptiva de Tulio Cestero. 
Es la hora del medio día, del bochor-
no en la estación estival. 
" E l sol se precipita sobre las aceras 
irregulares formando cascadas y po-
zas hirvientes, y transforma en esme-
raldas ifis briznas de la hierba que me-
dra entre los cantos y los ladrillos; y 
en el polvo del arroyo extiende tapiz 
áureo. 
"Las llamas abrasan las ruinas de 
la casa de los Colón, y contra el cielo 
deslumbrador, azul eléctrico, se yer-
guen, piras enormes, las torres de las 
iglesias, y la del Homenaje que atala-
ya el mar. M i l antorchas iluminan los 
cocoteros, en cuyos troncos rugosos se 
deslíe la luz . " 
Esto, en la descripción de la vida 
cósmica, de la naturaleza antillana. 
Ahora, en la pintura de la existen-
cia local, del "status" político-social 
de la época no lejana en que la acción 
de la novela ocurre, ahí de un poeta 
que muere de un tiro al salir de su 
casa, de un asesino que va tranquila-
mente á entregarse á la justicia sin 
que la policía hiciera antes por dete-
nerle, de los comentarios de las coma-
dres y de la casi tranquilidad del ve-
cindario, para quien resulta casi coti-
diana escena la de dos rivales que se 
baten ó dos enemigos políticos, uno de 
los cuales sucumbe en artera embos-
cada. 
¿La elocuencia triste de esos comen-
tarios? Oigamos al autor: 
—Este asunto no terminará así co-
mo así. 
—'¿Cómo, pues: y la justicia? 
—¡ Qué justicia ni qué niño muer-
to! ¡Pues no faltaba más que un do-
minicano de prestigio, y una de las co-
lumnas del Gobierno, sea condenado 
porque mata á un extranjero que le 
deshonra! 
—Ante la ley no hay extranjeros. 
Además, Silva era íntimo amigo del 
Presidente. 
—Pero jactancioso, y extranjero que 
se mezclaba en las cosas del país, y 
no contento con comer nuestro pan, in-
sultaba en periódicos á dominicanos 
honorables. 
No puede ser más gráfica la pintu-
ra : un Presidente que tiene por fuer-
te columna de su gobierno al extran-
jero-, un estrecho criteriu que asigna 
al inmigrante como único derecho lí-
cito, comer el pan del país, y callar: 
la t i ranía suele manifestarse así y así 
hacer el criterio público, en naciones 
que se dicen repúblicas. 
Téngalo 'á bien 6 á mal el espíritu 
"sajonizante" de media docena de pai-
sanos míos, talentosos y tardíamente 
obsedidos de intransigencia anti-espa-
ñola. Cestero tiene recuerdos sentidos 
y homenajes justos para lo pasado, 
en mezcla con patrióticas tristezas por 
lo poco que había progresado su patria 
desde Velázquez hasta Lil is . 
" L a vida parece estancada en sus 
arterias, por las que apenas corre un 
hilo rojo. Cuatrocientos años hace que 
las carabelas fondearon en estas aguas 
y ¿qué diferencia hay entre estas cho-
zas que ocupan la parte más higiéni-
JUí iat 
'echo de modín 
derribarlos. S( 
e murallas par 
t u les easas de ncar con 
ritos. Se opina que debe ser cedido 
el Colegio de jesuítas á un industrial 
1 rico, para almacén de mosto y azúcar. 
Pero nadie pide á esas piedras el se-
creto de aquellas vidas de varones fuer-
tes y audaces, cuyo éxito por el es-
fuerzo individual, cultivó, con su ejem-
plo, nuestra personalidad, hasta al-
canzar como pueblo la verdadera in-
j dependencia." 
! Eso, eso: ceder los monumentos ar-
j tísticos para almacenes de mosto; ig-
i norar cuanto hay de noble y fecunda-
• flor en el nasa do, no obstante sus 
[grandes errores; fabricar casas para 
favoritos con los materiales artísticos 
' y sobre fog cimientos del heroismo por 
, la independencia, levantar templos á 
i la pornografía, fundar serrallos y al-
macenar automóviles y casas de con-
tratación con el honor de la patria. 
I Eso -han hecho, eso hacen aún los 
pobres pueblos de Hispano América, 
j ¡Quiera Dios que haya cambiado de-
i finitivamente de rumbo la patria her-
mosa de Tulio Cestero, de Godoy, de 
Bazil, de Preña , Castillo Márquez, Gi-
¡Tú. Lusro y tantos otros soñadores del 
ideal dominicano ! . , . 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a ce rveza . N m i r u n a c o m o l a 
de L A TROPICA Íj . 
L C E 
SENADO 
Fin de la legislatura, 
A las 3 y 20 el señor Gonzalo Pérez 
ocupó el sillón presidencial ¡ ordenó 
i pasar lista, y vió que en el salón ha-
i bía sólo diez señores senadores. 
La última sesión, por tanto, de la 
actual legislatura no podía cele-
brarse. 
La próxima será el primer lunes 
del mes de Noviembre. 
CAMARA DeTePRESEHIAHTES 
7_VII—1911. 
Ayer tarde—'para conmemorar, in-
dudablemente, la última sesión de es-
ta primera parte de la legislatura— 
no hubo " q u o r u m " . . . 
Las sesiones, en cumplimiento de 
lo acordado por ambas Cámaras, se 
suspenden hasta el primer lunes de 
Noviembre. 
¡Que la vacación inspire á nues-
tros representantes.... el propósito 
de seguir holgando! Porque, ya se sa-
be: cada vez que " t r aba j a" el Con-
greso, el país tiene que aflojar los 
cordones de la bolsa. Y para votar 
pensiones, acueductos locales. . . . y 
electorales, exenciones de derechos de 
arancel, etc., no hay mayoría ni mi-
noría : conservadores y liberales es-
tán cortados por el mismo patrón. 
E l m e j o r m i 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad 
S I F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
m a t í s m o . M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R íñones y 
Vej iga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué csra sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. AI recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 




de las Hombres. I 
Garautizado. 
Precío,5l.40 plato I 
Siempre á la venta on laí 
Farmscia dsl Dr. Manual! 
Johnson. Ha curado ái 
otros, lo curará & usted. E 
Haga la srueba. Setoli-l 
cita'i T P O Í Í O » por cori'eaÉ 
BHIIlllllíIfti 1 
DISPEPSIA 
y Enfermedades del Estótnags 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el q8 
por i o o de los enfermos á quie-
nes su médico recela para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
(SrOMALiX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómítos, üértigo esto-
macal, cólicos, fíatulcncias, diar-
reas on el adulto y en el niño, in-
cluso en la época dol destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíe venia en /as prinrivale i fanuncttit 
del nvmtio y Serrano. 3 0 , M A D R I D . 
Sí re-nito por correo tollíto 6 quien lo pida 
%j sgaasaRoi—z 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A X A S 
E L S A L V A D O R 
Intento absurdo 
Puede decirse qne, casi en una feli-
cidad paradisiaca ha venido deslizán-
dose desde hace largo tiempo, la vida 
política del pueblo salvadoreño. 
Impera ha tiempo en todo el peque-
ño territorio, una tranquilidad tan ab-
soluta, se respira á juzgar por la pla-
oidez y satisfacción del país, reflejado 
en su prensa, un diáfano ambiente de 
moralidad y respeto á las leyes y á bis 
instituciones púl)licas que, lo exime de 
figurar para su bien, del número de los 
pueblos latino-americanos que Sé han 
conquistado la triste celebridad de 
convulsivos," celebridad qne tanto 
•ha lesionado sus públicos intereses, dis-
minuido^ sus prestigios y hasta com-
prometido su porvenir. 
Hace muy pocos meses, subió al Po-
der ¿te aquella República, como os sa-
bido, el doctor Araujo con el general 
beneplácito y contentamiento del pue-
blo salvadoreño que. vió en 61. el can-
didato de mejores méritos y condicio-
nes para que continuara la bienhocho-
ra gestión política, y la hermosa era 
de reformas tan fecunda en bienes pa-
ra el país (pie había abierto su antece-
sor Presidente general Fernando Fi-
gueroa, el cual terminó su período do 
mando con el aplauso unánime y en-
tusiasta de la opinión pública en gene-
ral y de todos los partidos políticos en 
particular. 
Suma extrañeza ha tenido que pro-
ducirnos por consiguiente las informa-
ciones que el cable nos trajo en los pa-
sados días, acerca de la actividad con 
que venía realizando sus trabajos el 
doctor Prudencio Alfaro para fomen-
tar un movimiento revolucionario con-
tra la administración del actual Pr'M-
dente de la Repúblisa salvadoreña. 
De la tal expedición para la cual se 
viene diciendo que el citado Alfaro 
tiene compradas suficientes armas, ha 
tenido noticias el Ministro de Relacio-
nes Exteriores del Salvador que se es-
taba organizando en el territorio me-
jicano. 
Durante el corto período que lleva 
en el mando el doctor Araujo, tenemos 
la evidencia, que lejos de defraudar-
se las esperanzas del pueblo, habrá se-
guido como su antecesor laborando en 
la obra del engrandecimiento y pro-
greso de su país, como la tenemos, de 
que, en las altas esferas gubernativas 
allí no existen privilegios ni exclusio-
nes irritantes que conculquen los sa-
grados derechos del pueblo, y que este 
á su vez, con una perfecta conciencia 
de los funestos males que entraña la 
falta de paz y tranquilidad, rechaza las 
revoluciones y tiene—como digimos en 
otra ocasión—un grandísimo despre-
cio para todos aquellos que son promo-
vedores de contiendas. 
Por lo tanto, lógico es presumir, que 
nadie, ó cuando más. un número muy 
insignificante de ciudadanos, secunda-
rían ese desasertado movimiento del 
doctor Alfaro, el cual, caso de poderlo 
llevar á cabo, está irremisiblemente lla-
mado á fracasar puesto que claramente 
se vó. que ño tiene otro fundamento 
que el darle satisfacciones á su parti-
cular ambición pero sin bandera que 
enarbolar razonable, ni misión alguna 
redentora que cumplir. 
¿Quién es Alfaro? 
El presunto organizador de esa re-
volución para derrocar al doctor Arau-
jo de la Presidencia de su país, es m i 
abogado de la frontera entre el Salva-
dor y Guatemala, y su aparición en la 
vida política sólo data del año 1904, 
época en que estalló la revolución con-
tra el Gobierno del Presidente Ezeta. 
Cuando este cayó, Alfaro fué nombra-
do Vicepresidente de la República con 
Gutiérrez, sucesor dt 
ro tuvo que emigra: 
Nicaracrua donde trató 
el general 
Ezeta. 
.Mas tarde, cuando el general R e ¿ | 
lado dio el primer golpe de Estado 
(arrojando á Gutiérrez del Poder Mf,, 
1 ngiandose en 
de organi¿3 
varias tentativas revolucionarias na> 
ra vengarse de Regalado, pero toda¿ 
ellas no tuvieron éxito, como sucederá 
con la que ahora trabaja. 
De Nicaragua, pasó á Méjico, preci. 
sámente en los momentos en que <>) 
general Harillas estaba organizando un 
movimiento armado en contra del G 
bierno de Kslra la 
mala y le propus" 
de Zelava para su 
lias prefirió acepta 
que le había biind 
doctor Alfaro. trisl 
unatü. 
quél el apoyo 
110; psro Barí 
or el concurso 
iegalado; y J 
mobino, tuvo 
que volverse á Nicaragua donde logr^ 
armar una expedición filibustera en la 
cual tomaron parte los aviadores hor-
manos Moisant, expedición que al dos-
embarcar en el punto de Acajutla, fué 
conipletauieute derrotada. 
•Convencido al paree «r de su mala 
estrella, el inquieto don Prudenoii 
adoptó una actitud pacífica, y más tar-
de, acogiéndose á los beneficios que le 
concedía una ley do amnistía expedida 
en el Salvador, comprensiva para to-
dos los desterrados políticos, volvió & 
residir en-dicho país durante algújj 
tiempo, hasta su rápida desaparieióa 
no ha muchos meses, para lanzarse en 
pos de otra nueva aventura y tener mis 
añadir ú su lista un nuevo do.ieugañóS 
El Ceoíenario 
de Joveílanos 
La Comisión Organizadora de la ' 
Velada á beneficio del Museo Biblio-
teca -del " Ins t i tu to de Jove í l anos" de 
Gijón, que ha de inaugurarse durante 
las fiestas del Centenario, aprobó 
ayer unánimemente las cuentas rendi-
rlas y de las cuales resulta un produc-
to líquido de 1,680-10 pesos plata es-
pañola—8,400'50 pesetas—cuya suma 
ha sido girada por cable al señor don 
Miguel Adellac, Director del Institu-




Giro cable orden usted, ocho mil 
cuatrocientas pesetas cincuenta cénti-
mos producto líquido Velada '"Jove-
í l anos . " 
Destinamos remesa Museo-Bibliote-
ca Instituto, sin otra aplicación. Deta-
lies correo. 
Secundino Baños. 
Presidente del Casino Español, 
! Los señores J. A. Dances y CompH 
ñía que hicieron el giro, nada en abso*| 
luto percibieron por efectuarlo, 
•nunciando hasta al percibo del costej 
del aviso cablegráfico, en mérito á U 
aplicación que tiene la remesa, 
j La Comisión, a.l dar por terminado 
su cometido, acordó distintos votóos de. 
gracias en favor de entidades sociales 
y personalidades literarias y ar t í s t iv 
cas que tomaron parte en la fiesta; y 
j uno especialísimo para la Secretaría 
del "Casino Españo l . " por el interés 
y celo desplegados en la organización 
y brillantes resmltados obtenidos, en 
la Velada. 
La Colonia Española de la Habana, 
| ha respondido, como siempre, á las 
i excitaciones del patriotismo, y de esa 
< noble actitud nos enorgullecemos to-
dos. 
Sean para, ella y para la Comisión 
Organizadora de la Velada nuestros 
parabienes y felicitaciones. 
i 
A u n e x i s t e n h o m b r e s d e s i n t e r e s a d o s 
U n famoso doctor h a c e u n a g e n e » 
r o s a oferta á todo h o m b r e y mu= 
j e r que s u f r a de en fermedades . 
M a n d a r é , a l q u e lo so l i c i t e , u n t r a t a m i e n t o 
G R A T Í S y m i f amoso l i b r o m é d i c o d e l h o g a r 
E L C A M I N O A L A S A L U D 
No importa cuál sea su aflicción ni por 
cuánto tiempr» haya estado usted sufrien-
do. No importa tampoco á cuántos docto-
res haya visto usted ni cuánta medicina 
haya tomado sin resultados satisfactorios. 
TENGO LA SEGURIDAD DE PODER CU-
RAR A USTED. Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino 
también privada. He tratado muchos pa-
cientes de todas partes del Globo Terres-
tre, asi pues, mi experiencia es inmensa y 
por lo tanto ME SIENTO SEGURO DE 
PODER CURAR CASOS EN QUE OTROS 
DOCTORES HAN FALUA DO. Soy espe-
cialista en la curación de casos OBSTINA-
DOS y CRONICOS de ambos sexos. Es-
críbame una carta ahora mismo diciéndo-
me con franqueza cuál g s su mal y al 
recibo de su carta, haré un diap-nóstico 
exáéto de sus males, prepararé las "medici-
nas adecuadas y se las mandaré junta-
mente con mi libro médico, en ei cual 
DR. E . L TÍTUS, S 387 . 
explico todas las enfermedades y acon-
sejo cómo curarlas y prevenirlas. Todo 
esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE} 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo 
gratis, significa, "QUE NO LE COSTARA 
A USTED NI UN CENTAVO." Si desea 
usted recuperar su SALUD y quedar para 
siempre sano y fuerte, si desea usted recu-
perar su fuerza física, viril ó femenil; si 
ambiciona usted la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No de-
more, no dilate la oportunidad de restau-
rar su SALUD. Escríbame hoy mismo V 
al recibo de su carta, le mandaré Inme-
diatameiUe mi tratamiento GRATIS, y mi 
libro, "EL CAMINO A LA SALUD" y ade-
más le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde 
usted que su correspondencia será trata-
da ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. 
Escríbame usted con esta dirección, r"a3 
hágalo AHORA MISMO: 
VAEM V O R H í S BLDG. 
I N D Í A N A P O U S 
J. RAFECAS, Otarapia i9, ünlco repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pe^ho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñitniento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha« 
baña. Pida i ca Cloros. 
C é U Jl. i 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
\ rué Favart 
PARIS 
del 0 MI ALUS 
professor en la 
Facultail de 
Medicinal 
mi Sarra D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a J L E C M 4 1 
Tsiisnte i» 
D I A R I O DE L A M A E I N A . — ^ % c i ó t j de la tttañatia. Julio 8 do 
[[ P i S i m M I C S i l 
Cionfuegos, 30 de Marzo de 1911. 
Sr. José Comallonga. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Acuso recibo de su aprcciable car 
ta del 27 de este mes, en la que m 
ípide mi parecer sobre la .utilidad 
establecer las "Cajas Raiffeisen 







Con verdadero entusiasmo le digo: 
está usted equivocado. La 
de las "Cajas Raiffeisen" 
en cualquier nunto de campo, ya sea 
en Cuba, ya en otra parte del orbe, 
no admite discusión, de ninguna espe-
cie • está reconocida por todos los que 
á estucos econ'mieos se dedn-an y 
probada por la rjxperkncia en diver-
sos países de Europa, donde tun-
•eionan á millares con éxito asom-
broso. . . . . , 
Hubo un tiempo, al pnneipio .de 
mi episcopado en Cienfuegos, que so-
ñé con la realización de 
provecto, estableciend 
Raiffeisen" en la provm 
ta Clara; hice algunos estudios sobre 
e 
D E E S P A Ñ A 
j t j w r i o 
[ | modus vivendi con Coba en el Senado es 
I N T E R P E L A C I O N D E L A B R A 
SESION D E L D I A 14 
pretende 1.°: sa-
por el Minis-
E l sófíor Labra 
ber autorizadamente 
tro de Estado, si, eomo dice la pren-
sa de España y de Cuba, el Gobier-
no -de Madrid ha recibido del de la 
Habana contestación á la propuesta 
que de Madrid se le hizo en el curso 
del año pasado para concertar un mo-
dus vivendi comercial; 2.°: mover al 
Gobierno español para que con toda ur-
gencia llegue á la celebración de ese 
na. Lee una carta afectuosísima que le 
ha dirigido el actual Presidente de la 
República de Cuba y produce varios 
datos sobre la participaeión que los es-
pañoles (cuyo número aumenta de mo-
do extraordinario en el último decenio) 
tienen en la vida económica de la Gran 
Anti l la . 
E l señor Labra cree que esto, el man-
tenimiento de las relaciones políticas y 
mercantiles sin tratados y los efectos 
convenio, en beneficio de la producción | admirables sin parecido, de las leyes 
y el comercio españoles para los cuales 1 abolicionistas de España constituyen 
hoy el mercado de Cuba es el tercer I timbres de gloria para nuestro país y , nes y andaluces 
mata y son dueños de 40 fábricas de 
eigarros y 14 de cigarrillos siendo el 
número total de las primeras 61 y el 
de las segundas 21. 
De todos modos no se puede prescin-
dir de la irregularidad actual acusa-
da por los siguientes datos. España os 
la segunda importadora y úl t ima ex-
portadora, Inglaterra y Alemania q'ne 
son de mucha más conisderación (11 
millones de pesos contra 12 y medio de 
importación la primera y 4 millones y 
medio contra cerca de 7 la segunda). 
Por tanto estas últimas naciones tienen 
situación insostenible en comparación 
con la de España. Evidentemente si se 
modificara el Arancel cubano subiendo 
la tarifa contra nuestros productos, las 
relaciones mercantiles anglo-cubanas 
aumentar ían considerablemente y es 
punto menos que seguro que Alemania 
modificaría su arancel en favor de Cu-
ba para recoger buena parte de las 
ventajas que nosotros torpemente _ re-
nunciamos. Lo que no es fácil explicar 
es donde nuestros productores cantá-
bricos, riojanos, catalanes, mallorqui-
podrían colocar los 
mercado del Mundo. i son dtáos para una gran política ínter 
E l orador dice que se ha enterado de \ nacional. 
productos que hoy envían á Cuba (el 
i tercer mercado de España) por valor 
n la^ " C a í a s la propuesta española por los periódi- i La situación política de Cuba varió de cérea de 9 millones de duros. Por-
>vineia d^ San I cos Cuba, que la publicaron y co- \ en estos últimos cinco años. Allí ha eo- ! que también es punto menos que segu-
.mlin %obre ! mentaron detenidamente, porque el i menzado á desarrollarse la industria y ro que si España insistiera en olstatu 
v 3 ^ Pomn ns i Gobierno cubano pidió y obtuvo del es- i los industriales piden como los de En- I gno, el Gobierno eiibano nos aplicaría 
el asunto, comprenaienao com autorización para aquella publi- ; ropa protección para su trabajo: sobre i el mismo criterio, como el Gobierno es-
ted. que al clero P^tenece no solo . P , ^ ^ ^ ^ ee]ebraría que se •{ to,do 
tomar U iniciativa, smo s ^ r n ! .hiciese lo mismo en Eí 
m propaganda, con _ sus ^ ^ ' L ^ a del Gobierno c 
tos y h'asta con su vigilancia y dnec-, ^ ^ 
oión el funcionamiento regular d( ^ ^ m 
respecto de la producción de ar-
¡hici  l  i   spaña con la res- ' tículos de lujo. La colocación del taba-
cubano y con tal i co en los Estados Unidos y en Europa 
na vez más de que ; se ha dificultado especialmente ile 
dichas "Cajas." . 
Mas todo esto suponía un trabn.io 
intenso por mi parte, puesto que me 
veía obligado á demostrar á cada pá-
rroco en particular la utilidad de 
Cajas Raiffeisen" y enseñarles 
al mismo 
desarrollo. 
peraure en nucsiro Ministerio de Esta-
do la preocupación de la vieja diplo-
macia del silencio y la reserva buro-
crática. Buen ejemplo es lo qne está 
pasando con la cuestión de Africa. 
Si se tratase públicamente del mo-
dtis vivendi, se acreditaría la disposi-
ción favorable de España 'á su cele-
bración : los buenos deseos de nuestro 
Gobierno y de nuestras clases produc-
toras y se rectificarían completamente 
algunos falsos supuestos que nos per-
mplo, qce es uno | j u ^ a n . Se sabía que la Dirección de 
Aduanas (bastante reacia á 
las 
su mecanismo, velando 
tiempo por su favorable 
Además, ¿cómo hacer para inculcar 
al campesino la idea' de la responsa-
bilidad solidaria é ilimitada de los 
asociados, por e.i 
de los puntos capitales sobre nue des 
cansan las "Cajas Raiffeisen"? ¿Có- j franquicias) ha sido favorable á la ex-
mo obtener la administración gratín- • pansión hispano-cubana desde que ba-
ta de esos bancos aquí, donde todo i cé tres años se le llevó esta cuestión. Y 
el mundo se cree con derecho á ser i qUe ia Compañía Arrendataria de Ta-
retr ibuído por el más mínimo traba-1 bacos no pondría obstáculo al tratado 
jo 
brehumana no requiere el oponerse 
á peticiones inconvenientes de prés-
tamos reforzadas con recomendacio-
¿, Qué esfuerzos de energía so-1 hispano-cubano. El orador repite las 
declaraciones que el señor Echegarav. 
Director de la Compañía hizo poco ha 
pañol ha hecho con otros gobiernos en 
ropeos en casos análogos, atento al 
principio corriente de la reciprocidad. 
E l señor Labra llama la atención del 
cierta clase de tabaco muy del gusto Senado sobre los especiales motivos que 
de los españoles y las cosechas de la ' el Gobierno cubano ha tenido para sos-
Isla se han resentido. De aquí su doble i tener el régimen arancelario excepcio-
movimiento para asegurar mejores sa- • nalmente favorable para España. Son 
lidas para el tabaco y amparo para los | motivos políticos más que económicos; 
industriales. Este movimiento llegó á ! porque es evidente que 1<>S productos 
la prensa, al mit in y á las Cámaras y i españoles que hoy entran en el merca-
á las Cámara>s eubanas en las cuales se ¡ do de Cuba, podrían muy bien ser sus-
han presentado dos proposiciones: una | tituidos por productos análogos de 
en el año 9 para recargar en nn 30 | otros países que se aprovecharían de 
por 100 á los productos de las naciones i nuestro descuido. E l Gobierno de Cu-
q'ne tengan gravados especial y extra- i ba se ha inspirado principalmente en 
ordinariamente la exportación de los motivos políticos determinado^ por la 
ciertas | productos cubanos (España está en es- i unidad de familia y por la existencia 
te caso) ; y otra de A b r i l de 1910 pa- y el valor de los centenares de miles de 
ra que se recargue hasta por un 30 por j españoles que viven en aquella Isla, 
ciento la importación de las naciones I de una conducta admirable, identifica-
que en el balance no aparezcan impor- j dos en aquella tierra hospitalaria y 
tando lo mismo los que exportan á la que allí constituyen un factor político 
grande Anti l la . Esta proposición no- | y económico de superior importancia, 
toriamente equivocada es la que está j En otro caso es más que probable que 
sobre la mesa de la Cámara cubana, ! la reforma arancelaria cubana se hu-
sesión de accionistas rectificando ¡ remitida por el Gobierno insular y 
tierra donde nació y cuya representa-
ción ha llevado por todo el tiempo en 
que, dentro del último tercio del siglo 
X I X Cuba y Puerto Rico han tenido 
voz y voto en el Parlamento español. 
Por tanto nadie puede ex t rañar la in-
casante solicitud del señor Labra que 
insistirá en ella mientras tenga fuer-
zas, permitiéndose creer que es aquí un 
representante moral de la querida tie-
rra cubana. 
Termina el orador recordando sus 
frases relativas á los dos grandes peca-
dos de la política española: el de lle-
gar tarde y el de no aprovechar la ex-
periencia propia que frecuentemente 
ha sido muy dolorosa. Pensando en es-
to recomienda al Ministro de listado y 
al Gobierno todo, que rápida y satis-
factoriamente resuelva el problema de 
las relaciones mercantiles hispano-cu-
banas, detrás de cuya afortunada solu-
ción, vendrán otros problemavs ya esbo-
zados en un programa de fecunda po-
lítica hispano-americana. 
La Cámara aplaudió al señor Labra. 
E l señor García Prieto. Ministro de 
Estado, contestó extensamente y de 
modo satisfactorio'' á todos los requeri-
mientos del interpelante, con cuyas 
afirmaciones y ruegos se mostró de 
acuerdo. Recordó que la propuesta del 
modus vivendi se hizo en Enero último 
por el Gobierno español, por temor á 
que se retardase la celebración de un 
tratado definitivo y dijo que esperaba 
recibir el texto íntegro de las observa-
ciones del Gobierno cubano para dar-
las publicidad del modo y para los fi-
nes que recomendaba el señor Labra. 
Ofreció poner de su parte todo lo que 
fuera preciso para que el modus vivn-
di fuera un hecho cuanto antes, esti-
mando mucho el valor de los recuerdos 
relativos á los pecados de la antigua po-
lítica española á nue se había referido 
el señor Labra. Y se puso á dispasi-
eión de éste para estudiar los términos 
de un Convenio eomercia] con la Repú-
blica Argentina y para discutir una re-
forma que creía también necesaria de 
las Carreras diplomática y consular, 
cuestiones todas oue el señor Labra le 
había recomendado en otra sesión al 
discutir la ya convenida reforma pos-
tal liispanoHamericana v la modifica 
nes, con el eompadrazgo. con los an-
tagonismos de aldea, con esa propia 
despreocupación y debilidad nuestra, 
que no sabe negarse á tiempo ni re-
mediar después un fracaso, al que 
ta l vez ha contribuido con su incons-
ciencia y estolidez? 
Ante estas y otras muchas cuestio-
nes que se me presentaron, conside-
rando yo el escaso tiempo que las 
'atenciones de mi cargo me dejaban 
libre para dedicarme cómodamente á 
este apostolado, desistí por entonces | fija en el hecho de que después de 1898 
de emprender tan ardua tarea, de- ¡ no se haya hecho tratado alguno (fue-
jándola para más adelante, cuando ! ra e^l de extradición de 100 )̂,) mante-
en 
categóricamente el supuesto de la re-
sistencia de la Compañía. 
Todo esto quiere decir que la cues-
tión es puramente del Estado y fiscal. 
Lo último, porque ninguna de las im-
portaciones posibles de Cuba (supues-
to que se prescinde en absoluto del azú-
car) perjudicaría lo más mínimo á la 
producción española que no es similar 
de la cubana. 
E l señor Labra explica la actual si-
tuación comercial hispano-cubana y se 
encontrase auxiliares idóneos para 
una labor tan ímproba. 
Ya usted ve qrc su proyecto me-
rece todos mis aplausos, y sesMin me 
lo permitan mis graves ocupaciones, 
estoy dispuesto á colaborar en obra 
tan beneficiosa. Pongámonos de 
acuerdo. Se necesitan hombres, hay 
que encontrarlos. /,Será posible que 
entre el clero no haya quien secunde 
nuestros esfuerzos penetrándose bien 
de las ventajas trascendentales y del 
mecanismo de las "Cajas Raif-
feisen"? Esta, pregunta no es de fá-
ci l respuesta por ahora; sólo puedo 
decir: Veremos. 
Mientras tanto, es para mí muv 
honroso ofrecerme á usted como deci-
dido cooperailor de tan patriótica 
obra y reiterarme como su más aten-
to S. S. y amigo, 
Fr . Anrélio Torres, 
Obispo de Cienfuegos. 
nióndose en Cuba, por benevolencia, el 
Arancel general favorable á los pro-
ductos extranjeros con excepción del 
privilegio para algunos de los Estados 
Fnidos que correspondieron, hasta 
cierto punto á los cubanos con ventajas 
parecidas. Por esto Cuba que exporta 
algo más de 144 millones de duros, co-
loca en Norte América 122.108.678 pe-
sos. Y de esta exporta 40.955.502 pesos. 
Por eso casi todo el azúcar cubano se 
exporta á los Estados Unidos. 
Pero Europa por regla sreneral, i ex-
cepción de Inglaterra, no ha correspon-
dido al Arancel favorable de Cuba. 
Mantuvieron las disposiciones bené-
volas de Cuba varias causas. Una eco-
nómica : la necesidad de abaratar la v i -
da cubana. Otra política: la convenien-
cia de atraerse la simpatía de Europa. 
Esta última tomó proporciones extra-
ordinarias tratándose de España. 
Con tal motivo el señor Labra aduce 
pruebas de la intimidad bispano-cuba-
N o S e R e s i g n e 
A S u f r i r 
D o l o r d e C a b e z a 
Hay muchas personas que padecen 
de dolores de cabeza tan frecuentes, 
que han llegado á creer que es una in-
disposición que hay que tolerar con re-
signación. Tales personas saben que 
depender de drogas ealmantes es sim-
plemente aplazar la dolencia y, lo que 
és peor, arruinar el estórnago. Esas 
formas de Jaqueca, Neuralgia, Migra-
ña, ó como se le llame, provienen d¿ 
desarreglos nerviosos que aunque leves requieren ser atendidos inteligente-
mente con un tónico nervino. Este es ol único medio posible de corregir las 
causas de esos dolores de cabeza y sus tormentos cuotidianos. 1 
Xo es posible recomendar mejor preparación para esos casos que las Píl-
dores Rosadas del Dr. "Williams, cuya eficacia es bien reconocida, como tónico 
para fortalecer el sistema nervioso, á la vez que enriquecer la. sangre que da 
á los nervios su vitalidad. Hombres y mujeres que dependen de este reme-
dio en tales épocas de irri tación nerviosa no sufren desengaño. 
"Había sufrido por más de un año de la neuralgia y dolores de cabeza; ade-
más tenía desgano, desánimo y debilidad general. Por casualidad vi un anuncio de 
que las Pildoras Rosadas del Dr. Willams, siendo un remedio para los nervios cu-
rarían la neuralgia, y empecé á tomarlas, quedando admirada de sus prontos efectos, 
pues al terminar ea primer frasco ya me sentí aliviada y dos meses de tomar este 
celebrado tónico me libraron enteramente de la neuralgia y de los demás síntomas 
de debilidad." (Extracto de carta de la señora Juana Peña Blanco, Güira de Macuri-
ges, Matanzas, Cuba.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se garantizan no contener ningún 
ingrediente nocivo, y por lo tan-
to pueden tomarse con entera 
confianza en esta y toda época 
del ano. De venta en todas las 
tamacias de Europa y las Amé-
ricas. No se acepten' "pildoras 
rosadas " que no sean del DR. 
T U L U A M S . En paquetes ce-
rrados solamente. 
combatida por la Cámara de Comercio 
y otros grandes centros de la Ant i l la . 
Y á esta hay que responder. Las 
pretensiones razonables de Cuba se re-
fieren principalmente al tabaco en ra-
ma y elaborado, y á las frutas y á las 
maderas especiales. Piden sobre todo 
nue en España se compren cuatro mi-
llones de pesos de tabaco y que se pa-
guen los derechos por peso. Es notoria, 
la baja que ha sufrido la venta de ta-
baco de la tabacalera y las acciones de 
la Compañía. Los fumadores dicen que 
los qigarros de esta no se pueden fumar 
y señalan como una de las causas la 
falta de tabaco cubano. 
España puede mantener en Cuba los 
tipos bajos actuales y considerable re-
baja en vinos, sidras, aceites y conser-
vas. 
El orador no cree discreto examinar 
en el Senado las proposiciones respec-
tivas de los Gobiernos de España y de 
Cuba. A pesar de que las conoce. Le 
interesa poner de relieve: 1.° el buen 
deseo de los dos Gobiernos; 2o. el in-
terés económico de Cuba de dar salida 
á sus tabacos y asegurar la baratura de 
productos españoles á que está acos-
tumbrada, y 3.o el interés económico 
de España porque en el mercado anti-
llano colocan los productos españoles 
en condiciones ventajosas cerca de -nue-
ve millones de duro^ que desaparece-
rían si se le subiese la tarifa arancela-
ria cubana y porque el beneficio del 
tabaco ha de aprovechar singularmen-
te á los españoles de Cuba que poseen 
numerosas plantaciones de aquel en 
biese realizado hace bastantes anos con 
el criterio corriente de la reciprocidad. 
Por todo ello el orador estima indis-
cutible la urgencia de una solución sa-
tisfactoria al problema de que se trata. 
Podrá discutirse algún punto de deta-
lle en las propuestas de los respectivos 
gobiernos; pero es indispensable lle-
gar á todas las concesiones razonables. 
E l punto capital y por todos conceptos 
atendible de Cuba, es la colocación del 
tabaco en el mercado español. Lo sus-
tancial de las pretensiones españolas 
debe ser las actuales franquicias en lo 
relativo á los vinos, las sidras y los 
aceites españoles. E l Gobierno español 
debe considerar también: primero, el 
valor político general de toda aproxi-
mación de ideas, sentimientos é intere-
ses de americanos y españoles, fortifi-
cando lo que estos han hecho espontá-
neamente y por su propia y exclusiva 
cuenta, en América. Lueco debo adver-
t i r la gravedad del hecho inverosímil 
de provocar un retroceso en la situa-
ción expansiva actual y por último de-
be tener en cuenta que Cuba por sus 
antecedentes, por su situación y por la 
importancia que el elemento español 
allí tiene, es el primer escenario de la 
política hispano-americana y que lo 
que allí hagamos, trascenderá podero-
samente á todo el Nuevo Continente. 
Esto ya lo encareció el orador cuan-
do por espacio de treinta años, defen-
dió la Autonomía colonial y pensando 
en esto, tiene las mavores preferencias 
para la política que se ha de hacer en 
Cuba, aparte de Ins srrandes afectos fa-
miliares v de amistad que le unían á la 
M a d . T A L L I E N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E i V U S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a » d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
C 2031 J l . i 
Es t a n t a l a e l eganc i a y b e l l e z a d e este aban i co , q u e hace 
r e c o r d a r á l a M a r q u e s a de F o n t e n a y , q u e p o r su h e r m o s u r a 
d e s c o l l ó e n l a c o r t e de F r a n c i a d u r a n t e e l r e i n a d o de L u i s X V I 
y m á s t a r d e , e n l a é p o c a d e l D i r e c t o r i o , c u a n d o c o n t r a j o m a t r i -
m o n i o c o n M . T a l l i e n . — D e v e n t a en todas par tes . 
D e p ó s i t o : L A S F I L I P I N A S , S a n R a f a e l n ú m . 9 . 
c 1856 alt 6t-21—lm-22 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos n i cons t ipac ión ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin r iva l contra los disturbios gás t r icos . 
DÓSIS PURGATIVA : i / 2 Frasco, un a Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Copita. 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
se frecuentemonte las manos y la car-
ra, con jabones antisépticos, (á base de 
na.ftol, ácido bórico ó Kroso, Es preci-
so abolir la costumbre, poco 'higiénica, 
de dar la mano á todo el mundo. Los 
tuberculosos, al toser, suelen cubrirse 
la boca con las manos y, además, el 
pañuelo infectado se pone en contacto 
con las mismas. Y después, llenas de 
mácrohios, las tienden á los demás, sin 
pensar en el daño que hacen. 
Otra costumbre que está condenada 
por la higiene, es la del beso, sobre to-
do en los niños, á los que muchas veces 
sé ks inocula, por ese medio, entre 
otras enfermedades, la Tuberculosis 
d r . j . A . LOPEZ D E L V A L L E . 
L a C o l o n i a E s c o l a r 
En la mañana de ayer celebró sesión, 
bajo la presidencia del señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de la 
Habana, el comité organizador de di-
cha colonia, acordando que la inaugu-
ración se efectúe del 12 al 15 del pre-
sente mes, y pasando á ofrecer sus res-
petos á la esposa del honorable s^ñor 
Presidente de la República, en cuyo 
honor se puso á la colonia el jiombre de 
" A m é r i c a , " á fin de invitarla. a.;;í co-
mo al señor Presidente, al acto de la 
inauguración al que concurrirán ade-
más los señores Secretarios de Sanidad 
é Instrucción Pública, el señor Gober-
nador Provincial y otras altas autori-
dades. 
E l Ayuntamiento de Güines ofrecerá 
nn " l u n c h " á los colonos el día de la 
| inauguración y tanto la Corporación 
| como el Alcalde eomo la Junta de K lu-
! cación de aquel distrito, los maeá-
i tros y representaciones de los niños 
i de las escuelas de la villa, con la banda 
| infantil municipal esperarán en la es-
tación del tranvía eléctrico á los niños 
! el día de su traslación á Loma de Can-
dela. 
Teniendo en cuenta la opinión fa-
cultativa de los doctores José Carbo-
nell y Jorge Ponce, del Departamento 
de Sanidad, que han reconocido á los 
eión recientemente hecha en lo relativo : 1jiños P^suntos colonos, el comité acor-
j do por unanimidad designar a los ni-
ños siguientes que formen parte de la 
á los Agregados de la carrera diplomá-
tica. E l señor Ministro entiende tam-
bién que hay que fortalecer á la diplo-
macia y que la carrera 'diplomática no 
debe ser solo una carrera para ricos. 
La Cámara, se asoció á las palabras 
del señor García Prieto y la interesan-




LECCION I V 
P o r i n o c u l a c i ó n 
La Tuberculosis puede también ser 
inoculada. Es posible epie cuando se 
tenga una herida, se pongan en con-
tacto con ella y por tal vía se introduz-
can en el organismo los microbios de 
la Tuberculosis, porque un enfermo al 
toser ó al hablar los lleva á ese sitio, ó 
bien la •herida se infecte con polvo que calzado que les facilitará la colonia. 
colonia mencionada. 
Carlos M. Campos. José de la Cruz y 
Nuez. Rodrigo Díaz Calderón, Diego 
Montoto Valdés, Guillermo Marrero 
Bejerano, Modesto Chamizo y Gonzá-
lez, Félix Brosal Guerra. Manuel Ro-
dríguez Mosquera, Enrique Somosá 
Várela, José Aguirre Suárez. José A l -
varez Rodríguez. Eduardo Silvent Bor-
nal, Rodolfo Sánchez Pérez. Pablo 
García Avila, Plácido Marrero Bejera-
no, José Fraga Díaz, José Bolívar Lo-
reto, Pedro Cambe Rodríguez, Rene 
Bolaños Curhelo. Angel Brito y Pérez, 
Porfirio Castro López, Dionisio Borra-
yo Paula. Domingo Vázquez Marino, 
José Garzón Muñoz q Atilano Medina 
Acosta. 
Los padres ó encargados de estos ni-
] ños deben enviarlos á la Superinten-
i dencia Provincial de Escuelas, calle de 
Cuba, frente á Cuarteles, el martes 11 
del actual, á las siete y media de la ma-
ñana, á fin de probarles la ropa y el 
contenga esos microbios, o porque 'use-
mos algún instrumento, aparato ú otro 
objeto cualquiera que esté infectado 
con los bacilos de la Tuberculosis. Es 
ésta una forma poco frecuente de 
transmisión de la tuberculosis. Sin 
embargo, y para evitarla, debemos cu-
brir con una capa de colodión ó con al-
godón ó gasa antiséptica, todas las he-
ridas por pequeñas que sean, para po-
nprlas al abrigo de este medio de infec-
ción. 
Las manos, por el hecho de estar en 
constante contacto con objetos que pue-
den estar infectados, hay que lavarlas 
á menudo y no llevarlas i la boca ni á 
la nariz. Los que asistan ó estén en con-
tacto con tuberculosos, deberán lavar-
Corno que la inauguración del esta-
blecimiento será del 12 al 15, oportu-
namente daremos á conocer el día fijo 
en que tendrá lugar, así como la hora 
de salida de los niños de esta ciudad.. 
y 
ASUNTOS VARIOS 
U n b u z ó n 
Los vecinos del barrio de Atares in-
mediatos á las calles de San Felipe, 
Romay y Vigía, verían con gusto que 
se colocara en la esquina de Vigía y 
Romay un buzón de la corresponden-
cia por encontrarse á bastante distan-
cia el más cercano. 
E L ESTREÑIMIENTO EN LA MUJER 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
GRAN T I L L A S D E L DOCTOR GRAXT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos*, 
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor-la cura que la enfermedad. 
Nosotros recoméndaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards, 
A N I O D O L 
EL, M A S P O D E R O S O A N T l S É P t l C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sár F00ÁRD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no moncha, INALTERABLE 
X 5 « e ® o c a . o r ' i f o x ' o i x S / v e r s s & 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en i litro de agua para todos usos. 
A L 
DE 
S U S T I T U Y E V S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32, me des Mathurins, PARIS 
Depósxtos en todas las buenas Gasas d© LA HABANA 
C U R A C m PfíONTA y RADICAL tíe las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
P O R E L M É T O D O ^^*>*am*mam*l*Htgk 
del ^ W ^ * BanBdosdo ^ 0 S sanados de <J 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
pon cu 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
EntodaM Uu Boticas. 
<2rr sanados do 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA d e l o s ÓRGANOS 
P O R E L . 
¡ C I T O A T O d e H I E R R O ^ 
C H A B L E 
18, Rué des Arts, TAKIS-LEVALLOIS 
i 
En todas las Boticas. 
D I A M O DE L A MABÍINA.-',5i5<Mcif« de la mañana. Julio 8 de 1911. 
E l . T E P O 
Julio 7. 
Observaciones á. las S a. m. del meri-
diana 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rio, 
76.1.60; Habana, 762.40; Matanzas, 762.39; 
Isabela de Sagua, 761.96; Camagüey, 761.97, 
y ManzanlUo, 761.72. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
auento, 27'ü, máxima ÜS'O, mínima 26'S; Ha-
bana, del momento, 27*0, máxima 31'0, mí- | 
nima 25'2; Matanzas, del momento, 25,7, 
itriáxlma 31'4, mínima 23,3; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'0, máxima 32*0, mí-
nima 23'0; Camagüey, del momento, 25'5, 
máxima 32,3, mínima 22'7; Manzanillo, del 
momento, 26'5, máxima 33,4, mínima 20,3. 
Viento: Pinar del Río, E, flojo; Haba-
na, lO, flojo; Matanzas, SE, flojo; Isabela 
de Sagua, NE, flojo; Camagüey, ENE, flo-
jo; Manzanillo, NE, 1.5 metros' por se-
gundo. 
Lluvia en milímetros: Mabana, 1.0, y 
Manzanillo, 1 1 . 7 . 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na é Isabela de Sagua, cubierto; Matan-
zas, Camagüey y Manzanillo, nublado par-
cialmente. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Orozco, Quiebra Hacha, Guanajay, Marlel, 
Cabañas, Sábalo, Aguacate, Rincón, San 
Antonio de los Baños, Bejucal, Batabanó, 
Güines, Madruga, San Nicolás, Palos, Nue-
va Paz, Güira de Melena, Alquízar, Ma-
rianao, Aroyo Arenas, Punta Brava, Gua-
nabacoa. Regla, Limonar, Perico, Jovella-
nos, Unión de Reyes, Alacranes, .Sabanilla, 
Jagüey Grande, Corral Falso, Güira de 
Macuriges, Cidra; en toda la provincia de 
Santa Clara; en toda la de Camagüey; La 
Sierra, Palmarito, San Luis, Cristo, Son-
go, Tiguabos, Palma Soriano, Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Bayamo, Tu-
nas, Jiguaní, Cacocum y Bablney. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Probable nombramiento 
Díoese que el señor Presidente de 
la República, á reserva de la aproba-
ción del Senado, ascenderá á Cónsul 
de primera clase en Santo Domingo 
al señor Juan B. Zangronis, actual 
Cónsul de segunda en Birmingham, 
y que para esta plaza será traslada-
do el señor Alfonso Hernández Catá, 
que desempeña igual cargo en el Ha-
vre. 
E l señotr Manuei Tejedor, actual 
(Cónsul General en Shnnghai, ocupa-
rá el puesto que deja el señor Her-
nández Catá y que ya -3 esempeñó an-
teriormente ej señor Tejedor, nom-
brándose para Shanghai al señor J. 
Nelson Polhamus, que había sido de-
signado en la reciente combinación 
aprobada, para Cónsul de primera 
clase en La Paz. 
También se dice que el señor Nico-
lás Pérez Stable será nombrado Cón-
sul de segunda clase en Santander, y 
que el señor Felipe Tabeada y Pon-
ce de León, que actualmente desem-
peña dicho cargo, será trasladado 
con igual categoría á Galveston. 
E l señor Carlos A. Vasseur, actual 
"Vicecónsul en Burdeos, será ascendi-
do á Cónsul en La Paz. 
SBCRETAEIA DE GOBERNACION 
Adjudicación 
La impresión de los diplomas de 
la guerra de 1895 que fué acordada, 
asi como la acuñación de las medallas 
por una Ley, ha sido adjudicada al 
lema " V i c t o r i a , " En Cuanto á la acu-
ñación de las medallas referidas, ha 
sido aceptado por la Comisión, el an-
Terso de una de las proposiciones y 
el reverso de otra, sin que se pueda 
precisar quiénes son los postores, has-
ta que se abran los pliegos, por care-
cer aquellas de lema. 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s j N iños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma ele 
P A S T E Ü R I B A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eñcaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz** y garganta 
previene ios catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
S e v e n d e e n l a 
I B o t i c a " S a n J o s é " 
H A B A N A N U M . 1 1 2 




El señor Secreta/rio ha visado los 
siguientes t í tulos de Bachiller en Le-
tras y Ciencias expedidos por los Ins-
titutos de Segunda Enseñanza de la 
ITahana, á favor del señor Andrés Pé-
rez Palmero. 
De Matanzas á favor de los seño-
res Benito Carbalío Ksealona, Oscar 
Maggi Requema, César Augusto Car-
hallo Escalona, Dulce Maria Preraa-
nes Rivas- Amable Vicente Anduyar 
Gil , Leonardo María Eos, Ramón Vic-
•tor Eoraio Lagusllón, Facundo Pr imi-
tivo Alvarez López , Antonio J u a n Me-
sa Campos, Carlos Modesto Piedra, 
César Auiguato Pom López Hidalgo, 
Enrique Armando Fuente Castro, 
Juam Pablo Alvarez Fabio, Carlos 
Manuel Alvarez Fabio, Víctor Manuel, 
Johnson Anglada, Vicente Felipe V i -
llavcrde Rojas, Fernando Marcelino 
Luera Fernández, Enrique Santiago 
Figueroa Rivera, Ambrosio de la 
Asunción Al orejón Delgado, Horacio 
Ambrosio Martínez Franque, Arman-
do Liborlo Gí-arcia Porras-Pita, Ben-
jamin Pió Vinageras Anciano, Agus-
t ín Diego Aoosta Biello, María Rita 
Martínez Valera, María de los Dolo-
res Hernández Castellanos, Rica r io 
Faría Alemáji Mart ín, José Tomás Ro-
dríguez Díaz y José Antonio Serrato 
Ulmo. 
Traslado aprobado 
Se ha aprobado el traslado de la 
Escuela número 1 de San Juan y Mar-
tínez. 
Informes 
Al Supesjintendente Provincial de 
Esouelas de Santa Clara se le ha pe-
dido informe sobre una reclamación 
de sueldo que hace la maestra de 
Viueltas señora Carmen Rivadeneira; 
y al de Pinar del Rio sobre una ins-
tancia de varios vecinos del barrio de 
Ovas solicitando la creación de un 
aula en la finca " A j i c o n a l . " 
Excurs ión escolar 
•Se ha autorizado al Inspector Pro-
vincial de Instrucción Primaria de 
Camagüey para trasladarse á Bayamo 
y Santiago de Cuba á fin de preparar 
la excursión escolar que á dichos 
puntos real izarán los maestros de Ca-
magüey. 
Tiene derecho 
!Se ha resuelto reeonocer á la maes-
t r a de Guamacaro, señorita Rosario 
Aldaya. y Gras, el derecho á percibir 
sus sueldos de vacaciones. 
No es posible 
A la señora Marcelina León, de V i -
ñales, se le ha manifestado que no 
existiendo más dias lectivos que los 
que la ley señala, esta Secretaria no 
puede acceder á su solicitud de que se 
le abonen los sueldos de vacaciones. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Minas á demarcar 
Por el personal de la Jefatura de 
Minas de la región Oriental se lleva-
rá á cabo del día 12 al 31 del mes en 
curso la demarcación de los siguien-
tes registros: 
"Quo Vadis ," 'Herbert ," "Vizca-
ya ." "Reengancho." "Rel iquia ," 
" R e f u t a c i ó n , " "Snook," "Pa ja r i to , " 
" M e a d , " pedidas por la J u r a g u á 
í ron Company y situadas en el térmi-
no municipal del Caney. 
"Casualidad,'1' del señor Ramón 
Acuña, y " L a Esperanza," del señor 
José Alemán Perera. emplazadas 
también en el mismo término que las 
anteriores. 
Marcas de Ganado 
'Se han expedido los t í tulos da 
propiedad para ganado á los señores 
BROCKLY 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
CUELLOS "ARROW" 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Paabody & Co., Fabricantes 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con sólo 
tomar 3 6 U Perlas de Esencia de Tre 
menlina de Clertan. Preparadas por un 
procedimiento especial que ha merecido 
la aprobación de la Academia de Medi-
cina de París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
El tratamiento de la enfermedad sola-
mente cuesta «inow cuanfoM r c H t i -
moH cada vez que á él se recurre. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de e x i g i r sobre la en-
voltura las HeHaü) del Laboratorio: Casa 
i^JíiERli, 19, ruf Jacob, París 7 
Hyi iiy îyn »||» «iijii tijpi «j îi ujiiii n̂ i iiî i mp|i myi 
1981 ¿i. i 
DE M A T E M A T I C A S 
E n s e ñ a n z a d r A r i t i n é t i o a , A l -
fjfobra. G e o m e t r í a y T H y n n o m e -
tr ia , por correUpondenclH. 
S is tema p r á c t i c o , moderno y 
e c o n é i u i c o . 
Se remite folleto ¡pratis á quien 
|o s«li<!ite del Direc tor , A p a r t u d ó 
OÚIU. 1.241, H a b a n a . 
iManuel Sánchez, Juan B. Losarte, 
Andrés Rodríguez, Pedro Soto, José 
López, Juan Castellón, Emilio Tai-
Macp, Justo de Rojas, Tomás Almara-
les, Eduvigis Muñiz, Antonio Gueva-
ra, Esteban Bravo, Irene Velera, Car-
los Nodal. 
Las importaciones de miel de abejas 
en Alemania i 
•Las importaciones de miel de abo- ¡ 
jas en Alemania durante los años de j 
1909 y 1910, fueron como sigue: 
Toneladas. 
1910 i 909 











cana 245.3 107.4 
Méjico 439.9 463.0 
Estados Unidos. . 414.3 214.7 
Otros países. . . . 236.2 717.6 
Tota l . . . . 4,262.2 4,301.4 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLIOAS 
Obras en Sancti Spiritus 
¡Se ha manifestado al Secretario de 
Gobernación quo el Inspootor espe-
cial señor Joaquín Gómez ha partici-
pado desde Sancti Spiritus al Inge-
niero Jefe del distrito de Santa Cla-
ra que el Arquitecto Municipal prac-
tica los estudios del edificio del anti-
guo convento y que el Ayuntamiento 
ha realizado la subasta para la termi-
nación del piso del antiguo parque. 
Oomposioión de caminos 
•Se han devuelto aprobadas á la Je-
fatura del distrito de Santa Clara los 
proyectos para la composición de los 
caminos de Yaguajay a Monesos y de 
Bamburanao á .Mayaji^rua. 
La carretera de Regla á Casa Blanca 
A l Gobernador Provincial de la 
Habana se le ha pedido una copia del 
proyecto de carretera de Regla á Ca-
sa Blanca. 
Alquiler de una casa 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Pinar del Río, aprobado, el contrato 
celebrado por el a lquüer de la casa 
del señor Vidal Milián en el poblado 
de Consolación del Sur, destinada á 
oficina y almacenes de materiales pa-
ra las obras de aceras del referido 
poblado. 
Las calles de Camajuaní 
A l Ingeniero Jefe del distrito de 
Santa Clara se le ha remitido apro-
bado el contrato celebrado con el se-
ñor José Carrillo para las obras de 
pavimentación de calles de Cama-
juaní . 
E l acueducto de Macurijes 
Se han remitido á la Jefatura de 
Matanzas, aprobados, el anuncio, 
pliego de condiciones y modelo de 
proposiciones para el acueducto del 
poblado de Macurijes. 
Las calles de San Nicolás 
A la Jefatura de la Habana se le 
ha remitido el contrato celebrado 
con el señor Pedro Rubí Betancourt 
para la composición de las calles de 
San Nicolás. 
Parque en Zulueta 
«Se han remitido á la Jefatura de 
Santa Clara el acta y resumen com-
parativo de la subasta celebrada pa-
ra la construcción de un parque en el 
poblado de Zulueta, habiendo sido 
adjudicada al señor Joaquín Campa. 
Arrendamiento 
A la Jefatura de Sania Clara se le 
ha enviado aprobado Ñ contrato ce-
lebrado con el señor Manuel Suárez 
del Vi l la r para el arrendamiento de 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas j 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ia 
media docena en adelante. 
J P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A . L , q u e 
es u n c n r a l o t o d o . 
una poroiún de ton cuo do la finca 
Candelaria." on la ciudad de Cien-
fu ogos. 
Agna para San Luis 
'Se ha remitido al Ingeniero Jefe 
de Oriente copia de la autorización I 
Presidencial para quo sin pérdida de | 
tiempo y por administración haga las : 
obras necesarias para surtir de agua i 
al poblado de San Luis. 
Otro arrendamiento 
A la Jefatura do Santa Clara se le i 
ha remitido, aprobado, el contrato i 
celebrado con ol señor García Ave- | 
lio para ol arrendamiento de una por-
ción de la linca "Las Guás imas ," 
oue ocupa la torre de elevación de 
agua en la toma de Jlcotea. 
Composición de una calle 
Se híin remitido á la Jefatura de 
Santa Clara el acta y resumen com- i 
parativo de la subasta celebrada pa- I 
ra la composición de la calle Panchi-
to Gómez, en el poblado de Yagua 
Pedidos de fondos 
Al Ingeniero Jefe 1 • Sania Clara 
se le ha indicado que en vista del de-
creto do 19 de Junio pasado, en su 
oportunidad proceda sin pérdida de 
tiempo á hacer un podido de fondos 
para las calles de Remedios. 
MUNICIPIO 
La suspensión del Contador 
Con motivo del suelto que inserta-
mos en la edición dé la mañana de 
ayer, dando la noticia de haber sido 
suspendido de empleo y sueldo el 
Contador del Municipio, don Enri-
que García, nos envía éste el informe 
ó pliego de descargo que presentó al 
Juez instructor del expediente incoa-
do contra él y otros empleados, por 
no haberse pagado en tiempo el últi-
mo plazo de la casa San Lázaro 219, 
que adquirió él Ayuniamiento para 
destinarla á estación de policía. 
iLo extenso de dicho informe, que 
ocupa ocho hojas grandes de papel, 
escritas con letra menuda de maqui-
nita, nos impide complacer al señor 
García, publicándolo. 
Aunque en dicho suelto nosotros 
no afirmábamos que la cantidad en 
que se perjudicó el Ayuntamiento 
por la demora en ese pago fuera pre-
cisamente la de 500 pesos, sino la "de 
cerca de 500 pesos," gustosos consig- j 
namos que la suma exacta á que as- I 
cienden los gastos de honorarios, in- ¡ 
tere&es y suplementos, por la demo-
ra, es la de $363.37, según nos part i-
cipa el señor García, 
E N L A A U D I E N C I A 
En el dia de hoy tienen notificacio-
nes en la Audiencia las siguientes per-
sonas: ... 
Letrados.—Bemito Colorió, Lmilio 
Matheu, Xorborto Mojias, Alfredo E. 
Valdés Blas L. .Moráu, Gastón Mora, 
Pedro A. Pifia, Carlos Pont SterUng, 
Rafael Andreu, Antonio M. Lazcano, 
Eduardo Rodríguez Sigler. 
Procuradores.— Granados, (-astro, 
Pereira, Reguera, Llanusa, Mayorga, 
O'Keilly, González, Barreal, Tejera, 
Arjona, Urquijo, Toscano, G. Velo/, 
Llama. 
Partes y Mandatarios—José J. Cu i 
gou, José A. Salazar, Leopoldo Kal-
cón, Asunción Valdés, Rosa Aquino, 
Manuel Coto, Gabriel García Alva-
rez, Felipe de la Maza. Patricio Pra-
do, Andrés Gómez Pérez. Manuel Per-
nández García, Manuel Fernándo/ Li-
nares, Rafael Maruri, José Illa, José 
Rodriguez, José Carrera, Manuel R. 
García, Leonardo Alvarez Ortiz, Fe-
lipa Amat Sánchez, Enrique 1.a vedan. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Amnistiados 
El Supremo ha aplicado los benefi-
cios de la últ ima ley de amnistía á 
los procesados por delitos electorales 
Antonio Díaz Infante, Armando Bra-
vo, Gabriel Pérez, José N . Pérez Ja-
cinto Sotolongo y Luciano López 
Montalvo. 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos interpuestos por Gonzalo 
Hernández, Nicolás Castro y Rafael 
Mart ínez . contra las . sentencias con-
denatorias dictadas en las causas que 
se les siguieron por violación, falsifi-
cación é imprudencia temeraria, res-
pectivamente. 
Igual fallo ha recaído en el recur-
so que estableció el Fiscal contra la 
sentencia dictada en la causa que se 
ins t ruyó contra Ramón Hernández 
Corona, por lesiones. 
P I N T E A E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener loa mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto bri1lo 
muy parecido al de porcelana. 
Emi l Calman & Co. New York. 
L a c a s a d e D a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con ga ran t í a RE. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras j cnanto en JOYERIA se desee. 
Bu muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2002 Jl. 1 
U S M E E S C E R T E Z A S S i L A S D E L P A I S 
> CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P 8 G A L -
- A f i U Í L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T I M A - -
r>as cer ve»»» el -ira > Á t»» .1 * * • mviottetu L n olMCiiraí e>tfii» ¡ n f l i c a d a s 
pr inc ipal m é a t e p a c a iv* criAndor u , . a i ñ o s , los CMivalee ientes y lo* 
C 1S61 22 Jn. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
m m 
ERSiOiO 31 Calzada de Palatim 
Telelono T e l é f o n o « 0 6 4 \ 
Nombres de los primeros médicos 
que se han inscripto: 
Doctorea: Ricardo Abaladejo.—R. Aruz 
y Rabell.—Ernesto Arango.— F. Rodrlsuez 
Alonso.—José AlemAn.—Enrique Anglada.— 
A. A. Aballl.—Rafael Bueno.—Enrique B. 
Barnet.—A. Betancourt.—Francisco Bel-
trfi-n.—Luis Biosca.—J. de J. Cisnero.—Ma-
riano Canelo.—Gaspar de la Cruz.—Tomtis 
"V. Coronado.—Agustín Cañizares.—J^só de 
Cubas.—José Carbonell.—José A. Clach.— 
Gabriel Custodio.—Gabriel Casuso.--Ga-
briel Cubría.—Miguel Castro.—Armando de 
Córdova.—Miguel Carrión.—Joaquín DiágO. 
—Jorge Dehogu^s.—Baldomero Escribano. 
—-Alberto Entrargo.—Augusto Figueroa.— 
José Franca.—Alfredo Fernández de Velas-
co.— Francisco M. Fernández.— Enrique 
Fortún.—José Fernández Alarcón.—Jesús 
Fijfueroa.̂ —Francisco Fernández.—T.uis Fe-
rrar.—Rodolfo Gulral.—Juan P. García.— 
Vicente Gómez.—A. Casariego.—R. García 
Rijo.—Antonio Gordon.—Juan Guiteras.— 
Enrique Gavaldá.—Eduardo García.—Fede-
rico Grande Rossi.—Nicolás Gómez Rosa.— 
R. García Mon.—Rita Hernández.—Luis 
Hurguet.—F. María Héctor.—Carlos C. Ja-
cobs.—Oscar Jaime.—C. E. Kohly.—A. M. 
Lalné.—Francisco Loredo.—Jorge Le Roy. 
—J. A. Lópee del Valle.—Gustavo López.— 
D. Leiné.—D. Lagomasino.—J. B. Lande-
ta.—E. Martínez.—F. Morales.—L. Monta-
né.—B. Moas.—F. Méndez Capote.—I. Mar-
qués.—R. Xogueira.—Enrique Núñez.—Clo-
domiro Noy Noy.—J. Orttz Cano.—L. Oli-
vera.—J. Pereda.—J. A. Ponce.—F. Pla-
zaola.—A. Pérez Miró.—Mario Brito.—B. 
Plchardo.—R. Palacio.—J. F. de Pazos.—R. 
Pérez Vento.—I. Plasencla.—I. Plasencla y 
Llzazo.—E. F. Pía.—J. Ramos.—J. Redon-
do.—F. de Rojas.—M. P. Rodríguez.—'A. Ro-
dríguez Acosta.—A. Rodríguez Ecay.—J. 
Rulz.—F. Rensoli.—L. Rodríguez Molina. 
—S. Reguelra.—A. Ruiz Rodríguez.—E. 
Sánchez Agramonte.—J. Santos Fernández. 
—J. J. Soto.—I. Salas.—N. Silveiro.—E. Sa-
ladrigas.—F. Suárez.—J. A. Tremols.—M. 
Varona Suárez.—F. J. Velasco.—D. Váz-
quez.—J. A. Valdés Anciano.—A. Valdés 
Dapena.—A. Valllers.—Luis A. Barroso.— 
G. de Bustamante.—Eduardo Echarte.—A. 
Sánchez Fuentes.—Federico Torralbas.— 
Enrique Castro y Monte.—Octavio Corona-
do.—José Vilar Souto. 
— 
DisDensarío " L a G a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativaí». Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leehe 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispemario 3e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
ea 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
[ [ R E Y t E L A 
E l reloj suizo de 
P E R R E N O U O F 8 I L S 
F á b r i c a c r e a d a hace 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y sev 
guridad que se conoce. Pídase el qul 
lleva la marca 
A . . B . < D . 
O 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele. 
gantes y plata nielé con incrustacio. 
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma, 
oén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Insrosaron: Manuel Valdés, Pantaledj 
Gonzftlez León, Pedro Barasatonui Urquli 
José Batlle Pedro, Francisco Mier Pérez 
José Uzqucano Urruel, José Díaz Arhelo 
Félix Alvarez Suárez, David Halsiude Juá-
rez, Agustín Olivera Gutiérrez, Isaías Pie 
dra RodrÍKiiez, Jorge José, Claudio Moni 
llort Illa, Severino Fernández Suárez, Pe-
dro Loustau Malsonave, Leoncio Valerdl 
Juanrersl. Lucas Baluja García, R a t J 
García V.ufirra, Francisco Dorado Pulí-1 
do,< Valentín Gómez Rosas, Miguel Ayahj 
Hidalgo, Celestino .Mier Díaz, lOvaristo Ba'-i 
randa Gómez. 
X)e alta: Ramón Campuzano Rodríguez 
Gervasio Alonso Alonso. Vicente Olivero 
Reglado, Antonio Bustlllo Martínez, Juar 
Surrumvllle, Ramón Oria Presmanes, Fé-
lix Vázquez Azpurua, Antonio Sosa Molina 
Nicolás Gaubooa Munltls, Ramón Ledo Pé-
rez, José de la Cruz Leal, Evaristo Baran-
da Gómez, Adriano Miranda Valido, Faus-
tino Urcelay Olladle, Francisco Arrten OfiB 
cía, Arturo Xodarse Braña, José Gómí 
Fernández, Adolfo García Arce. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Hlglnío García Gómez, Contt 
tantlno Rodríguez Mcnéndez. Casimiro Za-' 
lacaln, Salvador García Armas, Fleuterio 
García Parrondo, Gonzalo Corrales Huer-
ta, José Leal Govln, Segundo Prendes Fer-
nández, Belarmlno Fernández. .Marcelina 
Vázquez Fernández, Juan García Rodrí-
guez, Manuel Rodríguez Mesa, Julio Mar-
tínez Fernández, José Valdés Arlas, Da-» 
niel Rodríguez González, Donato Sáuche 
Pérez. 
Ingresaron: Juan Castro Fernández, Dá 
maso Rosales Blanco, José Alemay Farra-
gut, Balblno Mulña Robledo, Rafael Tór-
dova Pérez, José Tamargo Canelo, Venan-
cio Rodrípruez García, Manuel Fernándea 
Méndez, Xemeslo Suárez Fernández, Ari 
mando Rodríguez Prlda, José Pérez Ro3rí¿ 
guez, José Valdés Viña, Miguel de Torrea 
Alvarez, Tomás Martínez Quintana, Ra-
món Pintado Rodríguez, Angela Gonzalo 
Díaz, Belarmlno López Méndez, Modestd 
Pérez González, José Fernández Pérez, Jo-
sé Sirgo Fernández, Manuel Collla Rodrí-
guez, Rufino Cueto Vlgll, Jiian OrdlereaJ 
Rojas, Saturnino Díaz Díaz, José Fernánc 
Fernández, José Durla García. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: María Mollns de Playa, Ca«; 
telina Vázquez. 
De alta: Estrella Rodríguez, Matías Vs 
leí.t, Ramona González. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: José Carrodeguas, Antonio 
Urra. 
De alta: Zoilo Rodríguez Suárez, Amé 
rico García Lugo, José Déniz Sánchez, Juai 
Salinas González. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Crescendo Sáenz Rivas. 
De alta: Ninguno. 
D I A B E T I S 
Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los síntomas de la enfer-
medad, aumenta el poso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerlas. Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 3 0 . 7 Jl. 
M E T I L O I D E S 
El específico mejor, más seguro y el c|l 
produce efectos más rápidos, de todos Ic 
que hasta ahora se cnoocen, en la cura d 
toda afección de la uretra. Contiene el fin-
jo y cura por completo, en menos tiempo 
que ningún otro preparado similar, las go-
norreas, espermatorreas, «te. Mejor qua 
las inyecciones y muy superior al sán-
dalo y la cubeba. 
De venta en todas las Boticas. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cahcllo pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo: rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantónea. prepararla especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con inufthfl éxito por laí per-
sonas que tienen U barba y el pelo gruesos, morenos ó negros ~ 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lav.ido ni preparación. 
El AGUA SALLÉS os absolutamente inofensiva y si; eficacia pronta V 
duradera la nace preferir d todas las Tintura» y m m pt epttr̂  lOMt. 
P A R I S - E . S - A . I _ i I j H 3 S , Perfumista anímico, 7U ría Turbieo. 
* U * m • T" *• JOíMSAÍRA I alio! - JH' llIHéi ."OflNSON j n lu hrt",»iM¿riM. 
— 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
f íKeX^OS1?V ^ ^ t i ó n espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fabrica es tab lec ía en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
t u i f T l ^ f l T ™ ' ^ ^ ,leVarán ^ P a d e s en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uao y se. perseguirá con 
todo ci rigor de la Ley 
6. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públ> 
co y que no úene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
*«ua clara, produciendí 
•ma L U Z T A N H E K 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qw 
Ji i 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
«.c en c í caso de romperse las lamparan 
te Í - A K A K L U S O D E LAS F ^ m Í l Í A 
Advertencia á los consumidores: i . 
1 « s igual si no superior en condicio 
T a " K t r ' a n - , C r 0 ' 7 9e vende á Precios m l ambien tenemos un completo surti 
The West India Oil Refining C o . -
lte P0j€e la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumirucas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de ci* 
taz y domas usos, á precios reducidos. 
Ofiuna SAN P E D R O N°. 6.-Habana. 
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D E A R T E M I S A 
Julio 5. 
j ^ . la finca "La Matilde."— Urbanización de la rmod 
i Asilo para pobres-
te\ff^2f^á ciuienes tur 
iCn. la satisfacción de saludar, comen.a-
F aver las mediciones necesarias para 
I w C el Plano por el que ha de regU;s« 
•e\antai « ' ^ t de ,os terrencs 
t u ^ S u a «nca "La Matilde." aue fué 
Pe L ü esta villa en la testamenta-
jdjudicaa^ ^ Ministro Plenipotenciario 
1 i6] ceñor Arellano. 
hñr^.' fué la entrevista que pudimos ce-
¿ . nnn el señor Castella: pero en ella 
lebrar con el 'eenlos referidos planos que-
f̂ os asf urtn̂ oes n'uv pronto y es de su-
Idarán ^ f ^ S m ^ t e empezarán á 
Iponer que fmu, ^eios ue han de ador-
construirse los ed.ftJ^ de yo 
Inar nuestra Calzada a a celo 
I ornato se ocuparán con 
[««estros d-gnos ; ^ a n ^ c S h o señor que 
También nos aseguró di _ 
L n breve empezarán los tra ^ 
trucción ^ 1 A f OlePvaarnataís0 en la antigua 
d%a\n̂ au;aableMiadtea Merece nuestros ma-
Tan launauie hacemos votos porque 
& ¿ £ S * e"sene' 
n i de Mta liiima"l'arla Isla. 
' EL CORRESPONSAL. 
D E C A M A J U A N I 
Julio 1°. 
La fiesta que con motivo de celebrar 
su santo se le dedicó al doctor don Pe-
dro Sánchez del Portal, ha sido la fiesta 
más lucida que ha presenciado este pue-
blo- fué una verdadera prueba de simpa-
tía y afecto de sus amigos y correligio-
narios políticos. 
El <3ía 28, ó sea la víspera, á las ocho 
p m. diósele en su morada una espléndi-
da serenata, á la que concurrieron las si-
guientes comisiones: Ayuntamiento, Cuer-
po de Bomberos. Junta de Educación, Sa-
nidad, Sociedades de Instrucción y Recreo, 
Director del periódico "La Epoca" de Cien-
fuegos, y un número considerable de par-
ticulares. 
Amenizó el acto la Banda Municipal, é 
hicieron uso de la palabra el Director de 
"Da Epoca" y el doctor José Suárez, am-
bos estuvieron muy oportunos. 
DeSlpués de obsequiada la concurren-
cia con dulces y exquisitos licores, fue-
ron despedidos galantemente por el doctor 
Sánchez y su distiuRulda señora. 
El día 29 á las tres p. m. llegó á la 
morada del festejado el doctor Alberdi, 
acompañado del director de "La Ristra," 
de Santa Clara, del señor Jesús María Mo-
rales y el señor Isidro Carrión, saludando 
cialurosamcnte al señor Sánchez. 
A las cuatro p. m. empezaron á llegar 
las comisiones de los barrios rurales. Su-
cédense luego las excursiones de pueblos 
vecinos, representadas por distinguidas 
personalidades. 
A las seis p. m. organizase la gran ma-
' r.ifestación en la calle del Comercio, lle-
vando el siguiente orden: Cuerpo de Bom-
beros al mando del Teniente Coronel, se-
cundo jefe, señor Joaquín Alonés; Banda 
Municipal, Junta de Educación, Cuerpo de 
Sanidad, Ayuntamiento, Sociedades de Ins-
trucbión y Recreo, Prensa, Comercio y 
Pueblo. 
Una vez en la morada del doctor Sán-
chez.' el doctor Faes presenta al doctor 
Sánchez á los manifestantes, invitando al 
festejado á pasar al parque de su nombre. 
Ya en el parque se dió comienzo al 
mitin, en el que hicieron uso de la pala-
bra los siguientes oradores: Director de 
"La Epoca", de Cienfuegos; doctor Cabre-
ra, por Zulueta; Pedro Carbó, por Caiba-
rién; Apolonio Salazar, Joaquín Jiménez 
Lanier, por Placetas: Juan Sánchez, por 
Santa Clara, y Epifanio Calá, por "La 
Fraternidad". 
El doctor José Suárez Gutiérrez dió las 
gracias en nombre del festejado, que re-
bosante de satisfacción saludaba cariño-
samente al pueblo, que lo vitoreaba, ter-
minando la fiesta con lucidos fuegos arti-
ficiales y bailes en todas las sociedades. 
BELLO, 
Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
Julio 3 
Después de la agitación propia de toda 
temporada de Carnaval, más 6 menos ani-
mada, hemos entrado en nuestra calma ha-
bitual. 
El día de San Pedro, y sobre todo por la 
to'fde, fué lo mejor que tuvimos, pues pa-
recía que Trinidad había vuelto á su épn-
oa de pasado esplendor. Muchos años ha-
cía que no se veía en esta ciudad un paseo 
tan animado. 
Mas vale así, que demos señales de vida, 
demostrando que, á pesar de no disfrutar 
del bien que merecemos, tenemos ánimo pa-
ra divertirnos y conservar las tradiciones 
de nuestros mayores. 
Carreras do caballos 
Ayer domingo pudimos disfrutar de una 
hermosa tarde de sport hípico. 
Se estableció un Hipódromo ad hoc fren-
te á la Estación del Ferrocarril, y ante un 
Público de más de cinco mil personas, sé 
llevaron á cabo varias interesantes carre-
ras. 
A muchas personas de fuera, ha llama-
do la atención el número de concurrentes 
al Hipódromo, que presentaba además un 
hermosísimo cuadro, tanto por la belleza 
de la tarde, como por las lindas mujeres 
que concurrieron al lugar, amenizado por 
la Banda Infantil y adornado con gusto y 
elegancia. 
No serán las de ayer las únicas carre-
ras, pues se ha constituido un Comité para 
la celebración de otras, que probablemente 
se llevarán á cabo el día de Santiago, co-
mo parte de las grandes fiestas que pre-
para la Colonia española, siempre entusias-
ta y espléndida. 
El Patrono 
. o ^ T ^ d,e.laS carr^as de que me ocu-
L ' ^ T ^ d,a de Sa"tiago otras festivi-
mo nrofeanlmPOrtanCÍa' tant0 religiosas co-mo profanas. 
Por la mañana tendrá efecto una mi^x 
n l T ' ^ e' hT0S0 ^ - " o ''Suna. Tr -
. I r t o 1P, i 61 P a ^ # ^ 1 Apóstol á 
cargo del elocuente padre Fudurí nuestro 
apreciable Párroco. ' nuestro 
Después de la misa, se dispone el Casi-
no Español para celebrar un gran almuer-
), y terminado éste, un baile infantil na-
i el que ya se está preparando la ¿ente 
L 
D E D I C A D O A L S E Ñ O R E U G E N I O A E V A R E Z 
Uno de los problemas más delica-
dos de la aviación es la situación óp-
tima del centro de gravedad. En esta 
moderna ciencia hállanse todos los 
factores tan estrechamente ligados 
entre sí, que la menor alteración en 
alguno de ellos altera la armonía ge-
neral ofreciéndonos resultados sor-
prendentes por lo inesperados. Ka 
torno de este centro de gravedad de 
cuya •colaboración vamos á tratar, 
Y 
obran muchas fuerzas, se desarrollan 
mult i tud de encontrados efectos, de-
pendiendo todos de esa sola y única 
causa, que marcha tan estrechamente 
ligada á la estabilidad del aparato, 
que se puede decir es la causa de in-
numerables •accklentes que todos he-
mos lamentado. 
E l centro de gravedad debajo del de 
presión. 
Esta teoría es la más esparcida, cre-
yéndose que por el solo he-cho de ba-
jar el centro de gravedad, el aparato 
goza de estabilidad estática, para ello 
se invo-ca la teoría pendular, que 
tiende siempre á buscar la vertical en 
el punto más bajo, pero sin fijarse 
que las oscilaciones pendulares son 
continuas entrando en acción á cada 
golpe de viento que sufra el apa.rato. 
Si el péndulo obtuviese la si tuación de 
equilibrio ins tantáneamente podría 
ofrecer la estabilidad que inúti lmente 
aire la terrible vuelta de campana, 
consecuencia ó efecto de dos causas: 
E l peso muy bajo y la carga mal re-
partida. 
Cuarta: En los virajes es un factor 
que compromete la estabilidad, por el 
efecto nocivo de la fueraa centrífuga, 
que al pretender anularla para hacer 
un viraje corto, creajado una compo-
nente antagonista, que en este caso 
es representada por el lalabeo é incli-
nación de la máquina hacia el centro 
de la curva á describir, sobreviene el 
vuelco ó vuelta de campana lateral. 
Quinta: Cuando el motor arranca 
para partir, el peso muy bajo, es una 
rémora perjudiciail al pronto eleva-
miento de la máquina, por razón de la 
inercia, trabajando en un brazo de 
palanca que será tanto más nocivo co-
mo alejado se halle el centro de gra-
vedad del centro ó eje de propulsión; 
siendo inútil repetir que estos efectos 
de la inercia se presentan en el caso 
de paro del motor como ya hemos ex-
plicado ó cualquier cambio de veloci-
dad, cambio de potencia ó viraje. Es-
to es fácilmente explicable por el 
efecto de levantamiento de la hélice 




Por la noche, los hermosos salones de la 
sociedad hispana, se abrirán d 
ra el gran baile de etiqueta, 
con broche de or 
día. 
Huelga que, anunciemos el mavor éxito 






+ ^ \ 
se le demanda, pero esto no sucede 
así, y el aeroplano azotado por una 
racha de gran intensidad, ó cogirto 
por un remolino, cambia la situación 
de su centro de gravedad, tomando 
una inclinación crítica bajo las osci-
laciones que comprometen su estabili-
dad hasta el extremo de hacerle zo 
zobrar, bien por haber 'alcanzado una 
inclina'ción superior á 45° ó por tener 
una proyección negativa. El aeropla-
no es un móvil desplazado á gran ve-
locidad, y muy sensible á las olas 
aéreas donde navega, y no podemos 
evitar que ail desplazarse su centro de 
gravedad (eje hacia donde convergen 
todas las acciones) bajo la acción del 
viento exterior, abandone rápidamen-
te la energía cinética comunicada por 
el soplo perjudicial, y recobre su po-
sición primitiva. 
E l situar 'el centro de gravedad 
unos 10 ó 15 centímetros bajo el de 
presión, no negamos que tenga cierta 
cualidad estabilizadora (transversal-
mente) pero coilooar el peso á un me-





peligroso poT varias razo-
Porque crea tangages pe-
a estabilidiad transversal. 
Segunda: Estos tangages se pre-
sentan longitudinalmente, y al coger 
el aparato un ángulo negativo, la caí-
da de pico os inevitable. 
Tercera: El equilibrio longitudinal 
queda eompi'onietido en caso de para-
da del motor, pues si el piloto no bus-
ca ráp idamente la posición de pla-
near horizontales, aecionando el- t i -
món de profundidíid, la caida de pi-
co se repite, por hallarse el peso si-
tuado muy bajo y en el extremo de 
un brazo de pailanca; si en el momen-
to de la caida, un golpe de viento azo-
tase el timón de profundidad ó cola 
csí.ahilizadora, r l aparato daría en el 
oscilación el centro de sustentación se 
hubiera situado en P, la vertical por 
este punto corta la línea G. P por en-
cima, del centro de gravedad. 
Estas fuerzas orean un par de 
equilibrios que da por resultanac la 
vuelta del aparato á su posición pr i -
mitiva. Es pues imprescindible que 
el metacentro se halle por encima del 
centro de gravedad. 
E l centro de gravedad se halla detrás 
del de presión. 
Esta es la posición en el aparato 
Farman y sus similares que caracte-
rizan á la escuela francesa. En esta si-
tuación tenemos que todo el peso se 
encuentra cargando «obre el borde 
posterior del velá.nien, haciendo que 
el aparato se encuentre en una posi-
ción constante de ca ída hacia a t rás , 
lo que obliga á colocar empenages es-
tabilizadores a t rás como lo indica la 
figura segunda. Esta posición es bue-
na pues tiene siempre la tendencia á 
vencer la caída de pico en los aterra-
mientos, no presentándose tampoco el 
encabritamieuto por anularlo eficaz-
mente el timón ó cola estabilizadora 
El aeroplano mejor estudiado y con 
un excelente reparto de pesos, es el 
Breguet ; en una extensión 4,20 metros 
á contar desde el borde de ataque hasta 
el asiento del piloto, va repartida toda 
la carga, quedando un tramo de fnse-
lage de 8.80 metros hasta donde se ha-
| lia emplazada la cola estabilizadora, 
i haciendo notar de paso que este aero-
i plano tiene 14 metros de envergadura, 
1 y según las teorías modernas la cola 
debía estar á 12 metros lo menos del 
borde de ataque. Ya vemos como Bro-
guet que tiene idea.s propias avanza 
en el camino del progreso sin trope-
zar. 
Coincidencia de centros 
Supongamos que el centro de grave-
dad, el de presión, el centro de resis: 
tencia y el eje de propulsión coincidie-
sen en un solo punto; el aeroplano en 
estas condiciones tendría una sitliaciou 
de equilibrio indiferente dependiendo 
su estabilidad de la mano del piloco. 
Haremos observar también, la In-
fluencia perturbadora producida por el 
sentido de rotación del motor, la com-
ponente lateral del esfuerzo motor, es 
cansa de una desimetría que hay que 
que ya vemos en la figura segunda, ! compensar, esta desimetría se aprecia 
en los virajes, y muchas son las per-
sonas que la achacan al efecto giroscó-
que representa un papel primordial 
en la resultante estabilizadora. 
E l centro de gravedad está delante 
del de presión. 
planos y el aero sigue bajando de pico, 
puede sobrevenir la vuelta de campana 
por un rachazo de viento que sorpren-
de á la máquina bajo un ángulo nega-
tivo, en plena caida, y al cebar de en la 
parte dorsal del ala. ocasiona la viudta 
susodicha. 
En resumen en Aerodinámica hay 
un ángulo que se llama de seguridad, 
ángulo escogido de antemano con la 
horizontal y hay que hacer de modo 
que el centro de presión, el centro da 
gravedad y el centro de figura, formen 
los treg vértices de un triángulo cons-
truido de tal manera, que nunca la in-
clinación que tome el plano pase del 
ángulo antedicho. 
Finalizaremos esta artículo diciendo 
das palabras sobre el Bleriot X I I I . En 
este aparato se ha bajado muchísimo ei 
centro de gravedad (creemos que 1,50 
metros) pero nótese que el constructor 
ha tratado de anular los efectos pertur-
badores de este excesivo abajamiento, 
dándole una envergadura de "14 me-
tros," lo que contrarresta las oscila-
ciones pendulares por razón de la 
inercia del ala que no ha sufrido la in-
Es la característica de la es-
cuela americana representada por 
AVright y Curtiss. Todo el peso se 
. ^ u ^ halla situado hacia adelante, casi l las paredes del eilindro. de m,anera qne 
en el borde de •ataque, lo que obli- ^ el mot(>r en sí tirando hacia un lado 
ga al aparato á caer con tendencia dei punto de emplazamiento, el cau-
opuesta al Farman,^ caída de pico; sante de la desimetrí 
de ahí que la cola ó timón de pro-
fundidad pase adelante de los pla-
nos. (Véase la figura primera.) 
Bate recurso de gobernable á 
proa es un atavismo que está des-
apareciendo, pues sólo sirve para tur-
pico de la hélice; nada más lejos de la ¡ fluencia exterior del viento, 
verdad. La hélice recibe del aire una , para , noutl.alizal. en lo p0. 
reacción proporcional a la potencia . . . , . , , . . 
que la mueve; pero esta reacción del Slble la caida de P1C0' el aParato lleva 
aire no la conserva para sí, sino que la una larga cola estabilizadora atrás y 
pasa al árbol motor, éste la trasmite á ' u n nuevo " t imón de profundidad dé-
la manivela, pasando al pistón, que ; lante," de esta manera obran simultá-
neamente el timán de atrás con el d2 
delante, ¡y á esto llaman progresar! 
Todos aquellos que con nosotros han 
condenado el timón de profendidad de-
lante, tachándolo y con razón de ata-
tiene que vencerla apoyándose contra 
metría que pued^ anu-
larse como se hace en los aparatos ac-
tuales por un par de reacción creado 1 vis^0 de la es<3uela americana, son los 
por el peso total y el empuje. , T>1 . . ^TTT . . 
y que al decrecer esta velocidad, sea 
horizontal ó verticalmente, el peso ba-
jo tiende á crear una componente de 
ángulo negativo, si el piloto no lleva 
el t imón de profundidad muy alejado 
y lo acciona rápidamente , aunque es-
te alejamiento de los timones sea un 
arma de dos filos, como ya explicare-
mos. 
E l centro de gravedad por encima del 
de presión. 
Esta situación no podemos decir 
que estabilice transversalmente el 
aparato, pero longitudinalmente es 
buena, y hace á los aparatos más esta-
bles bajo la acción dinámica del plin-
to ; el Cellier y el Antoinette se ha-
llan en esta situación, y se ha com-
probado lo rápidamente que se supri-
men las acciones perturbadoras del 
aire, la pronta supresión de las oscila-
ciones, la ductilidad y obediencia de 
la máquina bajo ila sabia maniobra 
del piloto. 
En todo cambio de trayectoria, es-
ta posición del centro de gravedad es 
excelente, y en los virajes e.s absoluta-
mente necesaria dado el áuinento ea-
da vez más creciente de las velocida-
des; ¿quién hace un vfraje corto á 110 I ba.r los meíes n-c.\áos que han de tra-
bajar bajo los planos, haciéndoles 
 
En la figura 5.a demostramos cómo 
un aparato da la vuelta de campana 
(longitudinalmente) consecuencia lo-
que corean el Bleriot X I I I reputándo-
le como revolucionario, y un legítimo 
suceso en la Ciencia de la Aviación. 
•cíe ¿xuwiM¿****~> 
perder su potencia viva. 
E l centro de gravedad lateralmente 
al de presión. 
kilómetros la hora con el centro d 
gravedad á 0'60 bajo el de presión? 
(el Bleriot) ¿Qué duda ni qué temor 
á zozobrar puede haber al virar á 110 
por hora con el centro de gravedad á# 
0'50 sobre el de sustentación. ' La i Fsta condición no es buena, por 
nueva teoría va abriéndose paso, si- I obligar á un reparto compensador de 
guiendo la evolución que en marina | pesos, á un dosage cuya puesta al 
ha hecho á los buques más estables, i punto es muy delicada, por tratarse 
En las dos situaciones que hemos ' de pesos á variar, que representan un 
tratado, el centro de gravedad se ha-
llaba en la misma vertical que el de 
pres ión; explicaremos ahora cúando 
se encuentran ambos distanciados ho-
rizontalmente, dando de paso una 
breve explicación de la teoría meta 
céntrica que debe responder exacta, 
bien sea transversal, longitudinal, ó 
en cualquier sentido. 
Figuremos un aeroplano que ha os-
cilado sobre su centro de gravedad 
apar tándose de su si tuación, véase la 
figura tercera, la vertical G. P. que 
une estos dos puntos en situación de 
equilibrio, sufre una inclinación; el 
centro de presión se ha trasladado á 
á P, tirando una vertical hasta que 
corte la línea anterior j el punto n i ' 
donde se cortan las dos líneas, es el 
metacentro y obra como si el centro 
de presión, se hubiera cambiado á 
este punto, y éste si es, el que debo 
estar por encima del centro de grave-
dad para que sea estable el equilibrio. 
Si el centro de presión en un tanga 
ge se ha cambiado á \\ su esfuerzo 
tiende á crecer el tangage, porque la 
vertical que pasa por P corta la línea 
G. P. por debajo de G. Si en la mismu 
deslastraje continuo y peligroso, co-
mo son el bidón de la gasolina, el acei-
te y el agua para enfriamiento. 
El reparto de cargas muy malo en 
esta situación obliga al piloto á acudir 
al desplazamiento de pesos supleineu-
tarios ó á el continuo manejo del ala-
beo ó estabilizador lateral. 
En todas las situaciones que hemos 
tratado, se impone una buena disper-
sión de pesos, pero teniendo muy '-n 
cuenta que por razón de la inercia de 
estas masas dispersadas longitudinal-
mente (en los monoplanos) él aparato 
es .sumamente moreso para el cambio 
de trayectoria, confirmando el criterio 
del joven ingeniero señor Podro Ro-
dríguez, el que hablando del pequeño 
coche automóvil "Hispano" tipo A l -
fonso X I I I , decía que para un tal co-
che "no existían curvas," por rsu esca-
sa longitud y amontonamiento del pe-
so en un punto de poca extensión. Es-
to que es bueno para los virajes es ma-
lo en aviación para el aterramiento, y 
en caso de parada del motor, la caída 
típica de un aeroplano con el centro dé 
gravedad muy bajo y el paso reunido 
en un solo punto, se aprecia en la figu-
ra 7.a 
gica de la figura 4.a este fenómeno se 
presenta en el momento de paro del 
motor; el centro de gravedad se en-
cuentra no solamente bajo, .sino " m u y 
adelante" del centro de presión, como 
sucede en varios monoplanos; éste por 
hallarse muy avanzado, y por el agrli-
pamiento de carga cae en seguida, mu-
cho m'ás rápi lamente que los empena-
ges estabilizadores que pesan muy poco 
en relación al peso general. Si el piloto 
no tiene sangre fría para accionar la 
cola estabilizadora y situar el aparato 
en planeo sin motor, la caída de pico 
es inevitable, y en ese momento, si un 
remolino azota la cola de un lado, se 
producirá la vuelta de campana de la 
figura 5.a 
Si el aviador, tiene presencia de áni-
mo, dará al timón de profundidad una 
maniobra rápida y suave á la vez, ros-
balando el aparato, y siguiendo una 
trayectoria de descenso planeado. Si 
el manejo del timón de profundidad 
fuese muy brusco, el aparato que se 
encuentra con un ángulo muy abierto 
dará un salto para caer hacia atrás 
(una encabritada). Si por el contrario 
el piloto no da bastante incidencia á los > 
Por nuestra parte nada nuevo hemos 
encontrado en él. 
La hélice va á la altura del centro 
de resistencia lo mismo que cu el 
AVright (y el biplano Wright fué el 
primero en 1908) estamos en 1911 y se 
llama un gran progreso el poner en 
práctica lo que ya hicieron en 1908 
los célebres hermanos. 
El centro de gravedad muy bajo fué 
en 1908 la teoría de Ellehanmer, en el 
monoplano de su invención, y el "De-
moiselle" die Santos Dumont sigue 
idéntica teoría. Las envergadoras de 12 
y 14 metros lag defendió en 1907, Mr. 
Víctor Tatin, y el imitarle hoy día no 
vemos que constituya ninguna nove-
dad. Y por último, el colocar el timón 
de profundidad delante .será todo lo 
progresista que quieran sus defensores, 
pero en el cacareado. Bleriot X I I I no 
hemos visto nada que no estuviésemos 
hartos de conocer, 
c e s a r A. DE COXDÉ. 
* I 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
£1 rey de Montenegro—Rumores de 
g-uerra. 
Viena 14 
•pasaje en diversos puertos sud-ameri-
canos. 
Aibúndabaii, entre los [)asajer()s, las 
mujeres y los niños. 
A noventa millas de tierra, el pi-
loto equivocóse, y el "Tobago" chocó 
con un escollo que asomaba á flor da 
agua 
VA 
VA flamante Rey de Montenegro es 
una de las grandes figuras Ao actúa- , 
ildad, Hablase ya de él como del hom- . 
,1,. quien dei)ende la suerte inme- j 
dipta de los BíiIkanes. 
bns periódicos ausíriacos le atribu-
yen propósitos de guerra, insinuando 
que él es quien Im fomentado y ali-
mentado la revolución en Albania y botes, mientras el 
que espera sólo un pretexto para de-
clarar la guerra á Turquía y quedar-
se con Surtarí ó Novibazar. 
Pero uo conviene dar crédito ciega-
mente á la prensa austriaea y puede 
que en todas esas noticias haya un 
poquito de exageración.^ 
Es innegable, esto sí, que 
diatamente, empe/.o mque 
á hundirse. 
L a tripulación, sublevóse, y se apo-
deró de casi todos lo,s botes, no (dis-
tante la enérgica oposición del eapi-
tán del barco y de los oficiales. 
Los marineros alejáronse en dichos 
buque se hundía, 
lentamenté. 
Entonces, él capitán, los oficiales y 
los pasajeros, reuniéronse én el puen-
te. No se veía ningún buque á lo le-
jos, y la perdición de cuantos queda-
ban á bordo del "Tobago" parecía, 
cierta. 
el "Rey , gjn embargo, había que salvar 
Nicolás es uno de los poderosos mas ],1S mujeres y á los niños. 
inquietos de Europa. 
El día 7 de Octubre próximo cun.-
plirá el Monarca de los inontenegri-
nos setenta años de edad ¡ pero se 
conserva admirablemente, es un buen 
mozo, tiene en todo su aspecto algo 
•de at ra vent e y rara ve7. abandona el 
Tras algunos momentos de discu-
sión suprema, acordóse botar al agua 
las canoas y lanchas que quedaban á 
bordo. 
V en ellas refugiáronse todas las 
mujeres y los niños. 
Iluho trágicas despedidas, ataques 
LA ESTATUA PEPE 
típico traje nacional, que contribuye (]0 nervios, escenas inenarrables. 
Al fin, las lanchas y canoas alejá-
ronse y se perdieron de vista. 
a darle cierto aire caballeresco. 
Es hombre de armas y hombre d* 
letras. 
Én 1876 se batió valerosamente al 
frente de su ejército, al cual condujo 
no nocas veces á la victoria. 
Ha enriquecido la literatura servia 
Sólo una de ellas permaneció cerch 
del buque. Mandábala una señora, 
que tenía á bordo á su esposo y (pie 
no se resolvía á dejar de verle. 
Los pasajeros, el capitán y los ofi-
•con tragedias y cantos, todos inspira- eiailes sentáronse en sillas y mecedo-
dos en asuntos nacionales. ras en el puente, encendieron cigarri-
Fs muy hfrbil diplomátieo v go/.a llos y Se dedicaron á fumar. 
fama de conocer hasta la perfección 
el arte de la infrian. 
Gobierna á 25O.0P0 montenegrinos 
patriarcalme^te (si bien les ha con-ce-
dilo una ilusión de Constitución) y 
tiaist'a hace fíennos años era. rió sólo 
Charlaban y lanzaban estoicamente 
al espacio bocanadas de humo. 
E l buque continuaba hundiéndose. 
Rl agua subía y los reunidos en el 
puente seguían fumando. 
Desde la lancha, á unos cincuenta 
el snnremo sreneral y, el supremo sa- metros de distancia, ocho mujeres y 
•cerdoie. >ino también el único juez. cuatro niños seguían, aterrados y llo-
S'olia de;1iear á la administración rosos la tragedia, 
de justicia to los les jueves, tomando Poco á poco, el "Tobago" iba sieu-
declaraciones y dictando sentencias do cubierto por las aguas. 
abismo al aire libre, sentado, con las piernas 
cruzadas, bajo un árbol enorme, que 
aun eleva sus ramas á las puertas 
mismas del pequeño P^Ja.cio Pe^l de 
fettigne, donde vive el Rey de Mon-
tenegro. 
Heroico sacrificio.—Esperan la muer-
te fumando cigarrillos.— Tragedia 
en el mar. 
ronocidos son los detalles sobre la 
pérdida del vapor ''Tobago" y el 
destino de sus pasajeros, pero repro-
ducimos el siguiente relato hecho por 
uno de los náufragos por lo que pu-
diera servir de estimulo el acto gran-
dioso realizado ante peligro de muer-
te, danrkj preferencia á la niñez y á 
la mujer. 
Dice así una correspondencia cte 
Nueva York: 
Despachos de Colón (Panamá) dan 
cuenta de un horrible drama ocurri-
do á noventa millas de la costa centro-
americana y que ha costado la vida 
á numerosos pasajeros y á los oficia-
les del vapor "Tobago." 
Este buque había tomado mucho 
r v 
Al cabo, desapareció en el 
como una burbuja inmensa. 
Tres horas más tarde, un vapor 
recogía á las ocho mujeres y á los 
cuatro niños refugiados en la lancha. 
Estaban medio muertos de espanto. 
Dij.eron que otras embarcaciones 
habíanse dirigido hacia tierra, y el 
capitán dispuso buscarlas. 
Pero no las encontró, no obstante 
sus esfuerzos. 
E l mar. desde el escollo hasta tierra 
firme, aparecía desierto. 
| Ignórase qué ha sido de todo el pa-
saje femenino é infantil refugiado en 
• elias. 
Como las mujeres y los niños que 
ib :n en las mismas : j o sabían rpriiar 
i n" frobernarlas. los pasajeros y los oí'i-
| cales habían instalado velas. 
E l viento soplaba en dirección á la 
! costa. 
Y creyóse en el "Tobago" que las 
embarcaciones se salvarían. 
Pero el viento cambió, y es seguro 
que las mujeres y las niños serían 
arrastrados mar adentro. 
E s t a t u a d e T>. J o s é d e l a L u z C a b a l l e r o , q u e s e e r i -
g i r á e n l a a b a n a e l d í a 2 0 d e M a y o p r ó x i m o . 
Han llegado á la Habana, remiti-j hallará en h Habana la estatua mo-
das por el señor Tomás Collazo, Mi 
nistro de Cuba en París, las fotogra-
fías de la estatua de barro de don 
José de la Luz Caballero, lista ya pa-
ra la fundición en bronce. 
Nuestro colega "Cuba y América" 
publica un extenso artículo á este 
"especto, del q-ce copiamos algunos 
oárrafos para informar á nuestros 
lectores de la marcha que llevan los 
trabajos realizados en pro de una 
idea que h^ de culminar en la consa-
gración de una gloria cubana. 
Dice así el colega: 
Los organizadores de la suscrip 
delada en bronce. Aceptadas las fo 
tografías remitidas por el artista, el 
Comité Ejecutivo se lo ha participa-
do así por eable. 
Piensan los comisionados de la So-
ciedad Económica que de aquí á No-
viembre se habrán hecho efectivas 
las donaciones de cinco mil pesos, 
respectivamente, del Ayuntamiento y 
Consejo de la Habana ; que los con-
sejeros y Ayuntamientos de las de-
más provincias, estimuladas por el 
ejemplo de la capital, habrán tam-
bién contribuido á la obra popular y 
nacional que el homenaje significa, y 
lonarios repartidos por toda la isla. 
i - Lrnrse la construcción, 
podra ordenais l » 
también en la eapital del; raneu d 
pedest*.] de granito m * 1:1 
se destina. 
De este modo, y si todas las espe-
ranzas del ('omite Kjecutivo se rea-
lizan, el 20 de Mayo del próximo ano, 
la Habana podrá presentar orgullosa 
un verdadero monumento «1 estilo de 
las gránd-ea ciudades, y digno del 
prócer á quien se dedica; los cuba-
nos habrán pagado una deuda de 
gratitud para quien si po trazarle 
senderos de virtud y patriotismo, y 
el extranjero que cono/ca nuestra 
historia no buscará cu el futuro, co-
mo hoy lo hace, un memorial que re-
cuerde á propios y extraños la labor 
nobilísima de uno de sus hijos más 
ilustres. 
Satisfechos se sienten, con razón, 
los iniciadores del proyecto, En m'1-
nos de tres años, graci-is á la coope-
ración valiosísima de las autoridades, 
al apoyo generoso y patriótico de la 
mujer cubana, al óbolo modesto pe-
ro gustoso de t 'los los qué, cubanos 
y extmnjero'; babijan nuestro terri-
torio, ha nodido llevarse á término 
la magna labor. 
E] esfuerzo realizado, laborioso y 
constante, obtiene, pues, un doble 
triunfo-: la satisfacción de haberse 
obtenido el fin nropuesto y el gozo 
del deber cumplido. 
Podrá mañany Ja Sociedad Econó-
mica, (pie tantas obras de utilidad y 
honor para la patria ha realizado, os-
tentar orgullosa el monumento de-
bido á sus inichtivas y trabajos; po-
drá la. Comisión Fijeentiva de la sus-
cripción delegada por ella, mostrar 
satisfecha el producto de sus gestio-
nes; podremos estar todos tranquilos 
de que la sombra del maestro no ha 
de salir de su tumba para pedirnos 
cuenta del olvido en que su recuerdo 
ha yacido hasta ahora. 
Que todos hemos contribuido, ca-
da uno en lo que prdo. á fiue el mo-
n.mento fuese dipno de D. Pene; v 
es mucho que )a patria, en me lio de 
tantas calamidades como ai los últi-
mos tiempos la han azotado, a ! unás 
de socorrer, frenerosa y esplín li la. á 
las víctimas de los desastres de Ita-
lia y Centro-América, haya resnondi-
do. como un solo hombre, al llama-
miento de los organizadores de la 
suscripción. 
Hagan el último esfuerzo los cuba-
nos, contribuya cada Ayuntamiento 
de provincias con lo poco que pueda, 
ofrenden los Consejos Provinciales 
la cantidad que estimen suficiente y 
razonable y el 20 de Mayo, conme-
morando la gloriosa fecha de nues-
tras libertades. podremo\ por lo me-
nos, descubrir á todo?, la figura ve-
nerable y sagrada de nuestro gran 
D. Pepe, que supo, entre las tristeas 
y nesrrores de la colonia, vislumbrar 
horizontes de luz para su patria. 
C R O N I C A S A S T ü R i i 
(Para «I DIARIO DE uA 
Uenja.min Orbón, o} o ^ K j 
ta avilesinu. q,,,. ,,.,„ l e . ^ e fj 
ha jranadu m e-antas pob/N 
presentí, mu m i artr (,x a'!0í, 
refrenda \n ,.n sii t ierrina ^ 
tal de su i ierrina sus %v*V* 
ligios, siendo a.M.mp.,"na..lo ^ 
(piesta sinl'niiiea .,|., Madrid^ 
()viedu no habia olyjj 
Henjamín Orb.m había dad f 
.meros pasos en el divin0 l i ^ 
Escinda de Bellas Artes 
tal. y (piiso con leyítinu, der?^ 
lar las mi -les d- jos pro^^l; 
lieos del b -y -'ran piani^ ll 
\ al ele.'lo se ain-uvechó ]a í 
uidad de \ enir la Sinfónica delr 
á dar tres eonmertos para ad 
Orbón. 
Si'ilo una dilienlla 1 podría I 
se á los nat orales deseos do \m 
li-..rs" ovetenses, y era la 
eminente (Irbon se negase \ ^ 
Slni'óniea arompañaiM al 
nista. pues es sabido qne eiJ J 
tatutos d dieha i'̂ P1" lantíjji 
lidad hay una elánsnla qVle • 
tan grande honor para todo i 
qn,. no pertene/ea á la Sinid 
Arbós. lejos de oponerse, 8, 
tó muy gustoso á (dio, y Qp^ 
parte en el primer conciertfl 
pretando magistralmente el 
en lá menor. 
La tiesta tuvo todos les aa 
de un a mut eeimiento artístico,! 
aplaudidí^imo Menjamín OrbónJ 
distinguida \ numeros-t eonotn 
(pie llenaba de bote en bote Ui 
te sala del Campoatmor. 
Al terminar el eoneierfo,di 
Pesores (\ur forman la orqueĵ  
ITniea d' Madrid, felieitaroíj 
vf'mente á Orbón, al mi al 
yor realce de sn envidia! 
recibido un mensaje de \(, 
as ninos de la l ^ -n-la de 
tes de Oviedo i'clicitándol^b 
triunfo. 
E l cronista une el suyo mnj 
to. pero sineerísimo, á los 
aplausos qne el eminentéi 
avilesino ha recibido. 
ción piensan que para Noviembre se que recaudado el producto de los ta-
Desp i i e s de alg-unas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T l i O F K v A L . es 
c o m o el a r c o i r i s I r a s la tor -
m e n t a . 
E l Presidente de " L a 
mi buen amigo Alfredo 
recibido una atenta eonv.-nica 
agente comercial de la Comí 
los Ferrocarriles del Norte. J 
R. San Pedro, comunicandol 
rante el verano aetnal habrá, 
nes-botijos de Madrid á "Oí 
gresando el 8, y otro que:; 
20 ¡le 1 mismo mes y regresíi 
2¿ del mismo mes y regresí 
* » 
Una Comisión de Cabrali 
visitado al Ministro de Fcri 
tragándole una instancia en 
citan la creación de una eü 
dustrial para el estu lio de lÔ j 
ductos derivados rio la lechcM^ 
estableeimi.'ilto ,i,. [liseiellltlira^ 
Los comisionados regresan sitii 
I J P i S Ü S 
HAMBÜRG AMERICAN L I N E V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y GOLFO D E M E X I C O 
Oe VapM-ec Correos Aléñanos entro la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
manía,} tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglato-
rra,) HAVRE (Franci-j.) AMFíERES f.Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
í Vigo, Coruña, Santander, Píymouth, Ha-
( vre, Hamburgo. 
(CANARIAS, Vigo, Coruña, Am'oeres, Ham-
( burgo. 
f Coruña, Santander, Píymouth, Havre. Ham-
i burgo. 
I Vigo, Santander, Píymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberea, Hamburgo. 
I*PIRANGA id. 18 f Coruña, Santander, Píymouth, Havre, Ham-
' / burgo. 
BAVARIA id. 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble híllce. provistos de telegrafía sin blloa. 
FRANKENWALD Julio 4 
WESTERWALD id. 11 
«•CORCOVADO id. 18 
DAMA Agio. 6 
PI1KCIOS D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2 d a . 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde 1f 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 128 
,, los demás puertos, desde , 
,, las Islas Canarias, desde lOO 
$12h 
l a s 
$ 85 
3ra. 
, . 3 l 
510 
$ 8 3 C y , 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores cor-eoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios médicos 
Lujosos clrpartamcntc» y ca.marot.es en los vapores rápidos, á precios convenció-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Lu% elécrrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.-—HlKî ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque do los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machim 
í s la Co¡ ipüa 
A N T E S D E 
A K T Q i n O L O P E S Y 
íroyMo de la Telegrafía sin hilos 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobro el 
12 de cada mes, en el puerto da Qijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
C o r c o v a d o j u i í o 3 Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
lí 2í 3! 
Para Progreso er)r) _ "~ 
Para yeracruZy Pt¿V Méxioo ( d Í r ¿ ^ ^'So ^ » americano 
para Tampico y pto. México (vía voracrüz.v.v.v.:::::::::: ^ - S S ^ m 2¡m8 ;; 
Los vapores FUERST BISMARCK v KRONPRINZESSIN C F r i l l p "»! " , P ^ J ^ CECIL1E tienen Ir-. 
Para informes dirlKirso á los consignatario»: 
Heilbut Si Rascli"Habana.--SaD Ignacio núüi. S í - T e l é l o n o A-4878 
Y S A M T A E y D E R 
el 20 de Julio, & las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiiaa 
á, flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas 6.e carga se firmarán por, el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibo hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D£¡ P A S A J E . 
En r clase M e $118 Cy. en aflelants 
« 2- « «126 « 
• 3- preferente « 83 « 
» 3- ordinaria « 16 « « 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
O 2051 .11. 
NOTA.—F/sta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi /jara esta linea como para to-
das las derr/.s, bajo la cual pueden asegu-
rarse t<>dos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoros pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de loa vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultoá de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ñh 
España, fecha 22 de Agosto dltimo, no se 
admitrá en eíl vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Constenataria 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el deJ 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
"WARD LINE" 
B f E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. (Jo. 
Semio 3e yanons de M i l s í i ^ 
M G a t a a J t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos loa laues á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote3, precios de 
pasajes y demAs informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6ló4. 
Para precios de fletes acúdase á loa 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
C 1204 156-7 Ab. 
Ccinuapie Genérale Trasatlaiitipe 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco. Puerto Es-
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos. Ocean Beach y 
L a Fe. 
Para informes el Prcsideute de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salkla de este puerto 
para los de su itinerario será 6] día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 26-2 Jl. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
UN™?,AJNT-NAZA,RE' SANTANDER, 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá, el día 15 de Julio, á, las once de 
la mañana, para 
C o r u ñ a , G i j ó n . S a n t a n d e r , 
7 S t . I T a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1* clase desdo $148.00 .1 A. oí UfhtU 
En 2,.l clase 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c la se : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja «n p<u»aj« de ida y vuelta. 
Precios convencional», en camarote* d« 
luje 
Denná̂  pormaror*». dlrtrlme & wa con-
ugrr.atarío en e»ta olaza 
C 2052 78-1 Jl. 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2012 JL 1 
SOBRINOS BE HERRER& 
S. en C.L 
SALIDAS D E l A HABANi 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 8 á iaí 5 da ta tarda. 
Para Jíuevitas, Puerto Pariré, G i -
bara, ¡Hayari, Baracoa, Guantitnamo 
<a la ida y al retorno; y Santiago de 
Cuba* 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 12 á U í 5 de la tardo. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Saetía 
de Tanamo, Baracoa, Gifatánamo 
Csólo á la ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAG3 D3 C J 3 i 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para NnevitAs. Puortt» P^dro, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
Cá la ida v a l retorno; y San ti agro de 
Cu t>a. 
Vapor JULIA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida), San-
tiagro de Cuba, Santo JDomingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce. Mayainlez 
^sóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor GIBARA 
Sábado 29 ¿ las 5 de la tarda 
Para Nuevitas, Puerto Padrf, ( 
bara, Mayarí, Baracoa, GimntólBi 
lá la ida y al retorno) y ¡SantiafO 
Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á. laa 5 de la taxi». 
Pnra Isabela de Saguc y Caibar* 
NOTAS: 
Carqa de cabotage 
Se recibe hasta l;ts tres dt» i& tad*' 
día de salida. 
Carga d« trave«ía 
Solamente se rerlhirá. basta 1" * 
tarde del día anterior al de la «w* 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de Ins días 1, 12 y 22*1 
car&n al Muelle de Boquerón, y los áf 
días 8. 15 y ^ al del Deseo-Caimanen 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
siempre en el Muelle d̂ : Doseo-CairtUnl' 
AVISOS 
Haremos pfiMIro. finra, penera-l CflB* 
miento, quo no scrA admitido nlní!*.1" 
to que. á .iulrio de los señores 
g:os. no r'ieda Ir etn las bodegra» <W 
con la demás carga. 
Ivos ronorlmipntos para los en,,*3j 
serfln dados en la Cas-a Armadora rcT 
sicmatarla A los embarradores ^ ' ¿ J 
liciten, no admitiéndose ninffún «"""̂ J 
con otros conocimientos que no fle*"n 
clsamente lo? qu*» in. Emprê n fa'i'"̂  
K n los connrimif.Tit<-»s deberá d 
cador expresar con toda claridad y 
titud la* marcan, ntimeros, mVn̂ ro 6*^ 
tos, clase do los mismos, rontonido, P»1 
rrodncrión. residí-liria d̂ l roceptô  * 
bruto esn kiln? y valor de la* ivoxĉ  
no admltiíSndoso nirirrñn ronocimltw 
lo falte cualquiera de eetos r^,,lF.. 
mismo que aquello* que en la c^L|jí| 
rrospnndlonte al rontemldo. ŝ lo ^ 
las palnhras "erortoft." "mercancías 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 la de tarde. 
i » ^ ? í"6vi ,aH rsólo'al retorno;. 
Puerto Padre, Gibara, Vita. Bañes 
Wayarl, Baracoa, Guantánabio ca la 
ida y al retorno; y Santiago de Cuba 
nor ] R S Aduj ^ bldas: 
ex i pe qne se bapa constar la clase 
tenido de cada bulto. 
NOTA.—FvírtM salida» y ^""^^¿'í 
ser modificadas en la íonaia qo* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica & los clantes, que tan pronto estén lo» " t̂jj 
ífn la que tenpan GlíP̂  0 la cavfta, env e
h n de evitar la asrlomeracldn en 
moc días, con perlulcio de los c0" tí 
de carros, y también de los y*]7 ̂ rí1 
tienen que efectuar la sal'.da * . I j ^ 
la noche, con los riesgos c o n * W ™ ^ , t 
Los sonoros mi barrad ores de D* e|) | 
jetas al innmosto, doborA.n rlr,a d« 
conorimlcntos la clase y contenía 
da bulto. , palí* 
En la rasilla rorroprondiorte «• ^ tH 
produrrlón se eítrriblrft ciinln"i;e7,|>| 
palabras "País" 6 "Extranjero. 0 ^ 
al el contenido dd bulto 6 bultos 
amibas cualidades. 
SOBPINOS DE HCWWF-WA, 
ITa.hana, Julio 
C 205.'! de I » " 
E L N U E V O V APOR 
Á L A V A " 
Capitán (*rmar' 
8»ldrá de esco naerto lo' ,n, 
laaoinoo <ifl U carde. l>!*f', í < i 
S a g u a v C a i b a ^ 1 0 
C 2054 
P I A E I O DE L A MARINA,—Kúieión de la mañana.—Julio 3 de 1911, 
diísLmos de.&u; gestión, pues el señor 
Oasset, haciéndose cargo de que la 
concesión que Cabrales solicita con-
tr ibuirá al desarrollo de su» más im-
portantes fuentes de riqueza, como 
son la ganader ía y la piscicultura, 
aprovechando para esta última los 
ríos Cores y Casaño, ha ofrecido ha-
. CUando buenamente le sea posi-
ble á íiu de satisfacer tan legítimas 
aspiraciones. 
* "• 
En el Musel ha fondeado el mag-
nífico buque de lujo " Ip i ranga , ' ' i 
éuyo bordo vi&Ja procedente de ^era-
cruz él ex-Presidente de la República 
de Méjico, m Vorñv\o Díaz. ;> 
Giión dispensó al ilustre mejicano 
nn ' ca r i ñoso recibimiento, en el que 
tomó buena parte una banda de mu-
sica y muchas embarcaciones enga-
lanadas .Y repletas de admiradores 
del ex-Prcsidcnte 
Uno de los números más importan-
te« v sugestivos que figurarán en el 
programé de festejos para la próxi-
ína^temporada de Begoua en Gi.p.n, 
eg el ' ' r a i d " Gijón-Avilés. _ 
Xos "meetinss" de aviación ten-
drán efecto desde el día 14 hasta el 
5Í2 de Agosto, y están contratados 
Lovs-orri y Ma/uvais. 
Él aerodro'ino se instalara en el 
Llano. 
Habrá, pues, una semana de avia-
ción, terminando con el " r a i d " Oi-
jón-Avilés. 
* * 
Las tradicionales fiestas ovetenses 
'de la Balesquida no han desmerecido 
en brillantez á las de años anteriores. 
E l buen tiempo contribuyó á que 
la animación fuera extraordinaria, 
sobre todo en la verbena, donde se 
bailó de lo lindo. 
Exactamente igual ocurrió con las 
fiestas ele San Bartolomé. 
En las de la Balesquida el reloj de 
oro que se rifó, y que está tasado en 
5.00 pesetas, correspondió al compe-
tente empleado de la Diputación 
provincial, don Antonio Riera. 
A saludar á bordo del " In i r anga . " 
en Giión, al ex-Presidente don Porfi-
rio Díaz, acudió en nombre de la co-
lonia de Méjico una Comisión forma-
da por los señores don Raimundo 
Fernández , don Manuel García Riv.e-
ro, don Honesto Suárez, don "Manuel 
Cortina, don Juan Antonio Fernán-
dez v don Vicente Dinero, presidente 
en Gijón de dicha colonia. 
La fiesta del Rosario celebrada en 
Miravelles, en la capilla de Sebrayo, 
estuvo concurridísima. 
La esplendidez de la fiesta fué de-
bida al capitalista recién llegado de 
la A^ontin.n, don Bernardo Llera,' 
contribuyendo también los vecinos. 
Don Faustino Carín, de Sebrayo, 
construyó unos preciosos globos, que 
se elevaron á gran altura. 
Los barrios de Moríyón, La Miyar 
y Sebrayo. convirtieron la capilla de 
" L a Felechosa," como popularmente 
se la conoce, en una verdadera igle-
sia. 
La gente moza se divirtió de longo 
hasta ya entrada la noche, en que 
cada mochuelo se ret i ró á su olivo. 
* 
* * 
Un pobre anciano de 65 años, Jo-
sé Martínez González, vecino de 
Ambos, Carreño, fué á Gijón á ven-
der dos va'cas, logrando obtener de 
ellas 50 duros. 
Cuando se disponía á regrosar á 
la aldea, le salieron al encuentro dos 
pillastres, que con amañada conver-
sación consiguieron engañar al vie-
jo, t imándole las 250 pesetas. 
Cuando José se dió .cuenta del ro-
bo de que había sido víctima, le in-
vadió tal tristeza, ta l desesperación, 
que se arrojó al mar, de donde fué 
extraído cadáver. 
El suceso ha impresionado pro-
fundamente. 
Excusado es decir que los "cacos" 
no han sido habidos. 
E l concurso de bolos celebrado en 
Arriondas con motivo de, las fiestas 
de Santa Rita, estuvo animadísi-mo. 
Tomaron parte jugadores de Pa-
rres, Amieva, Cangas y Onísí. 
Correspondió el premio de 125 pe-
setas al partido de Cangas, y el de 
75 al de Onís. 
El campeonato premiado con 25 pe-
setas correspondió á Ramón Berris, 
de Onís. 
E l concurso fué lo más saliente del 
programa de fiestas. 
En la lista de aetorég que se han 
sometido á la aprobación del Ayun-
tamiento de Madridj para la próxima 
toruporada del Teatro Español, figu-
ra el primer y aplaudido actor lan-
greano, Pedro Granda. 
Se sigue en Cangas de Onís con 
gran fruto la campaña contra los 
lobos. 
En el sitio de Pcñasan ta fueron 
cogidos en una cueva cinco lobeznos, 
cuatro hembras y un macho. 
Es muy curioso el relato que se 
hace de esta caza. 
Dieciseis vecinos del pueblo de In -
triago, supusieron que en Peña San-
ta habría algunas cuevas ó crías de 
lobos. 
Dirigiéronse al mencionado sitio, y 
cuatro de los más intrépidos pene-
traron en la cueva sin saber si los lo-
bos estarían amamantando á sus ca-
chorros, pero prevenidos con armas. 
iPor fortuna los lobos se hallaban 
ausentes, y los cazadores se adueña-
ron de los lobeznos, conduciéndoles 
vivos á Cangas de Onís. 
A la boca de la cueva quedaron 
de emboscada esperando á los lobos, 
otros cazadores, permaneciendo en 
mortal espera dos días y dos noches, 
pero no parecieron. 
Los cinco lobeznos han sido muer-
tos y'arrojados sus cadáveres al r ío. 
ÍPosteriormente unos pastores die-
ron muerte á una loba en las in-
mediaciones de Peña Santa, «unonién-
dose sea la madre do los sei* lobeznos 
que cazaron los vecinos de Intriago. 
• Para aliviar la tr ist ísima situación 
de los marineros de Candás. él señor 
Paleo ha entres-ado en nombre del 
señor Conde de Revillagigedo la can-
tidad de dos mil pesetas. 
Han contraído matrimonin: 
En Giión. la bellísima señorita Oli-
va Meana Alvarez, con don Melquía-
des Pardo; Eustaquio Rubiera Alva-
rez, con María Dolores Prieto Cifuen-
tes; Manuel Alvarez Camino, con El i -
sa Argüenzo Isla, y Rosario Muñiz de 
Dios con Francisco Díaz. 
- ^ E n Ortiguero (Cabrales), la 
agraciada y simpática joven Cándida 
Martínez, con el acaudalado vecino 
de Pandiello, don Miguel Berridi . 
—En Arangos, don José María de 
Caso y la simpática joven de la Iler-
mida. Mercedes Bulnes, y don Fran-
cisco Antonio Moradiellos y Vicen-
ta Lóbeto Gómez. 
—En Aniego, María Gutiérrez y 
don Simón Fernández. 
—En Avilés, la señorita Concha 
Gómez Xuño, con don Bernardino 
.Ñuño, y María Miranda Carreño, con 
el joven procurador don José Guara 
Gutiérrez. 
—En Villa viciosa, la ilustrada 
palestra de primera enseñanza doña 
María Mercedes Cangas, con don Ma-
nual Llera de la Riva. 
—En Llanes, la bella joven Amalia 
Solís, con don Enrique Sonsa. 
—En Covadonga, la elegante seño-
ri ta María Martínez La viada, hija do 
d'on 'Rufino, gerente de la refinería 
de petróleo, con el distinguido joven 
don Rogelio Martínez Fernández. 
—En Santa Eulalia de Cabonzón, 
(Herrer ías ) , la distinguida señorita 
Bárbara Gutiérrez con don Secundi-
no Fernández Rodríguez. 
—-En Luarca, la muy bella Elvira 
García Gayoso y Paredes, con don 
Ramón Enrique Cadórniga. juez de 
primera instancia de Ribadeo; Ma-
nuel Rodríguez Xovoa, con Perfecta 
Iglesias Trelles: Manuel López Gar-
cía, con Consuelo González García ; 
Cristino Suárez Fernández, con Be-
nigna Menéndez Pérez; Joaquín 'Ló-
pez Fernández, con Sara García Fer-
nández ; José Pérez García, con Ma-
ría Fernandez Garrido, y Joanuín 
Soárez Guardado, con Juanita Alva-
rez García. 
—En Santiago. José Fernández, 
con Carmen Díaz Menéndez. 
—En Muñas, Manuel Fernández 
•García, con Generosa Cernuda' Fer-
nández. 
—En Alienes, Hipólito Menéndez 
Alvarez, con Virginia Menéndez 
Avello. 
—En Cañero, Fernando Menéndez 
Rie&tra, con María García Heliaín. 
—En Ayones, Marcelino Velasco 
Parrón do, con Amalia García Cano. 
—En Arcallana. Dorainsro Marrón 
Alba, con Jesusa Alba Alba. 
—En Trevías. Manuel Rodríguez 
Méndez, con O'liva P?rez Fernández. 
—En la parroquial de Mir37ida, la 
joven Carmen Martínez García, con 
don Venancio Rodríguez Fernández. 
—En Villalcgre, la bella señorita 
Amalia Suárez, con don Agustín 
González y González. 
—En La Isla, don Ensebio Pis é Is-
la, con la bella señori ta Luz Rodrí-
guez. 
—En Permís. los jóvenes Enrique 
Toyos y [Mercedes Valle. 
—En Cázanos, don Carlos Palacio 
Falgüeras , con doña Guadalupe Ace-
bal y García. 
—En Cas.trillo. don Manuel Barros 
Cnbián, con doña Teresa García Or-
dieres. 
—En Quintueles. don Joaquín La-
ché Cuesta, e.on doña Dominica Or-
dia Camb'lor. 
—Én Miravalles, don Hilario Fer-
nández Deneche y doña María de la 
Concepción Bollima Valle. 
—En la Magdalena, don José Gon-
zález Cortina, con doña Rafaela Bi -
tienes Dindurra. 
—En Arroes, don Facundo Miran-
da Miranda ,c(r.i doña Benigna M i -
randa Panejo. 
—En Selorio, don Emilio Rimada 
Rivero, con doña Aurora Gutiérrez 
Fernández. 
—En Camoca, don Leandro Rodrí-
guez Pérez, con doña Hortensia Jua-
na Acevedo Hollina. 
—En Tornón, don Luciano García 
Rivero, con doña Rafaela Nosti Fal-
gueras. 
—-En Armín, don Constantino 
Alonso Fresno, con doña María Ca-
samera Carús. 
—En Rales, don Senén Ramón Pé-
rez Fernández, con doña María del 
Amparo Vil lar Fresno. 
En breve contraerán matrimonio: 
En Tnfiesto, la linda señorita Be-
nildes Fernández, con don Francisco 
Fern á n d ez Esc al era. 
— Rn Avilés. Juanita Morales, con 
el portero de la Estación del Norte, 
don Vicente Bravo, v la encantado-
ra María de la Luz Magua y Carrizo, 
'bija de la señora .Marquesa de San 
Juan de Xieva, con don Valeriano 
de r h a g ó n , hijo del director de la 
Real Compañía Asturiana de Arnao. 
Hov habrá contraí'do matrimonio 
en Gijón, mi querido amigo y com-
pañero en la prensa, Manolito Vega, 
redactor de '"E] Comercio," con la 
hija mayor del reputado médico don 
Alfredo Pico. 
Reitero al joven matrimonio mi 
más cariñosa enhorabuena. 
Toda la prensa asturiana se hfice 
lenguas elogiando la piadosa genero-
sidad de los asturianos de la Ha-
bana, dando importantes cantidades 
á la Asociación de Caridad Avilesina. 
E M I L I O g a r c í a DE PAREDES. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.} 
La Romana, Junio 18. 
Aún no ha cumplido el "Banco de 
Fomento Urbano de la Habana.' ' 
E l Sr. Antonio Hoepelmán está ac-
tuando serias diligencias para en repre-
sentación de su esposa llevar á los t r i -
bunales al "Banco de Fomento Urba-
n o " de la Habana por hacer este últi-
mo negativas de determinados pagos 
legales por concepto de pólizas ya ven-
cidas. Sabemos que el Sr. Hoepelmán 
ha explicado el caso á nuestro Cónsul 
General de la Habana. Xo se concibe 
que un individuo confiando en la hono-
rabilidad de una institución bancaria 
entregue á este en sumas parciales sus 
pequeñas economías y que en la hora 
de hacer el desembolso de las sumas re-
cibidas se niegue el Banco á hacerlas 
efectivas, j En virtud de q u é ? . . . ¡ Pues 
he aquí el problema! E l Sr. Hoepelmán 
reclama al Banco lo que en puridad de 
verdad le pertenece de todo derecho 
y el Banco se niega á cumpl i r le . . . 
Pues los tribunales resolverán el pun-
to. . . 
Un documento notable 
Desde Tegucigalpa, la pintoresca 
capital de Honduras, me ha remitido 
un folleto intitulado: "Manifiesto del 
Congreso Nacional al pueblo Hondu-
r e ñ o " el Diputado por aquella ciudad, 
mi amigo Dr. Rómulo E. Durón en el 
cual parece reverberar con múltiples 
cambiantes iridiscentes, todo el patrio-
tismo y la dignidad toda de aquel pue-
blo que por ({\\e habla el lenguaje de 
Cervantes y siente la sangre latina en 
sus venas, es v i r i l y es enérgico como 
sus antecesores, y enemigo del impe-
rialismo yankec es como todo pueblo la-
t ino. . . 
•Contiene el folleto en cuestión las 
actas del Congreso correspondientes á 
las sesiones de aquel alto cuerpo cuan-
do cursaba por aute él en espera de ser 
aceptada y confirmada la 'Convención 
que con tal t in fué presentada por el 
Presidente iDávila; ésta 'fué suscrita en 
Washington el 10 de Enero del año en 
curso entre el Sr. Juan E. Paredes, 
Plenipotenciario de Honduras y el Sr. 
Philander C. Knox, como Plenipoten-
ciario de Estados Unidos, y cuyo texto 
corre inserto en el folleto aludido.-
La convención era con el objeto de 
negocios el iGobierno de Honduras un 
empréstito con capitalistas america-
nos, con el objeto de cancelar otras 
deudas que tiene contraídas la 
República desde hace años, etc. Y el 
texto de la misma estipula en su artícu-
lo I I que el empréstito " s e r á garanti-
zado con las rentas aduaneras de Hon-
duras y el 'Gobierno de Honduras se 
obliga á no alterar los derechos de im-
portación ó exportación ú otras cargas 
que afecten la entrada, salida ó tránsi-
to de mercaderías durante la existen-
cia del empréstito con arreglo á dicho 
contrato, sin consultar ni tener un 
acuerdo co.n el Gobierno de los Estados 
Unidos." Como se vé. un contrato rea-
lizado en tal forma afecta violentamen-
te las libertades de un país ; no es l i -
bre un país cuando tiene que consul-
tar con otro para alterar ó disimular 
los derechos y demás tributaciones fis-
cales ; en los países que gozan de ver-
dadera libertad republicana la sobera-
nía reside en el pueblo, y éste como es 
natural los representa el Congreso, el 
cual tiene facultades especiales y acor-
dadas por la Constitución para acordar 
lo que crea conveniente para el país 
sin tener para ello que consultar á nin-
guna otra entidad. En esa cláusula, 
como en otras, se pone de relieve á la 
clara luz meridiana el interés crecien-
te de Estados Unidos de ejercer una 
grande influencia en los países de Cen-
tro y Sud-América. En el artículo I V 
del texto dice que: " e l Gobierno de 
Honduras nombrará un Administrador 
General de Aduanas de una nómina de 
nombres que le será presentada por el 
Agente Fiscal del Emprést i to y apro-
bada por el Presidente de los Estados 
Unidos de América y el Gobierno de 
Honduras dará á este funcionario am-
plia protección en el ejercicio de sus 
funciones. E l Gobierno de los Estados 
Unidos á su vez proporcionará la pro-
tección que juzgue necesaria." Como 
se vé, bastante explícita está la cláusula 
anterior; el Administrador General de 
Aduanas ha de ser puesto con la venia 
de Estados Unidos y ello coarta de mo-
do absoluto las libertades de la Repú-
blica de Honduras; que " e l Gobierno 
de los Estados Unidos á su vez propor-
cionará (á dicho funcionario) la pro-
tección que juzgue necesaria", á más 
de esta declaración envolver una inju-
ria contra, la República de Honduras 
creyéndola incapaz de no ofrecer pro-
tección á un alto funcionario, es tam-
bién atentatorio contra la soberanía de 
dicho país, y ameritando el peligro que 
correría la independencia y la persona-
lidad política de aquel país una nutr i -
da mayoría del Congreso, rechazó la 
Convención propuesta por el Presiden-
te Dávila. Mas tarde, como se sabe, 
una potente revolución derribó á Dá-
vila de la Presidencia, el triunfo de 
cuya revolución fué debida á la inter-
vención convencional de Estados Uni-
dos entre ambos bandos contendientes, 
y desde luego el haberse mezclado Esta-
dos ITnidos en los asuntos políticos de 
Honduras, como se mezcló en los ante-
riores asuntos de Nicaragua, ha motiva-
do que aquellos ihayan obtenido la rea-
lización de . casi todas sus preteneiones, 
manejados con fines preconcebidos co-
mo han sido ciertos asuntos políticos 
por Mr. Davvson, y de ahí que sea muy 
precaria la situación que atraviesa 
Honduras, no por la gran deuda que 
tiene aquel país contraída con capitalis-
tas extranjeros, sino por la intromisión 
de Estados Unidos en sus asuntos pú-
blicos. 
iEI Doctor Rómulo E. Durón, que 
combatió con enérgico patriotismo la 
Convención, díceme en la dedicatoria 
que me hace del folleto, que al leerlo 
veré ' ' que fraternizamos e n la cruzada 
contra el yankee intruso." Y tiene ra-
rón mi amigo Durón; desde hace largos 
•años vengo combatiendo en la prensa el 
odioso imperialismo yankec y jamás co-
mulgaré con sus desatentadas y repro-
bables pretensiones de intervenirnos y 
eliminarnos. . . 
Pienso con Rubén Darío, cuando di-
j o : " A dos americanos en los Estados 
Unidos es imposible no admirarlos; pe-
ro en la América-Latina es imposible 
no odiarlos"; y en 'Centro y Sud-Amé-
rica cada día más crece el odio contra 
aquel país ; aquí, en Santo Domingo, 
puedo asegurar que no liay n i un solo 
dominicano que los quiera bien y eso 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
"no tiene ni una pulgada de tierra en 
Santo Domingo," como hace poco dijo 
en un discurso el Presidente Taft ; pero 
hay contra ellos una sorda predisposi-
ción con motivo de las ideas que se re-
conocen en ellos de adquirir suprema-
cía en los países latinos á fuer de po-
derosos y contra la soberanía escueta 
de estos países, que como sabe cualquie' 
ra que ¡haya estudiado elementos de 
Historia Americana, ha sido conquis« 
tada á fuerza de heroísmos incontables 
y de inmensos sacrificios. Y la libertad 
después de conquistada con la conster-
nación de las tragedias y el sacrificio 
de vidas é intereses, no debe, no pue-
de perderse, y no la perderá ninguna 
nación hispano-americana, porque aun 
se improvisan ihéroes que saben reivin-
dicar los derechos cuando éstos son ho-
llados por la planta profanadora del 
invasor. Potentes como son en la actuaii 
dad los Estados Unidos, puede que tem-
poralmente ejerzan dominio en un fu-
turó acaso no remoto, en algunos de los 
países más débiles de Centro ó Sud-
América ; pero no me equivoco, si afir-
mo que ese dominio no sería largo por-
que envalentonados con fáciles triunfos 
continuarían la conquista de otros, y 
entonces surgir ía el desastre; porque 
cuando llegaren á poner sus plantas 
en otros países surgiría una general 
conflagaeión y entonces Estados Uni-
dos serían impotentes para estinguir-
la; SÍud-América es inconquistable !! Si 
los Estados Unidos deslumbrados por 
su poderío intentan soltar sus águilas 
rapaces en la región que se extiende 
del Río Bravo á las vertientes de Pata-
gonia, encontrar ían seguramente la 
pérdida irreparable de sus actuales 
energías. Los hispano-americanos des-
de que nacen se ejercitan en la táctica 
de la guerra, v ni los amedrenta el bu-
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40, DE 3 á 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Iwstituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. Jil Director propieta-
rio: ERIK DE DEWENHAPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
810G 78-7 Jl. 
PEUYO GARCIA Y SANÍIA30 
NOTARIO PUBLICO 
P:LAY0 GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O M53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
C 1971 Jl. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 1 2 
á 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 Jl. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En 
i pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vlr-
' tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da ' 
4 á. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C_1978 Jl. 1 
d r T e r ñ í k o o m e m e z c a p o t e 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultft* 
t i I 
m m a l o u s o b e t a n g o u r t 
a B o a A í> o s 
E s t u d i o : S a ü I g n a c i o 3 0 , de l a o 
. Jl. 13. 
D r . Jubo S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 1969 Jl. l 
D r e s . l o ^ n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nútn. 1 . 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y ClrujJa en cerera!. Consul-
ta.; do 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29Ú. 
S J ? ] 1 j i . i 
, , Agrimensor y Perito Tasador 
JMeüidas deslindes y tasaciones de fincas, 
•mares y Haciendas. Planos y Proyectos 
K ^ ^ 8 , Lonja del Comercio 542, Habana. 
- ^ 1 . 78-12 My. 
GUSTAVO G. DBPLllSSIá 
D-rector de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRuJIA G E N E R A L 
Consultas diarias 1 á i 
' *f*fff n Ú — 36 r,aTedieéf10náo3A-4486. 
Jl. 
Antigua Médico del Dl«n«ina«„4„ ^ T 
berculosos de la DreccSn ni ^ . J " , ' 
Jefe del Departamento dTTuberculotIold^i 
H^pital núm. l . - S e dedica i en 
genoral y á las enfermedades de p^cho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 « « 
mártas. juéves y sábados.- lguata antitu-
berculosa para pobres, lúnes mTérco^s y 
vférnes á ¡as mismas horas—Monte 118 
alfós Teléfonos 6387 y A-1968 
C 1984 JL 1 
S a n a í o r i o de l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfprmedades mentale» 
y nerviosas. (Unico eri b u clase 
Cristma 38. Teléfono A-289. 
-Ül'i Jl. 1 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 Jl. 1 
Áílisis íe orin 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2036 Jl. 1 
C 2016 
de S á 6. 
Jl. 1 
DEl i . L Pl 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
D r . A n t o m o M o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general y 
niños. 7633 13-28 
« u a n e i o i i e u o JA* 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 Jl, 1 
O T U L 5 2 5 «Ob 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Jn. 
CIRUJ AN Ü-D1SKTIHT A 
TFrr5.l3í3i.TiL;a, irXm l i o 
Enfermedades de Señoras.—Vía« Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á ios pobres. 
C 1967 Jl. 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A - 4 6 1 1 . 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4 . 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 1 7 y J . 
Vedado. Teléfono F - 1 1 7 8 . 
C 1958 Jl. 1 
D r . A l v a r e z R u e t i a n 
Medicina general. Gonsuir.a^ de L-i * i 
C 1689 Jn.- l 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos. Consul-
tae de 7 á 5. 
7640 26-28 Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlclftn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1 9 6 6 Jl. i 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA'SAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1975 Jl. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de níflos. señoras y ciru-
jía en general.--CON13ULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3716. 
C 1982 JL 1 
Dr. Felipe (Jarcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnüa, Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2055 Jl. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O X C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y o<> 
Cuentan con número suficisnte de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C 1 O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U K ^ X E S I > E O R O , desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
$ 4-00 
4-24 
i, . 5-00 
n • 12-72 
4-24 p i e z a 
i 9 p. m. Domingos y 
c lfi49 27-J. 5 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esnecialmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
íltlcas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1953 JL 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á 3.—Ctiacto; 31. e«ouln» 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Exc'.usl vara ectti para upa ra ¿Jones fia loa ojo» 
Dietas desde na aacwae e» adelante. M&n» 
riqao 73, «ntre &an A a f M l y San J o s i . Te-
léfono A-2711. 
C 1964 JL 1 
Medicina y Ciruiíft. —Coasultaa de 12 i i 
Pooros gracis. 
Telefono A - S S - t * Coiupostela 101. 
C 1976 Jl. 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 á 3 
C 1960 Jl. 1 
DE. F R M O Í S O O J . DH ?ELáiS30 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slñltticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 Jl. 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
PRADO 34*72 
C 347 166-15 F . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 195? Jl. 1 
ÍDO S E 8 Ü I 
 i 
GAFiliiHTA m i l Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 1961 Jl. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñcTritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Lin'g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1952 v Jl. 1. 
CLINICO - Q UIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1 9 7 7 j i . i 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 2033 Ji. i 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
C 1981 J I , i 
DR. G01TZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & I. 
Aguiar 108^. Teléfono A.3096. 
C 1980 Jl, 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de Parla. 
Especialista en enleimedades del estó-
mago é intestinos según el procedimienta 
de los prefisored doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 7fi. bajo* 
C 1970 Jl. 1 
DE. ADOLFO HEYES 
[Tníermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayena, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópicou 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-"nS2. 
C 1965 Jl. 1 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G Ü B 
Curaciones rápidas por eistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 2 
C 1956 Jl. 1 
V ías ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos e s p e c í a l e s . 
D e 12 á 3 . Enfermedados de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. Agt i iar 136. 
C 1862 26-22 Jn. 
D R P e r d o r n o 
Vías urinarias, Sstrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección de) 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 3S. 
C 1951 Jl. 1 
I r . G U S T A D L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1968 Jl. 1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras—De 1 á 4.--Teiéfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
C 1983 Jl. 1 
MÍGUEL A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O ! A R A Z O Z A 
ABOGADOS i 
Dé 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 Jl. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ A V Í l F 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, aliña 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á loi 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
mo cegador dé las batallas, ni \os fati-
ga la ingente soledad de sus bosques, 
ni menos los die¿nin la inclemente na-
Üaraleza de las helados páramos cuan-
do la libertad los reclama á cerrar fi-
las en su defensa; en todo latino-ameri-
icano vive como en un sagrario el senti-
miento y la dignidad que se albergaba 
mi el alma de la raza, indígena. EnH-
qyMo, el bravo indio quisqueyano que 
en las serranías de ^Bahorneo fatigó 
por largos años el valor indómito de 
los tercios españoles, exclamó en épo-
ca memorable señalando las montañas 
alterosas de Bahoruco: " L k libertad 
está en aquellos montes" y ¿qué lati-
no-americano no imita la enérgica de-
cisión, el legendario heroísmo del va-
liente Enriquillo, cuando el patriotis-
mo convoque sus legiones... 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
LA H U E L g T d T ^ 
LOS [ H E N D E R O S 
Anoche, en el Círculo Obrero, cal-
zada de Belascoaín 630, se reunió un 
crecido número de encomenderos, 
matarifes, expendedores de carnes y 
obreros de distintos gremios. 
Después de las nueve dio comienzo 
la asamblea. 
E l señor Manuel Lima hizo uso de 
la palabra, manifestando que hasta 
hace dos días había sido Presidente 
de aquel Círculo, cuyo cargo renun-
ció, dijo, por causas especiales. De-
claró qué momentos antes de cele-
brarse aquella asamblea el Comité 
Ejecutivo del Círculo había acorda-
do hacer un llamamiento á los pre-
sidentes de las delegaciones de los 
distintos barrios de la Habana, para 
acordar la forma en que han de pro-
testar de los atropellos que se come-
tan, bien sea por el Gobierno ó por 
compañías particulares. 
Después ocupó la presidencia el 
Secretario del Círculo, don José Hi-
dalgo. Dijo que allí habían acudido 
los encomenderos y demás expende-
dores de carne, al llamamiento hecho 
por el Comité Ejecutivo del Círculo, 
para cambiar impresiones y ponerse 
de acuerdo en los trabajos que en 
adelante se han de llevar á cabo para 
que la protesta sea unánime contra el 
impuesto de la carne. 
Pidió la palabra el encomendero 
don Florentino González para expli-
car las causas y origen de la huelga; 
dijo que ellos no prote.-laban por sal-
var sus intereses solamente, sino por 
los intereses del pueblo, que al fin 
sería siempre el más perjudicado. 
E l presidente manifestó que los 
obreros están dispuestos á protestar 
por las vías legales de ia ley del dra-
gado de puertos, de la cesantía del 
coronel Piedra y del inapuesto de 25 
por ciento sobre los derechos que ya 
paga la carne, y que los encomende-
ros siempre tendrán á su lado al ele-
mento obrero. 
E l secretario de los expendedores 
de carne dijo que sólo las autorida-
des eran las responsables del perjui-
cio que se está ocasionando al pueblo 
con el aumento de los derechos á la 
carne. 
E l encomendero del Rastro Ma-
yor, don Diego González, también hi-
zo uso de la palabra. Dijo que aun-
que las autoridades habían quedado 
en contestar por la tarde lo que se 
resolviera sobre la entrevista que tu-
vieron en la mañana de ayer, hasta 
anoche nada se les había notificado, 
y que los encomenderos estaban dis-
puestos, costara lo que costara, á no 
transigir con ningún recargo, aun-
que éste sólo fuera de un centavo, 
toda vez que ese aumento es para 
pajrar los sueldos de los consejeros. 
E l presidente del Comité de obre-
ros del barrio de San Nicolás, don 
Toribio Úrrutia, en vista de que algu-
nos de los oradores se habían expre-
sado en términos fuertes, aconsejó 
prudencia y mucha calma, toda vez 
que esa sería la mejor manera de 
conseguir lo que se desea: que el pue-
blo coma carne Varata. 
Hoy, á las nueve, una comisión de 
encomenderos acudirá al Círculo pa-
ra ponerse de acuerdo con el Comité 
Ejecutivo del mismo sobre varios 
particulares relaciónales con la huel-
~ T -
E l ex-presidénte, señor Urna, cli.io 
que el Círculo hará un llamamiento 
á los obreros todos para que contri-
buyan cada uno con un centavo para 
ayudar en sus gastos ai coronel Pie-
dra. 
Los encomenderos publicarán un 
manifiesto y se proponen visitar á l a 
Cámara y á la Lonja del Comercio 
para pedirles que se unan á la pro-
testa cerrando sus puertas todo el 
comercio. 
M M M LA ISU 
Cimarrones, Julio 7, 5.15 p. m. 
DIARIO D E L A MAEINA, 
Habana. 
E l ingeniero civil señor Pérez ha 
manifestado categóricamente que al 
matadero de este pueblo no le pon-
drá molino por no alcanzar el crédi-
to. Indignado el pueblo viendo la ma-
la inversión del crédito votado, se 
dirigirá por medio del Ayuntamien-
to al Secretario de Obras Públicas 
para que ordene una investigación. 
E l Corresponsal. 
DIAUIO D E L A M A R I N A . - "Sdición de la mañana, Juli; 8 de 1911, 
V A R I E D A D E S 
RIÑA D E CARNEROS 
Los indígenas de la Mauritania 
francesa, región situada entre nues-
tra colonia de Río de Oro y el Sene-
gal, poseen grandes rebaños de car-
neros, llevando una vida nómada por 
la necesidad de buscar constantemen-
te pastos frescos para su ganado. Una 
gran parte de estos carneros, y desde 
luego, los más hermosos de ellos, son 
exclusivamente criados para pelear, ni 
más ui menos (pie si fuesen gallos de 
riña. Son unos animales soberbios, 
de largas patas y grandes cuernos en 
espiral. 
Las riñas de carneros constituyen 
en aquel país el deporte nacional, y 
en ellas, tanto los espectadores como 
loa dueños de los contendientes, 
apuestan sumas considerables. Los 
carneros muy rara vez luchan con los 
cuernos, haciéndolo sólo con el tes-
tuz, á pesar de lo cual se da el caso 
de ciRier muerto alguno de los comba-
tientes, tan fuertes son los topetazos. 
Para hacerlos luchar, sus dueños los 
sujetan frente á frente, separados por 
una distancia de unos ocho metros, 
y á una señal dada los dejan libres, 
lanzándose entonces uno contra otro 
y chocando con tal ímpetu que se oye 
resonar sus cráneos. Él carnero que 
vuelve grrpas á su contrario tres ve-
ces seguidas, ó que cae do un tope-
tazo, es considerado vencido. 
Pinar del Río, Julio 7, 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reunidos encomenderos y casille-
ros en huelga acordóse felicitar DIA-
RIO, defensor de nuestra causa. 
Por la Comisión, Francisco Cobos. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Aquilino Menéndez, dueño del al-
macén de tejidos " L a Corona," esta-
blecido en la calzada del Príncipe Al-
fonso, se presentó anoche ante el se-
ñor Juez de guardia, licenciado señor 
Castellanos, denunciando que un indi-
viduo de nacionalidad siria, que dijo 
nombrarse Abus Saleman, domiciliado 
en el número 216 de la calzada ya ci-
tada, le llevó efectos por valor de $319 
para venderlos en el mes de Noviem-
bre último, y como aun no ha entre-
gado cuentas, y trata de embarcarse, se 
considera estafado en la expresada 
suma. 
Esta denuncia, después de ratifica-
da, fué remitida al juzgado compe-
tente. 
L E T R A D O Q U E S E 
P E R S O N A E N UNA CAUSA 
POR HOMICIDIO 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, se presentó ayer el li-
cenciado Antonio Montero Sánchez, á 
nombre de la señora Mercedes Morera 
Urrutia, vecina de Jesús del Monte, 
para personarse en la causa iniciada 
contra el rhaufffur Angel Gil Rodrí-
guez, por homicidio por imprudencia, 
de su hijo el menor Osvaldo Morera, 
á quien arrolló y dió muerte con el au-
tomóvil que guiaba. 
P R O C E S A D O S 
A ver han sido procesados por el juez 
de instrucción de la sección tercera, 
Francisco Froilán y Eloy Zahori, en 
causa por robn flagrante, exigiéndose 
800 pesos de fianza á cada uno de 
ellos para poder gozar de libertad pro-
visional. 
Ambos indiv-iduos ingresaron en el 
vivac. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n las obras que para el palacio del 
Centro Gallego se están haciendo en 
la calle de San José y Prado, tuvo la 
desgracia el ob.-.n'o Mariano C-íonzález 
Castro, vecino de Lawton 24. de i\um 
le cayera encima una tabla, causándole 
una contusión en la región oecípito 
frontal, de proiij^iico grave. 
E l hecho fué casual. 
DOS QUE D E S A P A R E C E N 
Las menores Mercedes Ruíz y Her-
nández y Aurova Vázquez Pérez, am-
bas de Í7 años, saheren ayer tarde á 
pasear, sin que hasta la fecha hayan 
regresado á sus domicilios. 
Los familiares de las referidas me-
nores ignoran si tes ha ocurrido algu-
na novedad y aséar»Vran que no les re-
conocen relaciones amorosas. 
OTRA QUE D E S A P A R E C E 
E l mestizo José Rodríguez Reyes, 
domiciliado en San Miguel 18ó, se pre-
sentó ayer tarde en la séptima esta-
ción, denunciando que desde la noche 
anterior se ausentó de su residencia, 
su señora madre Doinitila Reyes Eche-
goyen, de 39 años, no habiendo regre-
sado aun á la hor i en que hace la de-
nuncia, sospechan lo le haya ocurrido 
a^gún accidente. 
D E T E N C I O N D E UN PROFUGO 
E l teniente Xespereira y vigilante 
Matías Robleao, arrestaron al blanco 
Francisco Estévez Espinosa, (a) A.hu-
cho, sin domicilij, por Ser el individuo 
que el día 5 del actual se fugó éf la 
s-.gunda Estac:ón de policía, donde se 
encontraba haciendo la limpieza, por 
eetat sufriendo condcn.i de 30 días, im-
puesta en juicio por escáunalo, portar 
armas y reyerta. 
Se remitió al vivac á disposición del 
señor juez correccional de la sección 
primera y se dió cuenta al de Instruc-
ción de la misma sección. 
E L TIMO D E L " B U R R O " 
Ayer fué detenido el blanco Rafael 
Tamayo y Hernández (a) Tamai/ilo, 
acusado como uno de los autores de la 
estafa á Juan Antonio Fernández, por 
el "Burro." 
Se remitió al vivac á disposición del 
señor juez correccional de la sección 
primera que conoció del caso. 
A L A C A R C E L 
E l vigilante José J . Rosado, detu-
vo al mestizo Emilio Hernández Rie-
ra, vecino de Aramburo 52, por encon-
trarse reclamado por la sala segunda 
de la criminal de esta Audiencia, en 
capsa por rapto. 
Kué remitido á la cárcel á disposi-
ción de dicha sala. 
ACLARACION 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío: En el número de 
hoy de ese imporlauie periódico se 
habla de una denuncii hecha á los 
tribunales contra el que suscribe, por 
unos sujetos nombrados José Salazar 
y Leandro Morales. Y como es el ca-
so que sólo hay de cierto de las mani-
festaciones de dichos individuos, el 
que me tienen conferido poder para 
la gestión y cobro de sus alcances co-
mo guerrilleros que fueron durante 
la administración española, no sien-
do cierto que haya, hecho efectivos 
los mismos, deseo, ^eñor Director, 
que en obsequio á mi buen nombre lo 
haga así constar, y para que sepan 
dichos individuos y todos los que en 
igual caso se encuentran impacientes 
por cobrar, que desde ahora queda 
por mí renunciado el poder que me 
confirieron, renunciando igualmente 
á los gastos que he suplido y á la ac-
ción que pudiera ejercitar contra los 
mismos, por no merecer la pena «pie 
preste yo mi atención á sujetos que 
casi nadie los conoce. 
Anticipándole las gracias queda, 
señor Director, de usted atnitamen-
te.—Joaquín Cobián. 
S|c. Amargura 115, Guanabacoa. 
7 de Julio. 1911. 
LONJA OEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
cuarto y quinto pisos del bien situar 
do Palacio de la Lonja, algunas habi-
taciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para oficinas. 
Informan en la Secretaría, Lampa-
rilla número 2. 
C 18-11 ait. 15 jn. 20 
1 L Q I I Í L E . R E S 
V K I> A I> O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de susto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 3 baños , gran sitio para auto-
móvil y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Puede verse desde aho-
r a é in formarán de todos sus pormenores 
en Zulueta 36. 8149 8-8 
SE ALQUILA 
el tercer piso de la moderna casa Habana 
77, con sala, dos habitaciones y servicios. 
I^a llave ,en los bajos. Informes en Mu-
ralla núm. 23 (antiguo). 
Sl_47 8-8 
V E D A D O . — S e alquila la moderna casa 
17 n ú m . 288, entre C y D, compuesta de 
sala, saleta. 4 habitaciones, con todos los 
d e m á s servicios. Tie>ne jardín. Precio: 15 
centenes. Informarán al lado. 
8146 8-8 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave en los bajos. Informan: 
San Lázaro 24. altos. 8143 4-8 
S E A L Q U I L A una casa, Villegas 106, en-
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
<juartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Julián". 
2081 8 J l . 
V E D A D O . — E l que quiera vivir al fresco 
y próx imo á los baños , encontrará amplias 
habitaciones, con 6 sin muebles y con toda 
asistencia, en la bien atendida y respeta-
ble casa Calzada núm. 64. 
8156 4-8 
E N R E I N A 14 alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; entrada á todas horas; precios 
m ó d i c o s ; se desean personas de moralidad. 
E n las mismas condiciones en Reina 49. E n 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
8153 26-8 J l . 
P R O G R E S O 32 A . 
Se alquilan los bajos de esta moderna 
casa, con todas las comodidades, á una 
cuadra del Parque Central. Informarán en 
los altos. 8117 8-8 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con vista á la calle y derecho 
á la sala, con 6 sin muebles, propio para 
personas de gusto, y otro en 2 luises. Ber-
naza 30, altos. 8120 4-8 
7'ACERfiTÓE L A BRISA?—Se alquilan los 
e sp léndidos altos de la nueva casa V i r t u -
des esquina á Oquendo, en 12 centenes. 
L a llave en la bodega de enfrente. Su due-
ño: Villegas 93. 8124 8-8 
VEDADO.—-Se alquila la casa calle I le*-
tra A, entre 21 y 23, con jardín, portal. 4 
cuartos, gran sala y demás servicios. L l a -
ve é informes al lado. 
8126 4-8 
G A L I A N O 30, A N T E S 36 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila el 
alto. Informa su dueño, en los bajos. 
8128 6-8 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos de Animas 91; escalera de 
mármol , sala, saleta, comedor, 5 habitacio-
nes; ins ta lac ión eléctrica, servicios sanita-
rios. L a s llaves en la muebler ía de enfrente. 
In formarán: Baratillo núm. 1, Telf. A-1768. 
8132 8-8 
INIERESAHIE AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
T O . L A E S P L E N D I D A Y H E R M O S A 
P L A N T A B A J A D E L A C A S A A C A B A D A 
D E R E C O N S T R U I R , S I T A E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E N U M . 370, E S Q U I -
NA A R O M A Y . I N F O R M E S , E N E L N U -
M E R O 368, A L T O S . 8081 8-7 
F R E N T E A B E L E N 
Compostela núm. 112, esquina á Luz . 
Se alquilan los espléndidos y frescos a l -
tos de esta casa, propios para una nu-
merosa y opulenta familia ó para oficinas 
de una empresa. 
Es tán acabados de pintar. E n los bajos, 
" L a Equitativa", informarán. 
8086 4.7 
S A N L A Z A R O 234, 
Nueva y fresca, cinco cuartos: $50-00 
Telf. F-1293. 8064 8-7 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2026 J L _ i _ _ 
, S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, comedor al fon-
do, 4 hermosos cuartos, baño, cuarto y ba-
ño do criados, etc. Pisos de mármol y mo-
saicos. L l a v e é informes: su dueño , en los 
altos. 8085 3.7 
V E p A D O . — S e alquila-; la w s a . de . una 
familia extranjera, por dos ó tres meses 
amueblada, muy fresca, con cinco cuartos 
portal, cuarto criado, cocina; baño etc' 
Jardín, mucho patio y traspatio, propia 
para una familia de gusto. Se da muy ba-
rata. Calle 14 núm. 17. 
S082 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e alqui-
la en Belascoaín casi esquina á Salud, un 
hermoso local con puertas y columnas de 
hierro, propio para cualquier giro; puede 
dividirse; precio módico. Informes en la 
ferretería " L a Inglesa", Be lascoa ín 99. 
8084 f-7 , 
_ c ; £ A L Q U I L A N los altos de Neptuno 
núm. 218, esquina á Soledad, muy venti-
lados; tienen sala, saleta, varias habita-
ciones, etc. Informarán: Aguila núm. 102. 
_ 8080* 
V E D A D O . — V i l l a Marina. Paseo 25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
de los baños. Servicio esmerado. Precios 
económicos . Mrs. Sklrving, propietaria. 
8071 12-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y ba-
jos de Trocadero 5, á media cuadra del 
Prado. L a llave en el núm. 7. 
8067 4-7 
R E V I L L A G I G E D O 153.—Casa acabada de 
reparar, se alquila. Informan en H a b a -
na níiní. 72 (antiguo.) 
8091 4-T 
" E N Ñ A NUMS. 2 Y 4.—Se alquila un 
Departamento. Informan: Habana núm. 
72 (antiguo.) _809_0 4-7 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan las tres 
habitaciones altas de la casa Prado 41. 
Muv frescas y hermosas. 
SÓ88 4-7 
C A S A B O S T O N 
Reina 18, antes 20.—Teléfono A-2070 
Hay habitaciones e sp léndidas con bal-
cón á la calle, luz e léctr ica , servicio esme-
rado, grandes salones de recibo. Precios los 
m á s módicos . 8097 4-7 
G A N G A . — E n los altos de la Imprenta " E l 
Trabajo," Amistad 67, á media cuadra de 
San Rafael, se alquila una hermosa sala, 
saleta y 1 cuarto vista á la calle y servicio 
sanitario, muy baratos, á persona respeta-
ble. No se admiten niños . 
8096 4-7 
A L M A C E N . — S e alquila un gran local, á 
una cuadra de los muelles. Oficios 72 (mo-
derno) entre L u z y Santa Clara: cerca de 
700 metros cuadrados. Se da barato. L a 
llave en la misma. Informes: Obrapía 19, 
altos^ 8112 5-7 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Merca-
deres. Se alquilan habitaciones. H a y un 
departamento de dos habitaciones y come-
dor, cen balcón á la calle. 
8113 8-7 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la moder-
na casa calle 6 entre 11 y 13. Cielo raso, 
ins ta lac ión eléctrica, caballeriza, etc., etc. 
Informes en la misma. Precio: 20 cente-
nes. Telf. F-2505. 8122 8-7 
E N L A M E J O R cuadra, San Lázaro 151, 
altos, se alquilan dos hermosas habitacio-
nes, con baño é inodoro, casa particular, 
de respetable familia; se cambian referen-
cias, se da l lavím 8035 4-6 
C A S A S D E mucha comodidad, ventila-
ción y módico precio, se alquilan: Romay 
6, bajos; Zequeira 12, alto y bajo; tienen 
tres habitaciones; es tán á una cuadra de 
la Calzada del Monte. Informan: Romay 
12, altos. 8033 4-6 
S É A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Lealtad 85; tienen sala, comedor, 
3 cuartos, un salón alto. L a s llaves en la 
bodega. Informes: Obispo 121. 
8032 8-6 
V e d a d o 
Se alquilan los pisos bajos, completa-
mente independientes de los altos, de las 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm. 19 entre H y G, 
y Calzada 56, esquina á F ; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
7734 13-29 
S E A L Q U I L A la casa Avenida de E s -
trada Pa lma núm. 22, propia para familia 
cuidadosa, con muchas comodidades y con-
diciones h ig ién icas . L a llave en la botica: 
esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Para tratar: panader ía " E l Comercio", San 
Ignacio 41. 8037 4-6 
V E D A D O . — E n l a calle H entre 15 y 17, 
á media cuadra del e léctr ico, se alquilan 
unos bajos Independientes. A l lado, esqui-
na á 15, e s tá la llave. 
8030 8-6 
E S P A C I O S A S A L A 
Se alquila, con dos ventanas, propia pa-
r a vivienda ó para oficina, en Lampari l la 
núm. 23. 8029 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de L u y a -
nó núm. 104 B, compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez núm. 24. 
8025 8-6 
E N B E L A S C O A N 15 (nuevo) esquiñaTá 
Animas; en los altos de esta bonita casa 
se alquilan dos frescas habitaciones con 
balcón á la calle, y un espacioso departa-
mento para escritorio. E s casa particular. 
8022 8-6 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctrica, 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles: hay un sa lón con puerta 
á la calle, propio para comisionista. Pre -
cios módicos . Los e léctr icos pasan por la 
puerta. 8051 8-6 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s C a -
lle E entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te casita en 4 centenes. 
8058 4-6 
S E A L Q U I L A N , unos bonitos altos, muy 
frescos, en San Lázaro 262, esquina á Per-
severancia, para familia de «rusto. Infor-
man en Perseverancia núm. I, esquina á 
Malecón . 8017 6-6 
V E D A D O . — S e alouila la casa de A y 15. 
Precio $137.80 oro español . Informan en 
Prado 105, (antes 107.) 
8045 4-6 
E N E L V E D A D O 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos inodoros, baños y d e m á s servicios. I^a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C 2066 10-G 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo^ 
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
g u á n con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la -
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164 ba-
jos^ 8057 4.6 
S E A L Q U I L A N , los esp léndidos bajos de 
la casa Cerro 442, propia para familia de 
gusto. Informan en la Lonja del Comercio 
núins . 412-413. 
8052 8.6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 175 A. Sala , 
antesala, 2 cuartos y baño. L a llave en cí 
núm. 173. Informes: Empedrado 34, ha -
bi tac ión núm. 29, ¿e 1 á 4. 
7989 3.5 
S E A L Q U I L A 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm. 6 
(nuevo) entre Malecón y San Lázaro. L l a -
ve é informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29, de 1 á 4. 7990 8-5 
V I B O R A 618, se subarrienda urT TocaL 
propio para cualquier establecimiento, es-
t á en el paradero. Informan en la tienda 
de ropa la Randera Cubana; propio para 
una sucursal de la Habana con variada 
m e r c a n c í a hacer buena venta. 
7998 4-5 
S E A L Q U I L A la casa I núm. 17, con 
cuatro cuartos bajos, tres altos, cuartos de 
criados, servicios modernos, Instalación 
e léctr ica y terrenos para juegos de lawn 
tennis. L a llave é informes: 6 núm 24 
entre 13 y 15. 7987 5.5 ' 
V E D A D O . — E n la calle B e s q u i n a r á - 1 9 
se alquilan unos hermosos y elegantes altos 
con un gran portal que da á las dos ca-
lles, i i i s ta lac ión luz e léctr ica y gas, entra-
da Independiente y todas cuantas otras 
comodidades son necesarias. Informan al 
la por B, bajos. Teléfono F-1302. 
5-5 
S E A L Q U I L A la casa Calle 10. núm. 11 
entre 11 v 13 en el Vedado. Informan en 
la L o n j a del Comercio núms. 412-41^. 
8053 _ _ _ _ ^ — 
C Á R D E N A S 72.—Se alquilan estos boni-
tos y ventilados altos, en ocho centenes, 
la llave en los bajos. Informes: Bayona^ ... 
7985 4-5 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes el bajo de Neptuno 152, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, luz e léc-
trica, buenos pisos; la llave en el 150. Su 
dueño: Galiano 54, altos, " L a Coqueta". 
7983 4-5 _ 
B A Ñ O S 11, esquina á Calzada. SP 
la, amuclilada por cinco meses ^ â 1UK 
paclosa y ventilada casa, ,.,„, 'Uh{?Ui os, 
de comodidades, jardín á ambas cali^ lasa 
closa galería, lujoso .•nam, ,1,. b ñs' Dfe, 
i'ara verla y dcm.ls mlurmes, en la 0'• etc> 
á todas horas. 776 ( S l: >. 
V E D A D O . — E n casa particular .so" 
lan dos habitaciones, calle o m e em *" 
ó 1, "Villa Elisa". Se cambian refere • J 
no hay papel en la puerta. 
ba 
E N $37-10 oro español , se a ^ U K ^ 
jos de la casa Lealtad 115 r (hov i¿ os 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguacate núm. 13, tieno 
sala, recibidor, saleta de comer y seis ha-
bitaciones. L a llave é informes en Aguiar 
núm. 60. 8011 4-5 
entre Salud y Reina. Llave en la borii * 
informan: Reina GS (hoy 62) Telf \ 
De 11 á 2. 7818 * M S-i 
V E D A D O . — S e alquila la c ó m o d a y fres-
c a casa calle 11 núm. 35, con un hermoso 
jardín y patio; en la misma se venden 
unos muebles é informarán. 
7D76 firR 
I S E A L Q U I L A N los altos de A c o s t a ^ í T ^ 
I 79, con sala, comedor, cuartos, baño i, 
doros y todo de niosaic... La llave en 1 
Viña, esquina á ("ompost ela. Informan 
Prado ni (bajos), de V á 12 a. m v J> 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos San 
Lázaro 164; sala, saleta y 4 habitaciones, 
escalera de mármol , etc. Informes: Indus-
tria núm. 31. 7973 4-5 
S A N R A F A E L 83.—Sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7907 8-4 
6 á 9 p. m. 7753 •30 
A L T O I N D E P E N D I E N T E : ^t-íq. MotT 
te 62, esquina A Indio; la llave en el bain' 
bodega, informes: li. de la Uiva, Obispo 
72. Telf. A-a52í . f71 •30 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan W el6-
gantos y amplios altos de la casa SQn Mi" 
gnel 133, entre Escobar y Cervaalo; tier.pü 
gran sala, saleta, 6 cuartos y demíls serví 
'•ios; la l luv en el bajo. Informan Reina, 
131, Telf. A-1373 7792 
S A N T A L U C I A NUM. 4, altos, Marla-
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. In-
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7908 8-4 _ 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los entre-
suelos de Lampari l la núm. 21, con sala, 3 
cuartos, cocina y baño. 7903 8-4 
30 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 17 núm. 13, una 
frrsca y ventilada casa con 6 grandes ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
sei vicio sanitario moderno. L a llave en . A 
bodega de enfrente; informes p^r Telf. 
A-1071 ó ferretería L a Castellana, Com-
postela 114̂  7960 8-5 
S E Á X Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes n ú m . 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. L a llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29. 7899 8-4 _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Corrales núm. 15. P a r a Informes: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 J l . 
S E A L Q U I L A un local en el Vedado, pro-
pio para carn'cería, al lado de un estable-
cimiento acreditado. Informan en Consu-
lado y Animas, bodega, ó en F y 19. 
7937 6-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa-quinta ca-
lle 7 (Calzada) esquina á 2, con todas las 
comodidades. L a llave en la misma; in-
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a. m. 
y de 6 á 9 p. ra. 7932 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y c ó m o d a casa 4a. 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 J l . 
T A B A C O 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para a l m a c é n de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. R a -
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 15-4 J l . 
P A L A C I O D E A L D A M A 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 1 4 É> 
P A R Q U E D E C O L O N 
7927 S-4 
S E A L Q U I L A una casa con sala, come-
dor y 5 grandes habitaciones, pasillo, cuar-
to de baño, toda de cielos rasos, terraza 
muy ventilada, dos inodoros, á media cua-
dra de la l ínea de 17. Precio muy módico. 
Calle 19 y F ; en los bajos informan. 
7936 6-4 
S E A L Q U I L A un hermoso salón" 
con más de 400 metros de superficie* 
montado sobre columnas, propio para 
almacén ó industria. Compostela 115 
entre Sol y Muralla. 
7758 10-30 jn. I 
S E A L Q U I L A 
la casa Real núm. 54. Cnjimar. Informan 
en Habana núm. 49, altos. Habana. 
7752 — 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan l o s n j 9 
dernos bajos, paseo dd Malecón núm. 12'' 
sala, saleta. 6 cuartos, comedor, patio y ia« 
d e m á s comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puedo ver á todas S B 
ras; en la mism;, infonnarAn el portero y 
por Telf. A-1373. 7791! 8-30 
COMISIONISTM 
Se alquila un apartamento ideal pai 
oficinas y muestrarios. Informan: Haba 
na n ú m . 85, talabartería . 
7791__ 8-30^ 
""EN 15 C E N T E N E S se alquilan los i J 
dernos altos de San Lázaro núm. 54; salí 
saleta. 5 cuartos y todas las d e m á s come 
didades que pueda desear una familia ¿ 
gusto. Informan en la misma el portéf 











































E n el paseo de Carlos terrero esquina 
de Oquendo, espléndidas cas i s acaV.acUjg 
de construir, con todas las exigencias mST 
dernas. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 c«H 
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en} 
los establecimientos de arrhas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Asterquí . • 
6315 30-30? 
Vedado, alquila en su Palacio de J y.-i 
Mar. cuartos con vista al mar á $.')-30 y] 
$8-50 al mes, recomendados por los mST 
dicos para salud y apetito. Hay cuaMÍM 
amueblados y baños de mar gratis. Telé-
fono F2150. t ' ^ 2-;-0 Jn. 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran cas* 
para familias; se alquilan esp léndidas ha< 
bitaciones y departamentos, con y sin mué . 
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 J n . l 
pue 
ñri 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de Obispo; 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-
nables. 7949 8-4 
Se arrienda la finca Guanito, de 42 caba-
llerías, á media legua del pueblo de R a n -
cho Veloz, propia para c a ñ a s ; árboles fru-
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar c a ñ a s del Ingenio San Pe-
dro. Informará el doctor Miguel Roura, en 
Quemado de Güines . 
7948 8-4_ . 
M A G N I F I C O S B A J O S 
Se alquilan los de Concordia 44, esqui-
na á Manrique; con zaguán , sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, baños , etc., 
jardín, traspatio, cochera con entrada in-
dependiente, por Manrique, y cuatro habi-
taciones entresuelos, con vista á la calle, 
etc. Informan en los altos. 
7871 8-2 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
la casa calle Jovellar núm. 12, esquina á 
San Francisco, compuestos de 4 cuartos, 
sala y comedor; precio: 6 centenes. L a 
llave en la bodega. 7885 8-2 
V E D A D O 
Se alquila una nueva y bonita casa, ca-
lle 2 entre 23 y 25. L lave al lado. Infor-
mes: B entre 25 y 27, v i l la Graña, ó en 
Aguiar 91. 7884 6-2 
V E D A D O , .1. esquina á 27. se alq^iilarTíos 
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua callente en los ser-
vicios. L a llave en los altos. Informan en 
Luz 70. 7879 15-2 J l . 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle 15 núm. 251, entre E y F . Sala, 5|4, 
comedor, 2 baños, patio, gas, electricidad] 
agua, cielos rasos; timbres. Moderno, fres-
co. Informes: F . núm. 30. 
'869 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 106, y la casa Fundic ión 19. 
7855 g.2 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los fres^ 
eos y modernos altos de San Nico lás 65 A 
entre Neptuno y San Miguel. Tienen seis 
dormitorios, sala, saleta y comedor. L l a -
ves en j o s altos. 7840 8-2 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los moderé 
nos bajos de Manrique 31 E , y en 12 los 
altos del 31 F, esquina á Virtudes. Su due-
ño vive en los altos del 31 D. 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet s l tuadS 
en el Vedado, calle F esquina á T c r c e r S 
compuesto de siete cuartos altos con t r e j 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, bafifl 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza, [ n i 
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, osd 
qu lna_á_15: 7720 8-2f lB 
" O ' R É I L L Y 116 (antigucri02.> E n esta h e j B 
mosa casa se alquilan habltacionos fresq^l 
I y bien amuebladas, con halcón á 1h "alle^ 
' con comida ó sin cila. Hay de todos pp 
cios. No alquilar sin visitarnos. 
7716 3-2 
7841 8-2 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magníf icos altos de es-
ta casa, de nueva construcc ión, con Insta-
lación eléctrica y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 6 
p. m. L a llave en la panader ía " E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio; 
22 centenes. 7810 g-l 
VE DAD^ ) .— Se alquila la~bonita v ventT 
lada casa calle A núm. 2%; tiene jardín 
portal, una gran sala, saleta' 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc.; informes v la 
U a v e j m j a letra B. 7X06 8-1 
S E A L Q U I L A N los entresuelos deTíaTca^ 
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3 
J * ™ 8-1 _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de "la casa 
Oquendo núm. 10, y los altos de Virtudes 
i«>2y2 B, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en la fábrica de mosaicos " L a Balear" 
Oquendo 2. 7769 8-30 * 
E N T R É P A R Q U E * y Prado, se á lquUañ 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta; dos apartamentos independien-
tes. $75-00 cada uno. N„ alquilan para 
h u é s p e d e s ni á sociedades de recreo I n -
forma el portero. s 7766 8-30 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n 20 centenes se alquilan los magníf i -
cos altos de Ancha del Norte 221 com-
puestos de sala, recibidor. 6 cuartos za-
g u á n . propio para automóvi l 6 coche y ser-
vicio completo. L a llave en los balos P a -
ra m á s Informes: C a s a Borbolla, Comno's-
V E D A D O 
E n el mejor punto de la loma, á u 
cuadra del tranvía, se alquila la casa 
lie J núm. 43, entre 19 y 21. acabada 
construir, con agua siempre abundante 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, Ói 
meoor, cocina, baño dernos servicios sa-
nitarios. Informes f l fondo de la misma 
7391 1S-22 Jn.m 
S E A L Q U I L A F R E N T E 
al paradero (io Columhia nn edificio 
con dos grandes sa lones y dos solaivS 
contiguos, y dos gran les hornos, pro-
pio para establecimicnlo ó malquieí 
clase, de fábrica ó industria. Informa* 
rán on Empeorado 75. 
7735 8-29 jn. 
S E A L Q U I L A N los altos de eTqulna ,JB 
Neptuno núm. 177; la llave en la carnice-
ría. Informan en Baratillo núm. 1. Telf 
A-176S. 7656 8-28^ 
l/CÁL PARA ESTABLECIMIENTO • 
Se alquila uno grande y ventilado, alre-
dedor de siete bancos. E n el mismo infoW 
man: Obrapía 33. 7652 6-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas. Aramburo 48 D, altos, compues-
ta de sala, saleta, comedor, :; hn'dtaclones,, 
á la brisa. Sanidad: precia $:M oro. In'^ 
forman Reina 125. Y Gervasio 105, bajo^ 
compuesta de sala, saleta. I habitaciones, 
á la brisa. Sanidad. Alquiler: $42-40 ora 
Informarán: Gervasio 109 A. 
_7684 S-28 ; 
V E D A D O . — P r ó n x l m a á terminarse, si 
alquila la fresca y bonita casa calle 1 núm 
1G. á media cuadra de la Línea. Informatl 
| en Cuba 54, de 2 á 3. y en Línea 54, Ve-, 
dado. 7558 15-25 J ^ , 
B U K N l N T K K K S 
Puede usted colocar su capital desde 51 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Rscorlá* 
7458 15-23 Jn-
Gren LOCALjara Fsl lilpeiiiiípio 
Suárez 130, esquina á Diarla, se alfinM 
un local hermoso, para bodega, café, fondí 
ú otra clase de establecimiento. L a Haw 
en el solar de la misma. D e m á s InforniH 
en la Secretar ía del Gremio de Subarren' 
dadores, instalada Muralla núm. 8^, alto9 
su Presidente. 
^402 15-22 Jn-
S E ATQUiLAÑ", á media T u a d r a " " ^ 1» 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To' 
más , cinco casas acabadas di» fabricar, coi 
sala, comedor, 2|4. cocina v demfts 9erV J 
dos sanitarios. L a llave ¿"informarán, eB 
la bodega. 7357 15-21 A w g 
O B R A P I A " N U M . " i T T s T ñ ü ñ ^ á MercadeJ 
res, se alquilan habitaciones íi precios mó* 
dicos: 7691 -̂28__ 
NO S E N É C E S I T A " I R _ 11 E~TEMPOB.A' 
da. Se alquila, acabado de construir. el 
tercer piso de la casa Bernaza 19. InfOT' 
mon en Lampari l la núm. 75. 
7694 
tela 56, Telf. A-3494 7880 5-3 
(numerac ión nueva) entre Teniente 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila' 
das habitaciones, á hombres solos y "ia" 
trimonios sin niños. 
_7_588 96-27 J * ^ 
H A B I T A C I O N E S.—Sa r, I g ^ e í o 
tos) esquina A Santa r iarn se alquilan h», 
bitaciones con todo servicio, luz el(>ctrlC% 
baño, etc. A dos centenes, á hombres eoV* 
ó inafrimonlos sin niños. . i 
10-2* 
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OTA BEL BIA 
VAvasc á un café cualquiera, 
pida piña Rabanat. 
un refresco delicioso, 
y con un guano capaz 
de servir de areoplano, 
échese fresco, y verá lfm0 se encuentra en Europa 
en un país tropical. 
Para fresco, el oue los ducos 
que aspiran & gobernar 
el país se están echando 
f ^ S S c o ^ a ^ a están frescos! 
Será cosa de emigrar 
á, cualquier parte si sigue 
soplando ese vendabal; 
I Z s como en Octubre llegan 
ios oiclones, con el que hay 
sobre cuestiones políticas, 
•buenos vamos á quedar! 
Que Ferrara, que Mendoza 
Guerra, que Piedra y 
que esté, que el otro, que todos 
se revuelven y se dan 
cada ep.teto que huele 
á vo soy esto y tú más. 
Entre tanto, no sabemos 
si entre tanto general 
se presenta candidato 
alguno 6 un particular. 
¡Es particular! Yo creo 
que la popularidad 
del Presidente que venga, 
fuera el poderlo nombrar 
en globo como un sorteo 
de la lotería, y en paz, 
pues como siga soplando 
tan terrible vendabal 
sobre cuestiones pol í t icas . . . 
¡buenos vamos á quedar! 
i 
E L " M I G U E L M. D E P I N I L L O S " 
E l vapor español de este nombre 
salió ayer tarde con destino á Cárd«-
nas. 
E L ': A L L E G H A N Y ' ' 
Según c-ablegrama recibido por sns 
consignatarios, Sros. Héilbut & Kasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de New York, con 27 pa-
sajeros, en la mañana del día 11 dol 
actual y saldrá al siguiente día para 
Kingston. 
E L "ÜA.NIA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heiibut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Havre, 
Santander, Comña y Vigo, de donde 
salió el 6 del actual, ¿obre el día 18, 
y saldrá el mismo día para Veracmz, 
Tampico y Puerto Méjico. Conduce 
95 pasajeros para este puerto. 
DOS C A P I T A N E S MULTADOS 
Le ha sido impuesta al capitán del 
vapor "Santiago de Cuba" una mul-
ta de $14.00, por diferencias en su 
manifiesto número 1,1$4; y al del va-
por "Guatemala" otra de $5.00, tam-
bién por diferencias en su manifies-
to número 1,026. 
M A L T R A T O D E OBRA 
E l vigilante de la Aduana, José I . 
Randia, arrestó en el muelle d<s Pau-
la á Maximino Núñez y Amado, á pe-
tición de Cayetano Medina, quieaa lo 
acusa de haberlo maltratado de obra, 
causándole lesiones le^es. 
n o -
D e G i j ó n á S a n t a n d e r 
Junio 18. 
Siguiendo ia costa di Galicia y As-
turias navegó el "Ipiranga" con tiem-
po fresco y despejado. Al pasar el 
barco por frente á los Picos de Euro-
pa, famosos por sus rebecos y su puer-
to de Pajares, se sintió un frío inten-
so. A las cuatro de la tarde fondeó el 
trasatlántico fuera del puerto del Mu-
sel. Mar afuera salió á recibirlo un re-
molcador de la casa consignataria con 
la Banda Municipal de Gijón. Duran-
te la breve estancia del barco en este 
puerto subieron á saludar á don Por-
firio las autoridades locales y algu-
nos amigos del general Díaz. A bordo 
dió un pequeño concierto la. Banda 
Municipal de Gijón, que alegró el en-
tusiasta recibi;}-'.:^ 'o del pueblo gijo-
nés al primer gran trasatlántico ale-
mán que fondeara en aquel puerto. A 
las seis de la tarde zarpó el "Ipiran-
ga" para Santander. La salida de Gi-
jón nos ofreció pintorescos paisajes. 
Al fondo la ciudad con su rojo case-
río iluminado por el sol en próximo 
ocaso, y la playa de San Lorenzo en-
tre dos grandes rocas. A los lados, 
pueblecillos pequeños de casitas 
blancas. Pronto desapareció la vista 
de la ciudad envuelta en las rosadas 
brumas de la tarde. Durante la tra-
vesía de Gijón á Santander y á las 
once de la noche no se podía navegar 
por la absoluta negrura del espacio. 
E l domingo, de madrugada, entró 
el "Ipiranga" en Santander. L a be-
lla ciudad santanderina, con su her-
moso paseo junto al mar, entre cu-
yos verdes árboles veíamos el monu-
mento al insigne ha'blista, gloria de 
la literatura y do la raza, el castizo 
autor de "Peñas arribas," don José 
María de Pereda. 
'Tan pronto como fondeó el "Ipi-
ranga" y fué puesto á libre plática 
por la Sanidad marítima, acudieron 
á bordo la-s representaciones oficia-
les que fueron á saludar á don Por-
firio. 
Aquí, puedo asegurar que no ha 
hecho don Porfirio declaración algu-
na, y que igual reserva mantuvieron, 
y acaso con mayor empeño, las per-
sonas que le rodean. 
Todas las noticias que se han pu-
nlicado respecto al estado de la Ha-
cienda de Méjico y á la influencia de 
los Estados Unidos sobre los directo-
res del movimiento revolucionario, 
ci'eo yo que son conjeturas más ó me-
nos fundadas, tal vez expuestas por 
Persona bien informada, pero no por 
clon Porfirio Díaz ni sus allegados." 
En Santander saludamos á mies-
tro respetable amigo el general Po-
^avieja y á su bella y distinguida hi-
.la Angdita. quienes me dieron cari-
ñosos recuerdos para nuestro .querido 
Director y sus dos hijas, mis gentiles 
amiguitas Herminia y María Teresa. 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R EZ 
Noticias 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
Salió ayer tarde para Knights Key 
y escala el vapor americano "Mia-
m V con carga y 27 pasajeros. 
E L " T E X A S " 
Para Puerto Méjico salió ayer con 
carga el vapor noruego "Texas." 
E L " B O R N U " 
También para Puerto Méjico se hi-
zo a la mar 3n la tarde de aver el va-
por mgles "Bornu." 
E L " M A U D " 
Sft vapor noruego de este nombre 
se hizo a la mar ayer tarde, con des-
tino a Mobila, llevando carga o-enel 
ral. 
R L " C A Y O DOMINGO" 
Para Bañes salió ayer el vapor in-
glés "Oáyo Domingo." 
PARA NEW Y O R K 
En el vapor americano "Sarato-
ga" embarcarán hoy para New York 
los representantes á la Cámara seño-
''<ks Raúl de Cárdenas y Antonio Par-
ÉP s ' " á l , y el abogado señor Gui-
üernio Ernard. 
L o s H o t e l e s 
ENTRADOS 
Gran Hotel América.—Vicente Lámelas, 
de Manzanillo; Herminio Irizarry y seño-
ra, de Camagüey; Aurelio Zuaaua, de la 
Habana; Francisco T. Wals, de Clenfue-
gos; José Casáis, de Cienfuegos; W. L. 
Masón y señora, de San Francisco, Cali-
fornia-
E H I U O BATISTA 
E»te nombre se ha convertido en 
una bandera—la bandera de las fa-
milias, no hay madre en la Habana 
que no pronuncie este nombre—sin 
un sentimiento de gratitud, de afecto 
ó de respeto, eomo se siente al hablar 
cada cual die su bandera y es claro, 
Emilio Batista es el dueño de " L a 
Vencedora," donde se surten las ma-
dres, siempre amantes del pedazo de 
sus entrañas, y sobre todo de su salud. 
" L a Viencedora" es la única casa 
que les ofrece y garantiza que sus hi-
jos tomarán leche pura. Emilio Ba-
tista jamás ha sido multado ni siquie-
ra amonestado per el Deipartamento 
de Sanidad. Emilio Batista jamás ha 
recibido una queja del cliente de " L a 
Vencedora," á pesar de vender 5,000 
litaos diariamente de leche excelente. 
Recibe y atiende con primor y rapi-
dez las órdenes que se le dan por su 
teléfono A 4308, de Ca-mpanario 12b 
y pronto establecerá un sástema de 
reparto cómodo, limpio y rápide y 
primoroso «n pequeños carritos-auto-
móviles á fin de que los más distan-
tes de " L a Vencedora" puedan bene-
ficiarse con el expendio puro y garan-
tizado de la lechería " L a Vencedora." 
Emilio Batista merece bien del pue-
blo y sobre todo de las madres. 
Obras científico-filosóficas de ven-
ta en la librería "Cervantes," de R. 
Veloso, Galiano 58-
Encuadernadas en pasta española: 
Hegeil.—Estética, $5.00. 
Hegel. — Filosofía del Espíritu, 
$2.60. 
Le Dantec.—Teoría de la Nueva 
Vida. $1.80. 
Xenopol.—-Teoría de la Historia, 
$2.40. 
Compaire. — Evolución Intelectual 
y Moral del Niño, $2.40. 
Nordau.—El Sentido de la Histo-
ria, $2.30. 
Pavor.—La Educación de la Volun-
tad, $1.60. 
Ribot. — L a Herene a Psicológica, 
$2.40. 
Villa. — E l Idealismo Moderno, 
$2.00. 
James. — Principios de Psicología, 
$6.00. 
Preyer—El Alma del Niño, $2.60. 
Lolié—Literatura Comparada, $2.50. 
Mujeres Célebres, de Castelar, $16. 
Pida el "Boletín Cervantes," si de-
sea estar al corriente de los últimos 
libros recibidos. 
Precios para la Habana en plata y 
curreney las demás poblaciones, fran-
co de porte. 
Obras de todos los autores y de to-
das las bibliotecas. 
B 7-d 1. 
Casino Español 
D E L A H A B A N A 
G O M B S I O N D E F I E S T A S 
MATINEE DE VERANO 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar Tres Matinées en 
la Glorieta de la Playa de Marianao, ee 
anuncia por j te medio para conocimiento 
de los señores Socios del Casino, que la 
primera de dichas fiestas tendrá lugar el 
próximo domingo día 9 del actual, á cuyo 
efecto saldrá, á las Dos en punto de la 
tarde un tren especial que conducirá gra-
tuitamente de Villanueva á la Playa á los 
señores Socios é Invitados, siendo el re-
greso á las seis y media de la tarde. 
Para el acceso al tren los señores Socios 
presentarán el recibo del mes de Junio y 
los señores Invitados el billete que para 
el efecto se les facilitará. 
Las invitaciones serán rigurosamente fa-
miliares é intransferibles. 
Se recomienda á los señores Socios é 
Invitados, tengan la bondad de hallarse 
en la Estación de Villanueva á la una y 
media, hora á la que se aDrirá la puerta 
del Andén para el mejor orden de entrada. 




A LOS ACATARRADOS 
Cuando la tos no se vence con los cui-
dados habituales, volviéndose pertinaz, es-
pasmódica y acompañada de una expec-
toración abundante (consecuencias de bron-
quitis 6 de influenza, catarro, asma), hay 
que emplear los POLVOS LOUIS LEGRAS, 
el maravilloso remedio que obtuvo la más 
alta recompensa en la Exposición Univer-
sal de París de 1900. El alivio es instan-
tánea y la cura viene después progresi-
vamente. 
Los POLVOS LOUIS LEGRAS se ha-
j lian en casa de Berthiot, 14, Rué des Lions, 
París y en las principales Farmacias de 
Cuba. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria. 
Función corrida, á las ocho y media. 
Estreno de la comedia en tres actas 
de Jacinto Benavente, titulada '' La Es-
cuela de las Princesas.'' 
Paybet.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Función corrida dedicada al pueblo 
de ila Habana. 
Primera parte: la zarzuela titulada 
Chclito en el Seborucal. 
Segunda parte: Canciones por los 
aplaudidos artistas Pilar Jiménez y 
Adolfo Colombo. 
Tercera parte: gran reestreno de la-
zarzuela L a Brujería,. 
Albisü.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena la opereta en tres actos que lleva 
por título Juan Segundo. 
PoLitbama Habanero.— 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Poli team a Habanero.—-
Vaudevülc. 
No hemos recibido el programa. 
TíCATiCi. -UARn.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u . " — Función po" tandas 
No hemos recibido el programa. 
^Oos síntomas característicos 
ARTERIO-ESCLEROsTs 
A H O G U E S A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a Caspa es 
p r c e n r s o r a de la Ca lv ie ie . 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vi ta l i -
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
151 Herpicide NewbfO mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide. sa^sfochas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndesé en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, 60 cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda, de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo ó3 y 5ó, Agen-
tan eüuecialei. 
fll Taso saliente y sinnoio al nivel de las tienes. 
(2) Barras coa dilataeita de los pequeños vasos ddseniblaBtl. 
W n r e m e d i o , v m s o V o 
l a ASGLERINE 
Tomar todos los meses dos pildoras después 
de cada comiila. durante diez dias. 
Exíjase la marca : A S C L E R I Ñ E 
Gran Premio en la Exposición Bruxellas 1910. 
Venta al por mayor : PRIOU, MÉNETRIER & C1*, 
34, Rué des Francs Boarfeois, París 
En la Habana .-OROGUERU ÂRRí: - G" «. JOHNSOH 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina .Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Procopio, mártir, Auspicio y 
B. Teoboldo, confesores; santas Isa 
bel, reina de Portugal, y Priscila, 
mártir, 
Santa Isabel, m n a de Portugal, biz 
nieta de Santa Isabel, reina de Hun-
gría, fué hija de Pedro I I I , rey de 
Aragón, y nieta de Jaime, ILamado el 
Santo y el Conquistador por su virtud 
y por sus valerosas hazañas. Nació en, 
Zaragoza el año de 1271. Quiso en-
cargarse de su educación el rey don 
{ Jaime, su abuelo, y muy pronto des-
j cubrió el virtuoso monarca, así la uo-
i bilísima índole, como las grandes dis-
I posiciones para la virtud con que ha-
¡ bía nacido la infanta. Pasalia la San-
! ta horas enteras en oración, y solía 
I decir el rey, su padre, que la infanta 
j era el ángel de guarda de sus Estados; 
¡ y que á ella debían las bendiciones 
que el cielo derramaba tan abundan-
temente en todos sus reinos. Apenas 
llegó á los doce años, cuando á com-
petencia la pretendieron los más de 
los príncipes de la Europa, así por la 
fama de su extraordmaria hermosura, 
como principalmimte por la de su 
singular virtud. Escogió entre todos 
el rey de Aragón á Don Dionisio, rey 
de Portugal. No alteró las costum-
bres de Isabel la mudanza del nuevo 
estado. Vivió en la corte de Portu-
gal como había vivido en la de Ara-
gón. Cuanto era 'mayor sin elevación, 
ora más sobresaliente su humildad. 
Mientras vivió todos la llamaban la 
santa reina; despu:s de su muerte, 
que fué eil 4 .de Julio, á los sesenta y 
cinco años de su edad, nunca fué co-
nocida por otro nombre. Hízose en 
breve muy glorioso su sepulcro por 
las gracias que concedía el cielo á in-
tercesión de la Santa. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte do María.—Dia 8. —'Corres-
ponde visitar á la Purísima, en San 
Felipe. 
El día 7 dará principio la novena en ho-
nor de la Santísima Virgen del Carmen y 
acto seguido el ejercicio de la novena. 
El día 16, á las ocho y media a. m.. Misa 
solemne con sermón, á cargo del R. P. 
Fr. Juan José C. D. 
Día 20, tiesta en honor de San Elias Pro-
feta á las ocho a. m. Misa solemne con 
sermón, á cargo de un P. Carmelita. 
Desde las dos de la tarde del día 15 has-
ta la puesta del sol d^l día 16, se ganan 
tantas indulgencias Plenarias cuantas v i -
sitas se hagan en e«ta Iglesia rogando por 
las intenciones del Sumo Pontífice. 
8141 4-8 
UNA SEÑORITA GRADUADA EN EL. 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano, á domici-
lio y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H. Vedado. 
_ 7 967 13-6 Jl. 
MR. GRECO.—PROFESOR PRACTICO 
de INGLES y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor y editor de 
"El Instructor Inglés ', curso completo pa-
ra aprender "Insrlés" en su casa; precio: 
$3-50 Cy. Clases individuales y colectivas. 
Horas de recibo: de 6 á 8 p. m. Habana 97, 
altos, (numeración nueva). 
78Ü2 8-1 
UNA SEÑORITA QLTE HA CURSADO 
sus estudios en el "Conservatorio Nacio-
nal",. se ofrece para dar clases de piano, 
golfeo y teoría explicada, en su casa y & 
domicilio. Precios convenciona.les. San Lá-
zaro núm. 317 A, altos, entre Espada y San 
Francisco. Carros de Universidad. 
7747 8-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, d-e criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias; no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informarán: Reina 99, moderno, 89 
antiguo. 8116 4-8 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR^ 
se; tiene buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos, y está aclima-
tada en el país; no tiene inconveniente en 
salir al campo. Quiere buen sueiao. i n -
forman: Tenerife núm. 26. 
8119 4-8 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y repostera; buen sueldo, y se pide re-
comendación. Consulado núm. 18. 
8121 4.8 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ASCtIMISPANO-FMCES 
V. y 2 ; e n s e ñ a n z a . - ( o n i f i r c i o é I r l i o -
i nas . -Car re ras Kspeoiales .-Se a d i n i -
t e n p u p i l o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . - L a s i-lases se r e a n u d a n e l 
de J u l i o . - S A N N I C O L A S 1. 
7739 13-29 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
ó para otro cargo de contabilidad y co-
rrespondencia, se ofrece un joven penin-
sular, práctico, buena letra, inmejorables 
referencias y pocas pretensiones. Carbonell, 
Dalmau y Ca., San Ignacio 19 y 21, alma-
j cén. 8123 4-8 
DESEA COLOCARSE "UNA JOVEN PE-
ninsular, de manejadora, en casa de mora-
lidad; si es al centro de la ciudad, mejor. 
Informes: Teniente Rey 75. 
8125 4-8 
UNA. CRIANDERA PENINSULAR DE 
sea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante; tiene quien la recomiende; es 
de 3 meses do parida. Vedado: Línea 119. 
8127 4.S 
L E O N B C I W S e 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma • 
gisterio. Informarán en la AdmlniatraciMi 
de este periódico ó «a Teniente Rey ^8, 
altos. Q-
[IH&FiSOS 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
El doíningo 9, en la Iglesia de Nuestra-
Señora de la Merced, y á las nueve y me-
dia de la mañana, se celebrará la misa re-
glamentaria. 
Se suplica la asistencia de los eeñores 
hermanos. 
El Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 2082 l t-8 2d-8 
EN 15 PESOS 
un diccionario de Alcubilla, 14 tomos; y 
en $6-00 un plano de la Habana en 1854. 
Obispo 86, librería. 8005 4-5 
L a H a c i f e í ^ d a 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece, muy práctico y con buenas re-
ferencias. R. D., Apartado 597, Teléfono 
A-404^ 8130 4-8 
UNA JOVEN PENÍNSULÁR DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, para ma-
1 m'jadora ó para cuartos. Informan: Co-
lón 43. 8131 4-8 
Un matrimonio inglés, de color, desea co-
locarse junto; él de chauffeur, tiene licen-
cia, y ella de criada de mano ó manejado-
ra. Escriba á "Julius", Apartado 1170, Ha-
bana. 
C 2068 4-7 
IfilíSIJ Di n M M í 
El próximo domingo, día nueve del ac-
tual, se celebrará en la Iglesia de Jesús 
del Monte, la fiesta mensual de la Asocia-
ción Pontificia. 
A las nueve de la mañana se impondrán 
las medallas de la obra á los nuevos aso-
ciados. Ledo. Angel Justo Párraga. don Jo-
sé Urrutia, don Marcelino de la Guardia y 
otros. 
Acto seguido sorá expuesto el Santísimo 
Sacramento y empezará la misa solemne, 
con sermón, por el R. P. Director, que-
dando visible su Divina Majestad, para la 
adoración de los asociados, hasta las cinco 
de la tarde, en que se rezará el Santo Ro-
sario, se dirá una plática, haciéndose la 
procesión por el Parque de la Iglesia y ter-
minando con la bendición y reserva. 
El R. P. Director, suplica la asistencia 




Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganadería é industrias, con cien pa-
ginas. Tres doHars anuales. 
ESPEJO DE LA MODA, EXPORTADOR 
AMERICANO ó AMERICA, $2 Cy. anual 
THE MOTOR, $3. THE WORLD TO-DAY, 
$1-50 Cy. Agencia de TARAFA, OBIS-
PO 25. 
M A ' U I N A S D E A F E I T A R 
garantizadas, plateadas y nikeladas, con 
12 hojas, $2. De 6, $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fuanta de 
oro, $2 Cy. 
C1654 alt. 13-6 Jn. 
El domingo día nueve del actual tendrá 
efecto la fiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las nueve a. m. será la Misa so-
lemne en la que predicará el M. R. P. Co-
misario Provincial. 
La Camarera, 
M. C. Vda. de Hidalgo. 
8018 l t -6 3d-7 
p á r e o o i m de i m m m 
El viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con m i -
sa cantada á las 8 y media y después el 
rezo. 
El 16 á la misma hora la fiesta con ser-
món que predicará el R. P. Santillana. 
8050 10-6 
N o v e n a á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l C a r m e n e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e . 
El día 7 dará principio con Misa canta-
da y gozos cantados todos los días á las 
ocho, á excepción del domingo 9, que será 
á las ocho y media. 
7971 4-5 
FABRICAMOS CASAS A PLAZOS; GA-
rantizamos con escritura pública cualquie-
ra construcción, desde $1,500 á $30,000. I n -
formes: J. Martínez, Prado 11, Telf. A-1544, 
de 9 á 11 y de 1 á 4, v G. Mauriz, 23 y 
Baños, Telf. F-1087, Vedado. 
8115 5-7 
PEINADORA Y MANIGORE 
Elvira de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi caca; enseña á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre Ga-
liano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio asturiano, sin hijos, con 7 años en el 
país; él •de cocinero y ella de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y 
darán referencias de las casas donde han 
trabajado y aceptan el campo. Para más 
informes, dirigirse á Colón núm. 3. 
8079 4-7_ 
UÑA SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
para señorita de compañía, de una señora 
sola ó un matrimonio. Informes: Manri-
que 20, moderno. 8073 4-7 
SE OFRECE UNA COCINERA Y RE-
poatera española; cocina á la inglesa, crio-
lla y española; tiene buenos informes de 
las casas donde ha estado. Vedado, Lí-
nea 121. 8069 4-7 
UNA SEÑORITA PENINSULAR, E M -
pleada de comercio, desea hallar hospedaje 
en casa de familia, no de huéspedes; pre-
cio moderado, sitio entre Prado y San 
Nicolás, Trocadero y San José . Dirigirse 
á F. F., á este periódico. 
' 8068 4-7 
"""UÑA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocación, de criada de mano 6 ma-
nejadora; tiene muy buenas referencias de 
donde ha servido: 8 años á familia ex-
tranjera. San Rafael 120%, informarán. 
8066 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación. Lealtad 104, bajos. 
8065 4-7 
IMPORTANTE: SE COMPRA O SE 
arrienda un solar que tenga sobre 16 me-
tros de frente, en lugar céntrico, prefi-
riéndose calles anchas y con tranvías, pa-
ra fabricar un edificio para una industria. 
Las proposiciones se dirigirán por correo 
á M. V. X. Apartado 344. 
C 2070 4-7 
Centro Asturiano 
telón is Asistencia Sanitaria 
Secretaría 
SUBASTA DE PESCADO FRESCO 
Por acuerdo de la Directiva se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que se saca á pública subasta el suminis-
tro de pescado á la Quinta Covadonga. 
En esta oficina se facilitarán modelos 
de proposición á cuantas personas los so-
liciten, y se admitirán proposiciones todos 
los días hábiles de una á cinco de la tar-
de, hasta el día 11 de Julio próximo, que 
también se admitirán hasta las ocho en 
punto de la noche, hora en que se reunirá 
la Sección para abrir los pliegos y pro-
ceder á la subasta, siendo el acto público. 
Habana, 27 de Junio de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 1885 alt. 27 Jn. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyería fina, oro 18 kilates, con bri-
liantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
E n joyería corriente, oro de 14 ki-
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l ^ D O S D K M A Y O 
de N . O l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 1896 26-29 jn. 
SEÑORITA JULIA AXDRACA, PROFE-
sora de piano, solfeo, teoría y mandolina, 
se ofrece al público para las clases en su 
casa y á domicilio á precio módico. Es-
trella 36. S107 &-7 
SE COMPRA UX SOLAR O CASA DE 
esquina para fabricar. Informa: F. Ortiz, 
Zapata 7. Trato directo. 
7728 8-29 
EX SAX IGXACIO 72 SE SOLICITA, 
para mandar al campo, una cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. Sueldo: 
3 centenes. 8063 4-7 
~SE—SOLICITA UXA SEÑORA DE MeT 
diana edad, para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa; si no entiende de 
cocina que no se presente: Aguacate 98, 
altos. Se prefiere española. 
8089 4-7 
DES~EA COLOCARSE UXA JOVEX 
peninsular de criada de manos en casa 
de. moralidad, tiene buenas referencias. I n -
formarán, Reina 117, carnicería. 
8099 4-7 
A LA PERSONA 
que haya encontrado en la mañana del día 
5 del presente, un pasador de señora hecho I 
con una moneda de 50 cts., un aro de o r o | 
alrededor y dos letras: L. J., se suplica 
lo entregue en Obispo 87, donde se le gra-
tificará. 8092 lt-6 7d-7 
U X CRIADO DE MAXO, PEXIXSU-
lar, práctico en el servicio, desea colocar-
se en casa particular, prefiriendo sea en el 
Vedado, no le importa salir al campo. I n -
formarán, Cárdenas 17, altos . 
8098 4-7 
ESCRiTORIO.—Se alquila una espacio-
sa sala baja, con dos grandes ventanas á 
la calle, propio para oficina de Abogado, 
Xotario, Comisionista, etc., en la calle Egi-
do núm. 8. Tiene entrada independiente. 
En la misma se alquilan cuartos amuebla-
dos ó no, casa respetable. 
_J101 4 7 
DESEA COLOCARSE U X A PEXIXSU-
lar para criada de manos. Sueldo de 3 cen-
tenes en adelante, no tiene inconveniente 
salir á fuera, tiene referencias. Sol 114. 
8105 4-7 
DESEA COLOCARSE UX EXCELEXTE 
cocinero y repostero asiático, sabe cumplir 
con su obligación y es de buena conducta, 
en establecimiento ó en casa particular. 
Empedrado 27 informarán. 
8104 4-7 
m i m w m 
N S O L 5 6 , A L T O S , 
se necesita una buena cocinera. 
8166 4-8 
UX PEXINSULAR, COCIXERO Y RE-
postero, que ha trabajado en hoteles y 
restauranes de esta capital; tiene buenas 
recomendaciones. Informarán, de S á 12 y 
de 1 á 5, en Aguila 125 esquina á San José, 
carnicería. 8152 4-8 
Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reiliy 13.—-Telf. A-234S. 
Esta acreditada casa facilita con buenas 
referencias, criados á las casas particula-
res, á los hoteles, fondas, cafés, panaderías, 
etc., etc.; dependencia en todos los giros, 
se mandan para toda la Isla, y trataa.iado-
res para el campo. 8151 4-8 
—EX COXSULADO 40, ALTOS, ¿"sEaII 
moderno, se solicita una cocinera; ha de 
ser limpia y formal; de no ser así, es inú-
t i l presentarse; buen sueldo. 
8148 4-8 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX PE-
ninsular para criada de mano ó manejado-
ra; es cariñosa con los niños. Informan en 
Villegas 63, antes 73, altos. 
8J.14__ 4-7 
VÉXDEDOR COMISIOXISTA.—SE DE> 
sea uno, bien relacionado con el comercio-
ai por mayor de ropa y peletería. Dirigirse, 
dando referencias, á Sr. X., Apartado 350, 
6 á Gervasio 96, de 6 á 8 de la tarde. 
8034 4-6 
" Ü X A JOVEX PEXIXSULAR. KECÍEÍÍ 
llegada y do tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
de criandera en casa de moralidad. Infor-
man en Campanario 130, tren de lavado. 
8129 4-7 
DESEA COLOCARSE U X A BUEXA 
cocinera en establecimiento 6 casa parti-
cular, puede dar los informes que quieran, 
de donde ha trabajado y desea ganar de 
veinte pesos para arriba. Informan en Mu-
ralla 10, altos, cuarto núm. 1. 
8049 4-6 
SE SOLICITA UXA COSTURERA PA-
ra coser en la casa y que corte y entalle 
por figurín; se le darán 3 centenes y ropa 
limpia. Baños núm. 13, Vedado. 
_8144 4-8 
UX JOVEX PEXIXSULAR DESEA"C0^ 
locarse de ayudante de carrero, lavandero 
ó portero. Tiene referencias. Informes: 
Teniente Rey 89. 8142 4-8 
" S E ~ X T E R E S A EL ""PARADE"Ro'~DB 
Justo Pirla y Corominas, que hace año y 
medio que estaba en Camagüey. Dirigirse 
al Secretario del Centro Balear, Prado nú-
mero 115. 8140 4-8 
LA AGEXCIA DE^rToQUE G A LLEGÓ', 
Aguiar 72, Telf. A-2404, facilita criados, de-
pendientes, camareres, crianderas, cocine-
ras y trabajadores. 8155 4-8 
08 
mensajero á sus órdenes en bicicleta. Lla-
me al teléfono A-6589 6 A-3296. Agencia 
"La Central", Ol#rapía 67, por Aguacate. 
Esta agencia se hace cargo de repartir efl-
quelas, invitaciones, etc. 
8044 8-8 
DESEA COLOCARSE UXA BUEXA 
cocinera peninsular, para casa particu-
lar ó de comercio. Reina 19, informes C. 
núm. 10. 8100 4-7 
UX JOVEX PEXIXSULAR DESEA Co-
locarse de camarero ó criado de mano; 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan en Galiano y 
Trocadero, Dulcería. 8157 4-8 
1DK8EÁ COLOCARSE tlf íA j a V E N . p B -
ninsular, sabe lavar; dirección: Dragones 
núm. 1, Teléfono A-4580. 
8134 4-8 
SE SOLICITA UXA PEXIXSULAR PA^ 
ra criada de mano, en Salud 48. 
__8136 , 4-8 _ 
DESEA COLOCARSE UXA COCIXE~ 
ra, española. Informes: Tejadillo núme-
ro 481/4, número y 
8.167 4-| 
DESEA COLOCARSE UXA SEÑORA 
de color, para criada de mano, en casa de 
una buena familia y para dormir en la 
casa; tiene quien dé , buenas referencias 
por ella. Espada núm. 40. 
8028 4-6 
""~SE SOLICITA UXA CRIADA PEXIX^ 
sular en Industria núm. 78, altos, suelda 
tres centenes; si no es cariñosa con los n i -
ños que no se presente. 
8048 4-6 
í&esc ia u f r i m e e H e a&oiar 
de J. Alonso, Aguiar 71. Teléfono A-3090. 
Es la única que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8047 8-6 
" SE SOLICITA ÜN PENINSULAR QUE 
tenga referencias, para criado y atender á 
un jardín. Concepción 9, Parque del Tu-
lipán. 8026 4-6 
UXA COCIXERA PEXIXSULAR SOLI-
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, sabiendo su oficio á la española 
y criolla; tiene referencias. Muralla nú-
mero^ 89. 8021 4-6 
DESEAX COLOCARSE DOS PENIXSlK 
lares, de criadas ó manejadoras, una en-
tiende alero de costura; saben cumplir con 
sus obligaciones Informarán .en Morrt 
número 13. S023 4-6 
12 DIARIO DE L A M A R I TA.—BdiftiSo ¿lie la mañana . -r-Jiüio 8 d e 1011 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L C A P U L L O 
La niña y yo tuvimos una íntima 
plática. 
—Aljañana ofreeomos " L a rosa"—me 
di jo : 
— Y oso ¿qué significa? 
—Pues que las colegialas buenas le 
llevan una rosa á la Virgen; las que 
han sido "medianas" ofrecen un capu-
l lo ; y las peores... esas van detrás de 
la comitiva, y no llevan nada. 
Quedó uu momento absorta mi eon-
fenmciante, y yo interrumpí su silen-
cio : 
—Tú habrás sido "peor" y te queda-
rás á la cok con las manos vacías. 
—No—me dijo prontamente, enroje-
ciendo un poco,—yo he sido " media-
na" y llevaré á la Virgen un capullo. 
Había una graciosa modestia en la 
expresión con que la niña se conformó 
á ofrecer en la capilla del Colegio un 
humilde brote de rosas, á la Madre del 
Amor Hermoso. . . 
Poco días después de esta plática 
menuda, era de verdad que la chiquilla 
ofreció en el altar de la Virgen un l in-
do capullo; su corazón. Llegóse á co-
mulgíir por vez primera, tan tímida y 
alegre, tan chiquitioa, toda envuelta 
en un velo blanco y en una sonrisa in-
maculada, trenzadas las manos sobre 
su pechito infantil , abiertos los mela-
dos ojos con dulce afán sobre el santo 
misterio, y encendidos los labios ino-
cent.'s por una sed divina, infinita sed 
del Amor Hermoso que la Virgen 
guarda en su regazo maternal. 
Yo vi á la niña así, de hinojos en las 
gradas del presbiterio, y recordé co-
mo una profecía aquella humilde ré-
plica suya: te Uevaré á la Virgen ún 
(MpnUo. Se lo llevó; era c ie r to . . . A 
capullo de rosa trascendía su corazón-
cito en flor, entreabierto á la Celeste 
luz de la Hostia consagrada; á capullo 
d e mujer se parecía el cuerpo de la 
nena, nimbado en blancos tules, menu-
dp y grácil, trémulo de purísima emo-
ción . . . 
Niña; capullo; ¿qué vientos del 
mundo mecerán tu existencia? ¿qué 
pasiones, qué tempestades de la vida 
agitarán tus horas.' Si algún tiempo 
rosa y mujer te doblas alcanzada por 
(•niel destino martirizador, no olvides 
nunca que en riente primavera ofrecis-
te á Dios, en el altar de Malla, el 
fragante capullo de tu corazón cristia-
no. . . 
concha ESPINA DE SERNA. 
Madrid, Junio de 1911. 
D E C R I A D A D E M A N O O D E C O C I N E -
r a d e u n m a t r i m o n i o , d e s e a c o l o c a r s e u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r que t iene q u i e n l a g a r a n -
t ice . C u b a n ú m . 1. S020 4-6__ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o 6 m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m . 70, c u a r t o n ú m e -
ro 10. 8013 4-6 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A E L 
t a l l e r , de c a t o r c e 6 15 a ñ o s . O . S u á , r e z , 
A m a r g u r a 63, " F á b r i c a de g o r r a s . " 
8046 4-6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a s e r v i d o , q u e 
s e a c a s a f o r m a l . F a c t o r í a 123, a l to s de 
l a bodega . 8043 4-6 
S E Ó F T R É C E U Ñ S E Ñ O R C O N 20 
a ñ o * d e r e s i d e n c i a en el p a í s p a r a a d m i -
n i s t r a d o r d e fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , 6 
d e ccxbrador de p a r t i c u l a r e s ó de c o m e r -
cio , c a p a t a z l i s tero , 6 c u a l q u i e r t r a b a j o 
pdbMoo 6 p a r t i c u l a r , t i ene m u c h a p r á c t i c a 
©n F e r r o c a r r i l e s y C a r r e t e r a s . I n f o r -
m a r á n en V i l l e g a s 60, R . S . M a r t í n e z . 
8042 4 j : 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y coser , 
s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , R e v i l l a g i g e -
do 7. 8041 4-6 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C C T 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
• s c a r l f l o s a c o n los n i ñ o s y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s , L a m p a r i l l a 68. 
8040 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
' l i m p i e z a y c o c i n a r á u n m a t r i m o n i o so lo; 
s e p r e f i e r e de m e d i a n a e d a d : sue ldo , $15-90. 
A n g e l e s 5. S056 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
p e t a , c o b r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e -
r i ó d i c o . 
A 6 J 1 . _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " ' M A -
n o s y u n a c o c i n e r a . D i r i g i r s e a l " B a z a r C u -
b a n o " en l a M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a l 
t e a t r o A l b i s u . 8051 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a y m a n e j a r u n a 
n i ñ a , h a d e s e r m u y l i m p i a y t e n e r i n f o r -
mes , 3 c e n t e n e s y l a v a d o . H a b a n a 165, b a -
j o s , h o y 159. 8062 4-6 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y 
p r á c t i c o e n e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e ; e l l a 
de c o c i n e r a y él de c r i a d o de m a n o s 6 j a r -
d inero . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y no le 
i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n , Of ic ios 
c a s i e s q u i n a á T e n i e n t e R e y , F o n d a " E l 
O r i e n t e . " 8060 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E -
cente p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ó m a t r i m o -
n i o ; que s e a c a s a de m o r a l i d a d ; g a n a t r e s 
c e n t e n e s y no d u e r m e en el a c o m o d o . R a -
yo 38. 7997 4-5 
— U N A S E Ñ O R A C U B A N A D E S E A C ( > 
l o c a r s e de c o c i n e r a . I n f o r m e s : en T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 51. 
8007 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a » a 
f o r m a l y de m o r a l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n F a c t o r í a n ú m . 78 n u e v o , a l tos , 
8021 4-5 ^ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u -
l a r ; s a b e c o c i n a r á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Of ic ios 68; 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l V e d a d o , y 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
7900 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a ; t i ene dos m e s e s de 
p a r i d a ; se puede v e r su n i ñ o ; t iene a b u n -
d a n t e l e c h e ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o . I n f o r m a r á n : S a n L á z a r o 269, 
a l tos . 7994 4-5 
T E Í Í S E B 0 K B E L m ! l ® S 
S e o f r e c e p a r a t o d a c i a s e d « t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s ^n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s . e l ¿ . 
S a n J o s é 151 ó M e r c a d e r e s 10, Z a r r a -
b e i t i a . A . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
b i t a e i o n e s y coser . P a s e o 39, e s q u i n a á 17 
V e d a d o . 7984 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d ' a n a edad, b l a n c a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . J e s ú s del M o n t e n ú m . 335 A , 
e s q ü ú i á á P a m p l o n a . 
7972 J - 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ l N S Ü -
l a r de c o c i n e r a ; s a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en B a ñ o s e s q u i n a á 21, bodega " L a F l o r 
de C u b a " . 7965 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S . U N A D E M E -
d i a n a e d a d y l a o t r a j o v e n , d e s e a n c o l o -
c a r s e ; la p r i m e r a de c o c i n e r a ó c r i a d a de 
m a n o , y l a s e g u n d a de c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s : D i a r i a n ú m . 12. 
8010 4-5 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A . B L A N ^ 
c a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de- f a m i l i a ó 
de c o m e r c i o ; s a b e s u oficio á l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a , y no se c o l o c a m e n o s d e 
4 c e n t e n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú -
m e r o 147. 7966 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R Í A Ñ -
d e r a p e n i n s u l a r , con a b u n d a n t e leche, t i e -
ne s u n i ñ o que puede v e r s e , de m e s y m e -
dio, y u n a c r i a d a de m a n o ; de l a s m i s m a s 
i n f o r m a en A n c h a del N o r t e 255, M a r í a 
C a l v o . 7970 4-5 
D E S E A C O L O C A R s i T Ü N A P E N I N S t Ñ 
l a r , de c r i a d a de m a n o de u n m a t r i m o n i o 
solo ó p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a s o de r o -
p a , c o s e r en m á q u i n a ó c a m a r e r a h o t e l ; 
d e s e a c a s a f o r m a l y t i ene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s , i n f o r m a r á n : M a n r i q u e 89. 
7962 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N R E -
f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
I n q u i s i d o r 3, J o s e f a G a r c í a . 
7961 4-5 
M E D I C O 
S e s o l i c i t a p a r a u n punto b u e n o del c a m -
po, u n M é d i c o . I n f o r m a n : A m a r g u r a 44, 
b o t i c a S a n A g u s t í n . 7958 4-5 
U N A J O V E N D E S E A C o X o C A R S E P A ~ 
r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; s i no es c a s a de 
m o r a l i d a d que no se p r e s e n t e ; no h a c a 
m a n d a d o s . Of ic ios 110, a n t i g u o , 
7957 4-5 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , en 
c a s a de f o r m a l i d a d . I n f o r m a n : C i e n f u e g o á 
44, t r e n d e l a v a d o . 7955 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ " P E ^ 
n i n s u l a r , de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o , 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; t i ene p e r s o n a s q u e 
i a g a r a n t i c e n y s a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n : A g u i l a 114. 
7911 6-4 
r 
q u e c o n o z c a l a E n -
c u a d e m a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
C 1934 J1. -2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r ; s a b e c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s -
p a ñ o l a ; t iene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : S a n L á z a r o 269, a l tos . 
7993 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ D E 
co lor , de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o , 
en u n a c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : L í -
n e a n ú m . 15, V e d a d o . 7991 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que s e a de c o l o r y t r a i g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , en C a l z a d a 81, e n t r e B y A , V e -
dado. 7988 8-5 
U N A S E Ñ O R A D E S E A ^ r ^ O ^ T R A R 
u n a c a s a donde c o s e r ; c o r t a y cose p o r 
figurín, y no le i m p o r t a l i m p i a r u n a ó dos 
h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n p e i n a á l a s e ñ o r a 
do l a c a s a s i a s í lo d e s e a ; p a r a i n f o r m e s . 
O b i s p o 99, a n t e s 113, en tre sue lo s . 
7998 4.5 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . 
S a b e c u m p l i r y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
S u s p i r o 16, c u a r t o n ú m . 21. 
7995 4-5 
' PaTra" L Í M P I A R H A B I T A C i o Ñ E S r s í Ñ 
p a ñ o , c o s e r algo, r e p a s a r y b o r d a r , d e s e a 
c o l o c a r s e con s e ñ o r a s so las , m a t r i m o n i o 6 
f a m i l i a m o r a l , u n a j o v e n f ina y m u y for -
m a l . I n f o r m a n : I n d u s t r i a 120, f r u t e r í a . 
8006 5-5 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O " P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r ú of ic ina, c o n r e f e r e n c i a s . 
N o se c o l o c a por poco sue ldo . . C a l l e S a n -
t a C l a r a 31, t r e n de l a v a d o . 
8001 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a . I n f o r m e s : P l a z a del V a p o r n ú m . 40, 
a l t o s de L a P e r l a . 800S 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c c o r a d o r ó c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de cate pe -
r l ó d l c o y p e r s o n a l m e n t e en Of ic ios 54, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l A . 
U N A S E Ñ O R A - c T f B A N A Q U E P O S E E 
el i n g l é s , d e s e a c o l o c a r s e de c a m a r e r a en 
u n hote l ó c a s a de f a m i l i a . E n el h o t e l 
A l c á z a r , P r a d o n ú m . 121, G r e g o r i a G a r c í a . 
7695 8 -2 í»_ 
" E N S A N N I C O L A S 120. A L T O S , ~ S E 
o f rece u n a s e ñ o r a p a r a h a c e r toda c l a s e 
de t r a b a j o s de c a n a s t i l l a , equipos , etc . , 
desde lo m á s modes to h a s t a lo m á s d e l i -
cado , y t a m b i é n de p i n t u r a . 
7671 26-28 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de m e d i a n a e d a d , u n a de c o c i n e r a y 
l a o t r a de c r i a d a de m a n o , s a b e c o s e r ; son 
t r a b a j a d o r a s y f o r m a l e s ; t i enen b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; s u e l d o 3 cen tenes , m e n o s 
n o se c o l o c a n . Of ic ios 66, a l tos , d a n r a z ó n . 
8004 g.s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f ina y t r a b a j a d o r a , p a r a el serviej io de 
f u e r a y s e r v i r m e s a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . A m i s t a d 34, ba jos . 
S009 4 .5 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
s o l i c i t a u n v i u d o c o n n i ñ o s p a r a c i u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , e s c r i b e en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en 
pos ta l á H a b a n a 108, c u a r t o 31. P a s a r é 
por a l l í s i lo desean . G . 
- s l : ~ S O L I C I T A N ~ C O S T U ^ R A S P A R A 
h a c e r g o r r a s . A m a r g u r a 63, f á b r i c a . 
7827 _ 8-1 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S , Y 
d e s a r r o l l o de negoc ios , se s o l i c i t a n u n o 6 
dos g e r e n t e s con p e q u e ñ o s c a p i t a l e s , en 
A g u i a r 114. 7469 15-23 J n 
B U E N I N T E It IOS 
P u e d e u s t e d c o l o c a r s u c a p i t a l desde 50 
pesos a l 10 por 100 m e n s u a l , g a r a n t i z a d o . 
M e r c a d e r e s y O ' R e i l l y , a l t o s del E s c o r i a l . 
7459 15-23 J n . 
T O D A P E R S O N A 
DK A M I Í O S S I \ o s 
r i c o s , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l 
6 nue t e n s a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e legal y v e n t a j o s a m e n -
te e s c r i b i e n d o con " sel lo , m u y f o r -
TnaJ y c o n f i i l c n c i a l m o n t c . a l a c r e -
d i t a d o S r , R o b l e s , A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m e r o 1.011, H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
8087 8-7 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
L a s c o s a s f r í a s se c o n s e r v a n á la 
m i s m a t e m p a r a t u r a h a s t a 72 h o r a s , y 
C a f é , l eche ú o t r a c o s a c a l i e n t e por 
m á s de 24 h o r a s á la m i s m a t e m p e r a -
t u r a auo se i n t r o d u z c a en la bote l la . 
— U n a r t i c u l o de g r a n u t i l i d a d . — L a s 
h a y desde ' 4 h a s t a un l i tro . 
I m p r o n t a y P a p e l e r í a , O b i s p o 39.— 
I O U R C A D E , C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
C 2007 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V 
insignificantes, 
micstni catm (x comprar pr(M, 
V es la rcalicbci: sólo (.s}1>lftR-
comprendo el que S(. ^ ' J ' 1 ^ 
E N E L B U F E T E 
del L i c e n c i a d o A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r , 
E m p e d r a d o n ú m . 30, se d e s e a n c o l o c a r 15 
m i l pesos en p r i m e r a h i p o t e c a sobre f inca 
u r b a n a en e s t a c i u d a d , b ien en s u t o t a -
l i d a d ó f r a c c i o n a d o . S e pref iere t r a t o d i -
r e c t o con los i n t e r e s a d o s . D e 8 á 10 de 
l a m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a tarde . 
8108 4-7__ 
D I N E R O E N P A G A R E S . H I P O T E C A S , 
a l q u i l e r e s de c a s a s , p r e n d a s y todo lo que 
g a r a n t i c e , á b a j o prec io . V í c t o r A . de l 
Unsto, P r a d o 99, T e l f . A - 1 5 3 8 . D e 8 á 11 
y do 2 á 5. 80_12 13-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por c i en to lo fac i l i t o en t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o m p r o c a s a s y c e n s o s y doy 
d i n e r o sobre a l q u i l e r e s . S a n I g n a c i o 30, 
de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7980 16-5 _ J L _ _ 
~ _ S E ' D A ! ^ D O S ~ M I L D O s T T E N T O S P E -
sos oro e s p a ñ o l en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
f incas u r b a n a s ; t r a t o d i r e c t o ; n i se d a n i 
se c o b r a c o r r e t a j e . I n f o r m e s : c a f é " A m é -
r i c a " , M e r c a d o de C o l ó n p o r A n i m a s . 
7774 » - 3 « 
D I N E R O . D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
s e g u n d a h i p o t e c a ; a l q u i l e r e s , p a g a r é s y to-
do lo que g a r a n t i c e . V e n t a s de c a s a s . A r -
t u r o M o r a l e s . C u b a 62, de 10 á 12 y de 
2 á 5. 7744 10-30 
R A R R I O D E S A N L E O P O L D O . V E N D O 
u n t e r r e n o de m i l v a r a s p l a n a s , con f á b r i -
c a s ; se c o m p o n e de 5 c a s i t a s a l f rente y 
20|4 de a l to y b a j o a l fondo. U n a c a s a a n -
t i g u a c o n 7X25 m e t r o s : $5,500. K i g a r o l a : 
E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. T e l f . A-120r) 
s i n 4-7 
D I N E R O E N P A G A R E S 
F a c i l i t o d i n e r o en c a n t i d a d e s de $100 á 
$1,000 en p a g a r é s y s o b r e a l q u i l e r e s , y s o -
b r e todo lo que s e a g a r a n t í a , s e a n bodegas , 
c a f é s ú hote les , d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . O f i -
c i n a de P r é s t a m o s , M e r c a d e r e s y O ' R e i l l y , 
a l t o s de l E s c o r i a l . 
7457 26-23 J n . 
P E S O S 
g a r a n t i z a d o s p r o d u c e n 10 pesos m e n s u a í e a 
D i r í j a s e á C u b a 30. O f i c i n a n ú m . 9. 
7392 15-22 J n . 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de c a m p o , t r a t o d i -
recto , S a n E m e t e r i o , O b i s p o 40. 
G904 36-10 
yeitaÉicasisíilgcieios 
C A R N I C E R I A 
S e vende u n a m u y a c r e d i t a d a y en p r o -
p o r c i ó n , por t e n e r s u d u e ñ o que a t c m l o r 
o tros negoc ios ; i n f o r m e s : R e v i l l a g i g e d o 40, 
de 7 ft 10 y de 1 á 7. 8014 4-6 
" " S E V E N D E P O R T K N K K Q l . ' K A T K N -
der á otros negoc ios , y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r , un c a f ó , b i l l a r y v í v e r e s , en el 
pinito m á s c é n t r i c o , s a n o y p i n t o r e s c o d e l 
V e d a d o . I n f o r m e s en M e r c a d e r e s 39. L a 
C a p i t a n a . 
C 2065 15i.e 
U N B U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R 
del V e d a d o , se vende u n a c a s a de a l to y 
b a j o en $7,200 r e n t a $83-00 y 2 c a s i t a s 
p l a n t a b a j a en $5.000 r e n t a n 9 c e n t e n e s . C a -
lle E e n t r e 19 y 21, F o n d a . 
8059 4-6 
E N J E S I I S D E L M O N T É 
á u n c o s t a d o de l a I g l e s i a , en l a c a l l e de 
Q u l r ó g a e s q u i n a á S a n L u i s , á poco m á s de 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , se vende e s t a 
e s q u i n a con bodega y s e i s c a s i t a s c o l i n d a n -
tes, t r e s por c a d a c a l l e ; e s t á a l q u i l a d o todo 
por c o n t r a t o , en ve in te c e n t e n e s ; s u p r e -
c i o : $9,500; todo es de m a n i p o s t e r í a y a z o -
tea , p i sos de m o s a i c o , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , c o n todos los s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , en l a m i s m a e s q u i n a , de 
7 á 9 y de 3 á _ 5 . 7956 8-5 
C A L L E 1 7 7 ~ V E D A D O 
V e n d o u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , con 
j a r d í n , ; ;ortal , s a l a , 4j4, c o m e d o r , doble s e r -
v ic io , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a l a l to ; r e n t a 
19 c e n t e n e s . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4. J u a n 
P é r e z . 7978 t - ó 
, í ~ r » m o «o co pmi(ltM'l que se m i n H ^ l J i l l a r i n o y C o m p . ^ ^ 
-s -Hay que ver esto! Visítennos y se convencerán, ^ ü j 
• ^ • ^ • ^ 1988 
S E V E N D E N : u n a c a s a en ^ c a l f c d 
S a n M i g u e l e n t r e G e r v a s i o ? M * ? * 0 ^ : 
o t r a en l a C a l z a d a del ^ r r p q n t W S . 
pesa ó I n f a n t a , y o tra en L e a l t a d « n W J 
R e i n a y S a l u d . I n f o r m e s en R e i n a 68 tnoy 
62) T e l f . A-2329 . D e 11 á 2. 
7817 
" RTC V E N D Í U N A B O D E G A . S O L A E N 
e s q u l n a ^ n c o n t r a t o . pOOO a l a O U e r . b u e n » 
v e n t a , ó se a d m i t e un Socio p a . a u to. 
m e s : C a f é C o n t i n e n t a l , v i d n e r a de t a b a 
co. P r a d o 121. 7831 
B U E N N E G O C I O 
E n u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
H a b a n a ? vendo un c a f é que h a c e j n b u e n 
d i a r l o c o n t r a t o .por 6 a ñ o s y 
S c e n t e n e s de a l q u i l e r . F e r n a n d o b a . d á . 
M o n t e 15 B . de 9 á 11 y de 1 á 4, 
__7662_ 1 0 : . - - i -
B O T I C A 
S e vende u n a en e s t a c a p i t a l . R a z ó n : 
H a b a n . 187. c i u d a d . i 5 _ 2 ¡ . J n 
< ODO . • 
V E N D C C A S A S 
E n N e p t u n o , $4.500; C u a r t e l e s . $ 
A n i m a s , $7,500: A g u a c a t e . $5,500 y $ i 
R e f u g i o $5,000, y m u c h a s m á s . L v e l l o 




M a r -
8-1 
C A S A S B A R A T A S 
E n F i g u r a s . C o n d e s a , C i e n f u e g o s , G e r -
v a s i o , G l o r i a . M i s i ó n , N e p t u n o , M a l o j a , E s -
t r e l l a , A l a m b i q u e . A g u a c a t e . S a n I g n a c i o 
30, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7977 8-5 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A 
v e n d e l a " C a s a B l a n c a " . A g u i a r 92. I 
m e s : P r a d o 44. a l tos , de 10 á 12. 
7645 15-28 
S E 
n f o r -
J n . 
de imm Í mm. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10X40 MPo-
tros , á dos c u a d r a s de E s t r a d a P a l m a ; s e 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s , en A c o s t a 19, 
s e g u n d o piso . F. S e g a d e , de 6 á 6. 
8135 8-8 
V E N T A D E G A S A S , F I N C A S Y E S T A -
b l e c i m i e n t o s ; d i n e r o en h i p o t e c a á m ó d i c o 
i n t e r é s , s o b r e p a g a r é s y a l q u i l e r e s ; d i n e r o 
p a r a r e e d i f i c a c i ó n de c a s a s . A g u i a r 72, R o -
que G a l l e g o . 8154 4-8 
H O R R O R O S A G A N f i A 
E N $12,000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
A L T O Y B A J O . C O N C U A R T O S E N L A 
A Z O T E A . F R E N T E A L C O L E G I O D E B E -
L E N . L I B R E D E G R A V A M E N . R K N T A 
M E N S U A L : $136. P A R A M A S I N F O R M E S 
A L M A C E N D E P I A N O S D E S A L A S , S A N 
R A F A E L 14, D E 10 A 12 Y D E 3 A 6. 
8139 8-8 
G A N G A . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , en m u y b u e n a s c o n -
d ic iones . I n f o r m a n A n c h a de l N o r t e e s - ! 
q u i n a á S a n N i c o l á s , bodega . 
8002 4-5 | 
V E D A D O — S E V E N D E U N M A G N I F I - \ 
co s o l a r , c a l l e 17, a c e r a de l a s o m b r a , á $6 ; 
j m e t r o , s i n censo , c o n f a c i l i d a d p a r a el p a -
| go, y o tro s o l a r en l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte . I n f o r m e s : O b i s p o 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 7921 8-4 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , con e x i s t e n c i a s ó 
s i n e l l a s ; t i e n e ocho a ñ o s de c o n t r a t o y 
patfa poco a l q u i l e r : p a r a m á s i n f o r m e s : 
S a l u d n ú m . 1, c a m i s e i í a . 
7999 8-5 
P R I N C I P E A L F O N S O 
V e n d o un lote de t e r r e n o de unos 900 
m e t r o s , con 2 e s q u i n a s , v a r i a s c a s a s a n e -
x a s , f a b r i c a c i ó n a n t i g u a ; t i ene c o m e r c i o . 
S a n I g n a c i o 30 de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7981 8-5 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , D E 
b u e n a s voces , m u y b a r a t o , por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a . S a n I g n a c i o 62, a l m a c é n de s e -
d e r í a ^ 0 8'8 
" P O R M A R C H A R U N A F A M I L I A ALl 
e x t r a n j e r o , se d e s e a v e n d e r e s c a p a r a t e s , 
c a m a s y a l g u n o s o tros m u e b l e s . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o 28, a l t o s , de 3 á 5. 
8075 
~ A L O S A R T I S T A S : V E N D O M U Y 
b a r a t o u n a p a r a t o m u s i c a l de c a s c a b e l e s . 
D i r i g i r s e á P r a d o 55, de 11 á 1. 
8027 4-6 _ 
V E N T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
d a s l a s e x i s t e n c i a s del e s t a b l e c i m i e n t o s i -
t u a d o en M o n t e 241, se v e n d e n en m ó d i c o 
p r e c i o los e n s e r e s , a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , 
etc . , etc. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7888 8-4 
E N L A C A L L E D E O B I S P O V E N D O U N 
e s t a b l e c i m i e n t o , prop io p a r a u n a s e ñ o r a , 
en $1,500 C y . lo doy; l a a c c i ó n a l l o c a l , s o -
l a m e n t e , los va le . F e r n a n d o S a r d á : M o n -
te 15 B , de í» á 11 y de 1 á 4. 
8137 10-8 
V E D A D O 
S e vende el bon i to c h a l e t de a l to y b a -
j j o , c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , á poco m á s 
de u n a c u a d r a de l a l í n e a . S e c o m p o n e el i 
¡ a l to de r e c i b i d o r , s a l a , 5 c u a r t o s , b a ñ o é 
inodoro y g r a n a z o t e a . E l b a j o de r e c i b i -
dor, s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , b a ñ o é inodoro y 
g r a n pat io con f r u t a l e s . P r e c i o : $8.000 y 
r e c o n o c e r $800 de censo . E s p e j o ' O . R e i l l y 
47, de 3 á 5. 7933 8-4 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A . P R O -
p i a p a r a dos p r i n c i p i a n t e s : h a c e e s q u i n a . 
F e r n a n d o S a r d á : M o n t e 15 B , de 9 á 11 
y de 1 á 4. 8138 10-8 
E N S A N M I G U E L $12,000. D O S P L A N 
t a s : en c a d a u n a . s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 6 
c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e t o , m a m p o s t e r í a , 
p i s o s finos, r e n t a n d o $106. R u z , A m a r g u r a 
21. 8093 5-7 
B A R R I O D E L A R S E N A L , V E N D O U N A 
c a s a m o d e r n a , a l to y ba jo , r e n t a $90: $9,600 
y 340; o t r a a n t i g u a con s a j a , c o m e d o r , 3i4, 
m u v e s p a c i o s a : $2,500. l ' i g a r o l a : E m p e -
d r a d o 42, d e 2 á 5. T e l f . A - 1 2 0 5 . 
8109 4-7 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n frente a l 
M a l e c ó n , mide 8V2 m e t r o s de f rente por 30 
de fondo, s i n g r a v a m e n . S a n I g n a c i o 30, i 
de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7979 4-5 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
V e n d o 4 c a s a s de m a m p o s t e r í a v m a d e -
r a , r e n t a n $80; el t e r r e n o m i d e 1,000 v a r a s ; 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; prec io $7,500 C y . , s i n 
g r a v a m e n . S a n I g n a c i o 30 de 1 á 4. J u a n 
P é r e z . 7982 4-5 
G A N G A 
U n a c a s a a l pie de l a I g l e s i a de J e s ú s 
del M o n t e , p r i m e r a e s q u i n a de l a C a l z a -
d a , m a m p o s t e r í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3|4, 
b a ñ o , gab ine te , l o z a fina, d u c h a , s a n i d a d 
c o m p l e t a , do l a d r i l l o a n t i g ü e de V e n t o , á 
34 m e t r o s de e l e v a c i ó n , e q u i d i s t a n t e de l a 
V í b o r a , e n $3,400 C y . I n f o r m a n en M a n -
gos n ú m . 52. " G . 15-7 J l . 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a de a l to , con s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , b u e n o s p i s o s ; r e n t a 17 
c e n t e n e s ; s i n g r a v a m e n . S a n I g n a c i o 30, 
de 1 á 4. J u a n P é r e z . 7818 8-2 
A p«-ecí.-<ti r a x o n a M e s en " E l P a s a j e , " Z u -
h i e i a 32. e n t r e T e n i e n t e R o y r O b r r i p l a . 
C 1997 [ J l - 1 
L O S ^ T R E S H E R M A N O S 
Casa ae Frésíamos y CoDipra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( m o d e r n o ) 86 Y 88) 
E n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . — T e l f . A - 4 7 7 5 
D I N E R O 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r á m ó d i -
co i n t e r é s . 
S e c o m p r a n y v e n d e n m u e b l e s , p r e n d a s y 
r o p a en m e j o r e s c o n d i c i o n e s que n i n g u n a . 
V i s i t e n l a c a s a y se c o n v e n c e r á n . 
S e a v i s a que R e s c a t e n ó P r o r r o g u e n los 
C o n t r a t o s V e n c i d o s . 
8054 26-6 
F l ~ a 1 j T A S 
D E C I N C O L L A V E S , N C E V A S , A T R E S 
P E S O S P L A T A L A S V E N D E SALAS K N 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. S U -
C U R S A L . U N I C A C A S A K X L A M A R A -
Ñ A Q U E L A S V F N D K A E S T E P R E C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 7865 8-2 
B O G G Y . C A B A L L O Y L l M o v 
20 centenes . También una yesn ^ 
de 7 c u a r t a s , 6 a ñ o s , de m o n t a ' 
t r n d i s e s q u i n a á T e r c e r a Vík 
8070 Dc 
C E V E N » ! 
U n h e r m o s o A u t o m ó v i l jjj, 
m ó v i l " 30 H . P . 6 as ientos , es*A 
te e s tado se d a por l a 
con repues tos . tnforjtMtó 
mitad do 
I n t o r m a n en e 
104, ( n ú m . n u e v o ) frente Arte» 
8038 
S E V K N ' D E U N M A G x í ^ 
m ó v i l f r a n c é s de 24 H , P. , J j l 
repues to . T o d o en muy buenas1" 
nes y muy barato . T a m b i é n ¡J ^ 
tronco de a r r e o s y una l i i n o n m N 
I n f o r m e s ; H o t e l T r o t c b a , Vedadn1 
12 a. m. y de 5 á s p. m. ' | 
8086 
A U T O M O V I L " D A R R A Q " ^ > 
uso, 35 caballos: $1.K00 Cy. 
rantinero del calé de C u b a y 
7796 
S E V E N D E ^ 
u n a u t o m ó v i l ui 11. )'. Touring.ft 
a s i e n t o s . San Lázaro 68. Informa ¡i 
B o r g e s . 7761 ' «1 
S E V E N D I - : C X LA-MILIAR ¿HlQ 
v u e l t a entera con rabal!,1 y l i m a -
do en magníficas condiciones, pu "l 
á todas lloras . n I'rado 9s (mim,!! 
guo). 7785 •- ' 15-30 
U N ACTO KKAXCF.S K X $ 6 0 6 ^ 
l á m p a r a Lacarat de íl.r.OO ^ 
f a e t ó n f r a n c é s en $125 ó se t r a ^ H 
u n f a m i l i a r . C a l z a d a 68. Vedado I 
F - 1 2 9 3 . 7749 ' * 
S E V E X D L U X B U K X C A B A L L O 
lio. i n m e j o r a b l e c a m i n a d o r , con 
s i l l a . I n f o r m e s : P i c o t a 12. I 
7829 
S L V L X P L X L'O YEGUAS Pav 
c o n c r i a m u l a r y c a b a l l a r ; veint« pjj 
p o t r a n c a s ; p a n a d o v a c u n o en v j ^ H 
yes . en los rifas del p r i m e r o al 10 fa¡ 
p r ó x i m o , frente á la K s t a r i ó n de lojíi 
tr ieos , en la V í b o r a , pueden verse jj 
p r a r s e . 7765 ll-ih 
m I j i 
S e v e n d e u n l o t e , m a n í 
n u e v o s d e s i e t e c u a r t a s ; ! 
d o c e c e n t " n o s c u a d e l a n t í 
p u e d e n v e r . 
E N E L P R A D O 
S e v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s , t i e n e 
14 c u a r t o s , p a g a 20 centenes , e s t á e n e l 
l ado de l a s o m b r a . P r e c i o : $1.200; l a c a -
s a e s t á s i e m p r e l l e n a . M r . B e e r s . C u b a 
n ú m . 37. a l tos , de 8 á 12 a. m. 
C 2071 4-7 
S E V E N D E U N T R E N D L L A N A D O K N 
R e v i l l a s r i g e d o ; en el n ú m e r o 1 i n f o r m a n ; 
se d a b a r a t o p o r no poder a t e n d e r l o s u 
d u e ñ o . 8074 4-7 
" B U E N N E G O C I O — S E V E N D E U N A 
c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , de a l to y b a j o , 
u n c u a r t o a l fondo, m o d e r n a , con todos 
s u s s e r v i c i o s . C a l l e A n c h a del N o r t e e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o ; t ra to d i r e c t o c o n 
s u d u e ñ o : R e i n a n ú m . 1. 
8083 8-7 
D i ñ e n ) é Hipeiecas 
D I N E R O 
P a r a h i p o t e c a s y p a g a r é s , i n t e r é s m ó d i -
co ; se c o m p r a n y v e n d e n l i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , en l a H a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s ; 
p r o n t i t u d y r e s e r v a a b s o l u t a . No tra to c o n 
c o r r e d o r e s . A . P e r e d a , A g u i l a n ú m . 121 
( n u e v o ) , de 11 á 1 a . m. y de 4 á 8 p. m. 
8118 4-8 
A L 7 P O R C I E N T O , D E S D E $ 5 0 Ó " l l A . S ^ 
t a $50,000. Se dan con h i p o t e c a de c a s a s en 
todos p u n t o s y f incas de c a m p o , a l q u i l e r e s , 
y c o r r e r in t e s tados , t e s t a m e n t a r l a s , d a r d i -
nero á c u e n t a de h e r e n c i a s y de toda c l a s e 
de c o b r o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , no c o b r a n d o 
n a d a h a s t a l a c o n c l u s i ó n . A g u i a r 45, b a -
jos , dc 1 á 4, s e ñ o r R u f f i n . 
S000 4-5 
S E V E N D I - : U N A C A S A C A L L E D E P i -
c o t a 58. s i n i n t e r v e n c i ó n de C o r r e d o r e s . S u 
d u e ñ o G l o r i a 56, G u a n a b a c o a . 
8095 _ 6-7 
U N A P E N I N S I T L A R R E C H E N L l j E G a" 
d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
c o c i n e r a , d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y t ieno 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , M o n s e r r a t e 151, 
F o n d a . 8094 4 7 
— B U E Ñ ~ N T Í G O C Í a ^ E N ~ " L A " C A L L E D E 
C o m p o s t e l a , m n y p r ó x i m a a l c o n v e n t o de 
B e l é n , se vende u n a c a s a en $8,000, y se d e -
s e a c o m p r a r u n a de 9 á $10.000. V i l l e -
g a s 51 de 9 á 2. S i n c o r r e d o r e s . 
_ 8 1 0 3 4 .7 
B U E N N E G O C I O . — E N - L A C A L L E . D E 
A g u a c a t e se vende u n a c a s a en $9,000, á 
u n a c u a d r a de O b i s p o . I n f o r m a n : O b i s p o 
82, de 9 á 2. S i n c o r r e d o r e s . 
8102 4 .7 
E N S A N L A Z A R O . V E N D O U N A C A S A 
c o n s a l a , comedor , 5|4 s egu idos , s a l ó n a l 
fondo, el t e rreno del M a l e c ó n p r o p i o ; s a -
n i d a d , p i sos finos; en L u c e n a o t r a , a l to y 
ba jo , m o d e r n a , en $5.700. K i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 42, de 2 á 5. T e l f . A - 1 2 0 5 
8110 4 .7 
O 3EÍ / V X j T 
S e vende , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
uno m u y e l egante y e s p a c i o s o , a c a b a d o de 
f a b r i c a r en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
M i d e 15 m e t r o s p o r 40, c o n j a r d i n e s a l r e d e -
dor. Se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , g a l e r í a s , 
c o m e d o r , 8 c u a r t o s , 3 b a ñ o s , c o c i n a y c o -
c h e r a . I n f o r m a n en V i r t u d e s 1 de 8 á 12 
a. m. 7872 8-2 
S E V E N D E N 
S o l a r e s en P e ñ a l v e r , S u b i r a n a , M a l o j a , 
O q u e n d o , D e s a g ü e y A r b o l Seco . C i l , E s -
t r e l l a 146. 75C4 26-24 J n . 
S £ V E N D E N 
Ocfiio mil cien metros de xerreno a 
una cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor d^ la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaidos de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
J l . 1 C 1019 
E N E L M E J O R 
pueb lo de l a p r o v i n c i a , se vende u n e le -
g a n t e e s t a b l e c i m i e n t o de q u i n c a l l a . L a s 
e x i s t e n c i a s , t re s m i l pesos p r ó x i m a m e n t e . 
A l q u i l e r : se i s c e n t e n e s ; c o n t r i b u c i ó n : d i ez 
pesos a l t r i m e s t r e ; se p r o p o r c i o n a l a c o m - I 
p r a a l que t e n g a 1,000 pesos , y el r e s t o á ' 
c ó m o d o s p lazos . S e r e b a j a el 10 por c i e n t o ¡ 
c o m e r c i a l y un c i n c o e x t r a , no a c e p t á n d o s e 
m á s c o n d i c i o n e s p o r q u e l a c a s a e s t á m u y 
a c r e d i t a d a . I n f o r m e s : C á r d e n a s y Q l o r l á 1 
b o t i c a , de 11 á 2 y de 5 á 8. 
S016 10-6 
S E V E N D E 
M U Y B A R A T A U N A C A S A E N L A GA-
L L E D E A C O S T A , F R E N T E A L C O L E G I O 
D E B E L E N . D E A L T O Y B A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136: S U precio K( " G N O M I C O 
U R G E L A V E N T A . P A H A MAS I X K o U -
M K S : S A L A S , SAX R A F A E L 14. P I A N O S 
A L Q * 11 A T R E S P E S O S P L A T A ; 
A K L X A C I O N E S G R A T I S . 
8018 8 .6 
en $2.700 se v e n d e l a n u e v a c a s a P a s e o 
n ú m . 2, de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , p i sos J e 
m o s a i c o , de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
? h a b i t a c i o n e s , pa t io , c o c i n a , b a ñ o de l o s a 
b l a n c a , d u c h a , a g u a d^ V e a i o , i n s t a l a c i o -
n e s de g a s y e l e c t r i c i d a d y d e m á s . i b r a s 
s a n i t a r i a s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o , en 
A n g e l e s y S a n C e l e s t i n o , M a r i a r a o . M a r í a 
G i r r r a de L ó p e z . 
_7657 13-28 J n . 
C l i l f l E I Lfi L i í O a S 
So vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, j a rd ín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
torreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C, é informan en 
Amargura número 1, de 1 á 5. 
7060 15-28 j n . 
PIANOS DE THOMAS FIL8 
T o d o s los p l a n o s , c u a n d o n u e v o s , f u n c i o -
n a n b ien y r e s u l t a n a g r a d a h l e s por s u s o -
n i d o ; pero , s o n m u c h o s los que a l poco 
t i e m p o de uso p i e r d e n en s u s o n o r i d a d y 
c o n d i c i o n e s p a r a e l e s tud io . L o s de T H O -
M A S F I L S h a n probado , que , m i e n t r a s m á s 
se u s a n m e j o r a n , no s ó l o p a r a el e s tud io , 
s i n o p a r a c o n c i e r t o s . J o s f M a e s t r e , c o n 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y c o m p o -
s i c i ó n de p i a n o s , puede a s e g u r a r l o y t e s t i -
m o n i a r l o , lo m i s m o que l a s m u c h a s p e r s o -
n a s que los h a n c o m p r a d o . L o s p i a n o s 
T H O M A S F I L S . s o l a m e n t e se v e n d e n en 
los a l m a c e n e s de J o y e r í a , m u e b l e s , m i m -
b r e s y l á m p a r a s de c r i s t a l de los s e ñ o r e s 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7845 26-2 J l . 
F U N D A S A L E M A N A S N U E V A S 
P A R A P I A N O S , A C A B A D A S D E R E C I -
B I R . L A S V E N D E S A L A S A D O S C E N T E -
N E S ; B A N Q U E T A S P A R A P I A N O S N I K -
V A S , A T R E S P E S O S P L A T A ; P I A N O S 
D E A L Q F 1 L E R A T R E S P E S O S P L A T A ; 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S . S A X 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7811 8-1 
NATO s 
A c a b o de r e c i b i r u n v a r i a d o s u r t i d o de 
e s tos i n s t r u m e n t o s ; los v e n d o á p r e c i o s m ó -
d i c o s y á p l a z o s c ó m o d o s ; h á g a m e u n a 
v i s i t a y v e a m i s p i a n o s a n t e s de c o m p r a r 
en o t r a parte . E . C u s t i n . H a b a n a 94 ( c e r c a 
de O b i s p o ) . 7760 lO-íJO 
P I A M O S N U E V O S 
A $190-00 V E X D L S A L A S P I A N O S ! L E -
G I T I M O S A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S . G A R A N T I Z A D O S ; D E 
C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E L E R O S 
D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A -
L A S . S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7750 8-.10 
I N F A N T A Y S . 
1ELEF0H0 * 2?I2 
r992 
BE M A Q U I N A 
S E VL.XOL T R I T I ' U A P ' )RA( MK 
y c a l c i n a d o r a , en buen e s t a d '. Pon» 
res por c-l A l e m á n Adolfo, CaM,tt« 
dc la e s t a c i ó n del f e r r o - a r r i l . - S 
8133 ! : , t - _ _ _ ^ ^ B 
M A Q U I N A R I A 
S e v e n d e u n a t u r b i n a p a r a turbinUi'»' 
c a r . i on descarara por el fondo, de 2Mtv 
de ca l [ña, p r o v i s t a de a p a r a t o J M ^ B 
r a r e l s i rope . F n a m á q u i n a ver t i ca l« ' 
por, de a l t a y b a j a , de 45 caballos. Uu 
id . de 20. U n m o t o r W a e : l'.iifislfl 
S i g l o s de 104 V o l t s de 10 c a b t f ^ H 
m á q u i n a de L e h m a n n conv, r.\^>ra ,y H 
d o r a de choco la te . I ' n elevador espt 
f r a n c é s . H a y a d e m á s o irs , poleag, pW; 
les de todos t a m a ñ o s y p iedras «ranM 
m o l i n o s . I n f o r m a r á n : S o l n ú m . 86. 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . . 
C 1935 _ J i j j M 
S E V E N D E N D O S C A L D E R A S VEJ 
c a l e s de 8 y 10 c a b a l l o s , n buen eít»» 
un d o n k e y duple , de p u l R a d a y 
f o r m a n en I n f a n t a y Z a n j a y en Z 
n ú m . 44, O c t a v i o L á m a r . 
7857 
G R A N N E G O C I O 
E n P u e n t e s G r a n d e s , se v e n d e 6 s e 
a r r i e n d a u n a c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
de a z o t e a , f a c h a d a y p o r t a l , v i g a s de h i e -
r r o ; t i p o r t a l t i e n e c i n c o column,'..s; m i d t 
16 m e t r o s ; t iene un s a l ó n c o n u n a c o l u m n a 
de h i e r r o a l c e n t r o ; m i d e el s a l ' j n 7,20 de 
a n c h o por 9.30 de fondo; t i ene c u a t r o p u e r -
tas , dos dc h i e r r o y dos de m a d e r a : h a c e 
e s q u i n a á l a C a l z a d a R e a l y á o t r a c a l l e 
f |uc m i d e d i c h a c a l l e 13 m e t r o s ; p r o n t o h a 
de p a s a r l i n e a de c a r r i t o s ; t iene i n s t a l a -
c i ó n de a g u a y d e s a g ü e ; p i sos dc m o s a i c o : 
d i c h a c a s a t iene s e i s h a b i t a c i o n e s , t o d a s a l -
q u l l a b l e s ; e s t á c o n s t r u i d a en el m e j o r p u n -
to del pueblo , f r e n t e á L a T r o p i c a l , p u r a 
t r a t a r , c o n el d u e ñ o : C a m i l o R í o s , R e . i l 72, 
y con D i g ó n H e r m a n o s , en S a n P e d r o 24^ 
H a b a n a , 
D i c h a c a s a es p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a -
se de e s t a b l e c i m i e n t o , y .con v i d a p r o p i a , 
p o r s e r e l c e n t r o de l pueblo . 
'606 i 6 . 2 7 J n . 
B I L L A R E S 
V i u d a é H i j o s de J o s é F o r t e z a , se h a n 
t r a s l a d a d o de T e n i e n t e R e y 83 á A m a r g u -
r a 41 moderno , ó 43 a n t i g u o . 
T809 26-1 J l . 
A 20 CENTAVOS PLATA 
L A D O C E N A , V E N D E S A L A S C U E R D A S 
P A R A G U I T A R R A S , P R I M A S D E A C E R O 
A C A B A D A S D E R E C I B I R , K N S A X R A -
F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C u á s A l 
P I A X O S D E A L Q U I L E R A T R I O S P E S O S 
P L A T A ; A K I X A C I O X F . S G R A T I S . S A L A S 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . 77S6 8-30 
J u e g o s de s a l a de m a j a g u a , es t i lo " A l l -
c í a " , do p r i m e r a , á 40 c e n t e n e s . F a b r i c a m o s 
t o d a c l a s e y est i lo de m u e b l e s que nos e n -
c a r g u e n . E s p l é n d i d o s u r t i d o de m i m b r e s de 
a l t a n o v e d a d , p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . A n -
g e l e s 16, T e l é f o n o A-2098 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z . 
S . en C . 
7(>8* 26-15 
A L O S P A N A D E R O S 
E n S a l u d y M a r q u é s G o n z á l e z 
de u n a m á q u i n a s o b a d o r a de muy P* 
É l l i s T i 
V e n d e m o s d o n k e y e con v á l v u l O . •„ 
í e s , etc.. de ,'r^n.c*ri¡ 
pozos, r í o s y todos servio ios . 1 aia , 
m o t o r e s de v a p o r ; las mejores TOfíi ^ 
b á s c u l a s de todas c lanes pora «• ^ 
m i e n t e s , inufenlos. etc., t n b í r l m , í lu ("Jj-
c h a s p a r a . . m q u e s y d e m á s accesorio^, 
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T e l é f o n o W 
A p a r t a d o 3r.L T e l é g r a f o " F M 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. - . « i l l 
379 31 
A U T O M O V I L : C H A L M E R S 30 R O A D S -
t e r 1911, de 2 p e r s o n a s . C a b e n 3 y sc ^ 
p u e d e p o n e r u n a b a n q u e t a . C o m p l e t a m e n t e 
! n u e v o . E s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a p r o -
| f e s k , n a ! e s y h o m b r e s de nég^ok, p a r a 
. m a t r i m o n i o , ó p a r a j ó v e n e s . P o r n e c e s i d a d 
del l oca l y por tener que e m b a m m fe 
¡ a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s r a a o n a ^ I h f q w n a . 
I r á J . M . D u c í i a a , P r a d o 50. 
• O 2069 i -
4- t 
J . P R I E T O Y M U G A 
So v e n d e n t a n q u e s y t iene de t ,, 
d idas , de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c" d4|^ 
b a r a n d a s para el C e m e n t e r i o ^ . 'gi, i 
d i d a s y d ibu ios , A r r e c i o s s in ' " ^ S j 
l a u t a n ú m . (ID, A n t i g u o del V e d » ^ jj.t 
6842 
RÜESTBñS HEPRESERTARTES BSCIBP ¡ 
para los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C j 
18, rué de la Grange-Batsliér», f^M 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
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